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L A M A S O N E R I A 
F I N A N C I E R A 
icemos en un periódico italiano, que, 
^ s e a de paso porque conviene adver-
no tiene nada de clerical—«La T r i -
de Roma (fecha 24 de mayo)—las 
1,1111 entes l íneas: «Puede también haber 
' Vtáneamente influido (en la depre-
de la lira) la reciente ley sobre 
c'fl< îaCiones secretas, malamente inter-
pelada en el exterior por el mundo han-
P̂ rio que pertenece en gran parte a la 
inasonería.». 
|Mo damos demasiada importancia a esa 
nlicacidn hipotética del actual descen-
de la lir81' porque otras causas, noto-
S<as y perfectamente comprobadas, exis-
fn p a ^ pi"nduc"*10 naturalmente sin ne-
eidad' de intervenciones artificiosas y 
subrepticias. 
La circulación de billetes de Banco, ci-
frada en unos 20.000 millones; la deuda 
Interior, en unos 100.000 millones; la deu-
(ja exterior de guerra a los Estados Uni-
cos en 2.000 millones de dólares, y a 
ingiateira en otro tanto aproximadamen-
jg. las deudas exteriores comerciales; el 
d¿icit que persiste en el presupuesto, no 
obstante la buena voluntad y los repeti-
dos esfuerzos del Gobierno fascista por 
hacerlo desaparecer; las incidencias mis-
juas de una política internacional todavía 
no firmemente asentada, ¿no es todo ello 
bastante para obrar la depreciación mo-
netaria de que justamente se lamentan 
los italianos? 
Pero, por otro lado, concedemos, sf, 
alguna importancia al hecho de que el ci-
tado diario romano, dada su significación 
política, mencione a la masonería como 
•f factor preponderante de la Banca mun-
dial y elemento influyente en las coti-
zaciones bursátiles. No es una novedad 
la afirmación del colega, pero es un tes-
timonio más de la creencia, ya extendi-
da por lodas parles, de que existe ese 
poder oculto y de que 61 constituye un 
verdadero peligro para los intereses ge-
nuinamonte nacionales de cada país. 
La masonería, no solamente como sec-
ta está vedada a los católicos, sino que 
por su carácter intemacionalista, sospe-
choso de suyo, dehe estarlo también a los 
patriotas, corno lo acaba de decretar Mus-
solini; y aliada al judaismo, según de he-
cho lo está en los m á s altos organismos 
de la Banca y la finanza internacionales, 
es extremadamente temible para los Po-
deres públicos del Estado, porque repre-
senta una fuerza inmensa que, con m á s 
o menos disimulo, se enfrento, a ellos y 
procura subyugarlos. 
Los Gobiernos de los pueblos se hallan 
así, hoy, sometidos a una presión de es-
ta finanza jndaicomosónica, que se les 
infiltra de mil maneras, si no están muy 
alerta, y les domina, al fin, si no se yer-
guen altivamente para rechazarla. Mus 
en este caso de dignidad y fortaleza de 
los Gobiernos hay que confar también 
con que aquella potencia financiera, des-
pechada y venga ti v íi, hará entrar en sus 
listas negras a quienes se la hubiesen 
mostrado rebeldes y ejercerá represalias 
£n la vasta esfera de sus dominios e 
influencias. Por este lado no nos parece 
desatinada la supuesta intervención ma-
sónira, que ((La Tribuna» señala, en con-
tra de la lira. Lo que no tiene duda es 
que un Gobierno de exaltado nacionalis-
mo y de fiero patriotismo, como el de 
Mussolini en Italia, no resulta simpático 
a la finanza internacional, según se ve 
por la actitud de las Agencias, órganos 
de Preñsa y demás elementos que ella 
ttianeja. 
Conviene advertir, sin embargo, que 
•fis grandes potencias del dinero suelen 
proceder con mucha cautela y con la fle-
xibilidad característica del espíritu hebrni-
p'̂ ra todo lo que enlaza a la política 
I y a los negocios. Por eso, el público no 
puede, generalmente, percibir esos cula-
cs, y la Prensa, también en general, por 
,a cuenta que le hace o por ser instru-
mento de los mismos interesados en el 
Sllpn̂ ;o, se guarda bien de poner luz en 
^ta tenebrosa materia. Para desviar y 
entretener la atención pública había has-
w hace poco, y todavía no es tá del todo 
en desuso, otro recurso m á s cómodo y 
, menos comprometedor; que era el de ad-
¡ J^'car todos los grandes negocios y atri-
|>u'r la dirección de ciertas maniobras 
wrsátiles a los jesuítas. 
* es menester que el público español, 
I emasifuio sencillo e incauto en asuntos 
«tóncicros, no ignore la existencia de 
ŝ  gran polencia bancaria internacional 
J'dfncornnsónica, y sus maniobras para 
" filtrorse», según la palabra de moda 
^e sustituye a la m á s clara invasión, 
nuestra economía nacional, 
yortanadamente, tenemos un Gobierno 
Vela Por líl dignidad y los intereses 
8en hendidos de España, y contra él 
f¡n.ieS,rC,-lorán todos los conatos que la 
teiíl^a internacional, situada convenien-
1p, ep<0 ^ Ins capitales de los principa-
par ,lr1os r'''l mundo, pueda intentar 
'abr ,nva(lirnns Y avasallarnos.. Las pa-
fcici (lne nríll,ri í,e pronunciar en Va-
^ a el presidente del Directorio mili-
h-fin í!P'I!r'̂ ü, i^rimo de Rivera, son tan 
dé ^"''zndoras y firmes cual correspon-
^ista Visión y entereza de un gran es-
ft. Ramón de OLASCOAGA 
8llba^ 3 de junio. 
La P * ' 
escuadra rusa preparada 
na Apuesta al viajo de la Escuadra 
inglesa 
\tr^ —o— 
C ha re'r-K-, E s c ^ d r a rusa del Bálti-
Lfc^tadt í 0rdcn do ^ r c ) r , r para 
wVisña ¿ , ^Plaznmiento coincide con 
H,IUaQ0i barcos ingleses al puerto es-
S e e n t r e g a e n B e r l í n l a 
n o t a j a H a d a 
(RAtHOGmMi ESPECIAL DE E L DEBATE) 
NAL>E\, 4.—l̂ os embajadores de las po-
tencias aliadas han entregado hoy al can-
ciller Luther la nota colectiva acerca de 
la evacuación de Colonia y el desarme ae 
Alemania. La nota será traducida y pu-
blicada para el sábado.—2'. O. 
E L PACTO D E G A R A N T I A 
PARIS, 4.—Esta tarde ba sido remitida 
al embajador de Francia en Londres para 
que a su vez la entregue al Gobierno britá-
nico la contestación de Francia al memo-
r á n d u m de Gran Bretafla, que fué apro-
bado esta maftana por el Consejo de mi-
nistros. 
LAS DEUDAS I N T E R A L I A D A S 
WASHINGTON, 4.—Los centros í inancieros 
se muestran opuestos a la celebración de 
una Conferencia en Wásh ing ion de ios paí-
ses deudores de los Estados Unidos, te-
miendo que las refutaciones a los argu-
mentos oftciales que ellos inspiran hagan 
impresión en la opinión popular ameri-
cana. 
Harvey, personalmente, prefiere que se es-
coja Londres, en lugar de Washington. 
La actitud de Bélgica e Italia, que pa-
recen dispuestas a no esperar la decisión 
de Francia sobre este particular, es objeto 
de favorables comentarios. 
Los liberales se niegan a formar 
parte del Gobierno belga 
BRUSELAS, 4.—Poullot ha celebrado hoy 
entrevistas con Taschoffen y Van de Vy-
vere (católicos), Vandervelde y Wautters 
(socialistas) e Hymans (liberal). 
En una reunión celebrada por los ele-
mentos de la izquierda liberal ha sido 
aprobada una moción, negándose a parti-
cipar en el Gobierno que actualmente in-
tenta constituir Poullct. 
E s p a ñ a - I t a l i a 
e n V a l e n c i a 
«o» 
El banquete a los excursionistas 
del tren de EL DEBATE, será en 
Pueblo Nuevo del Mar 
Ayer empezaron las inscripciones 
La iniciat iva de organizar un tren 
especial para el partido que se j u -
ga rá en Valencia el día 14 entre 
España e I ta l ia nos ha valido plá-
cemes de los deportistas; todos cuan-
tos se interesan por el «foutball» 
han acogido con regocijo la orga-
nización del tren, que p e r m i t i r á ha-
cer el viaje y pasar el d ía en Va-
lencia con toda clase de comodida-
des y libres de preocupaciones, de 
las cuales no era la menor la de 
asegurarse la entrada al campo de 
Mestalla sin caer en manos de la 
reventa. 
La cooperación, que nos hemos 
asegurado, de la Compañía Interna-
cional de Coches-Camas, presta una 
g a r a n t í a más a los excursionistas, 
que han sabido apreciar r.uestro 
esfuerzo. 
Ayer empezaron las suscripciones; 
la impresión que hemos recibido d i -
rectamente en nuestra casa y en 
nuestro quiosco y la que nos trans-
miten desde los demás centros du 
inscripción no puede ser más hala-
güeña . Hoy se a m p l i a r á n las horas 
para mayor comodidad del públ ico . 
Completando el programa t;ue ex-
pusimos ayer, podemos hoy anun-
ciar que el d ía 14 los excursionistas 
serán conducidos en vehículos con-
tratados por EL DEBATE y la Com-
pañ ía Internacional de Coches-Ca-
mas a E l Grao y a Pueblo del Mar, 
donde se servi rá un banquete en el 
lugar denominado Las Arenas, en la 
playa. 
El «carnet» de excursionista com-
prende: 
El Vütete de ida y vuelta. 
Dns desayunos y dos cenas en el 
tren. 
Comida y *limch» en Valencia. 
Entrada al campo de «foothall*. 
Visita a Valencia en vehículos. 
Toda clase de -propinas. 
Seguro de vida y accidentes indi-
vidual. 
P R E C I O S : 
310 pesetas.—Viojo do ida y vuelta en 
coche-cama. Entrada de palco pn *: 
presenciar el partido. Visita a Valen-
cia en automóvil de lujp. 
203 pesetas.—Víbje do ida y vuelta (-u 
primera clase. Entrada de preferencia 
numerada, para el partido. Visita r. 
Valencia en automóvil de lujo 
140 pesetas.—Billete de ida y vuelta en 
segunda clase. Entrarla de prefereo 
cia para el partido. Visita a Valcnc -
en coches. 
85 pesetas.—Billete de ida y vuelta en 
tercera clase. Entrada general, nu-
merada, para presenciar el partido 
Visita a Valencia en coches. 
CENTROS DE INSCRIPCION 
E L DEBATE. Colegiata, 7, y quios-
co de la calle de Alcalá, frente a 
las Calatravas. J , ^ 
Oficina de Turismo de la Compa-
ñía Internacional de Coches-Camas. 
Arenal, 3. , . „ 
Real Sociedad G i m n á s t i c a Españo-
la, Barbicri , 22. 
Real Madrid Football Club. A l -
calá, i»-
Ath lc t i c Club, Peligros, i , entre-
suelo. 
Racing Club. Principe. 3, segundo. 
Unión Sporting. Torrijas, 22. 
Las inscripciones pueden hacerse, 
de diez a una y de tres a ocho, en 
EL DEBATE y Compañ ía Interna-
cional de Coches-Camas, y de siete 
a nueve en las Secre ta r ías de los 
Clubs. 
A l hacer la inscr ipción se abona-
rán las siguientes cantidades: 
Clase de lujo, 100 pesetas; primera 
clase. 90 pesetas; segunda c??5se, 70 
pesetas; tercera clase, 40 pesetas. 
Se quiere reforzar la Escuadra 
portuguesa 
Dos cruceros de8.000 toneladas, cuatro 
de 2.000, ocho contratorpederos y ocho 
submarinos 
LISBC^A. 4^-El ministro de Marina ha 
presentado en el Parlamento un proyecto 
sobre construcciones navales. Comprende 
las siguientes: 
Primero. Una escuadra ligera, consti-
tuida por un crucero ligero, dos conduc-
tores de flotilla, los cuatro contratorpede-
ros actuales tipo Dentro y los cuatro con-
tratorpederos actuales tipo Lyz. 
Segundo. Una escuadra ligera, consti-
tuida por un crucero ligero, dos conduc-
tores de flotilla y ocho nuevos contrator-
pederos. 
Tercero. Una flotilla de sumergibles, 
compuesta de 12 unidades, o sea ocho nue-
vas, además de las cuatro que existen en 
la actualidad. 
Cuarto. Dotación de tres centros de 
aviación mar í t ima con las unidades nece-
sarias para exploración, reconocimiento y 
bombardeo. 
El ministro de Marina cree necesaria la 
adquisición de dos cruceros ligeros de 
unas 8.000 toneladas, cuatro cruceros tor-
pederos de 2.000, ocho contratorpederos de 
1.200 y ocho sumergibles de 800 en la su-
perficie. Los gastos se cubr i r ían en cua-
tro años y ascender ían a 2.700.000 libras, 
para lo que podr ía emitirse Deuda públi-
ca El proyecto no prosperará , según pare 
ce. por razones económicas. 
E L I N S T I T U T O D E G I J O N 
Una intervención de los padres 
de familia 
GIJON, 4.—Los cinco alumnos del cole-
gio de los Jesuí tas que se presentaron ayer 
a examen de la asignatura de Geograf ía 
en el Inst i tuto fueron desaprobados. 
E l hecho l lamó tanto la a tención que, 
en su vista, se r eun ió una Comisión de pa-
dres de familia, que se en t rev i s tó con el 
director de este centro docente. Lo tra-
tado en la conferencia se desconoce, si 
bien se sabe que no hubo acuerdo. 
Durante el día do hoy no se ha presen-
tado a examen n i n g ú n alumno de aquel 
colegio. 
La Transatlántica construirá 
14 grandes buques 
Nuevas líneas con el Brasil y la 
Argentina e intensificación en la 
de Nueva York 
BARCELONA, 3.—Dice un diario de la 
noche que la Compañía Transa t lán t ica , 
que en primero del año actual estaba ava-
lorada en 117.550.321 pesetas, con objeto 
de ampliar sus servicios y establecer nue-
vas lineas, tiene el propósito de aumentar 
su flota con los barcos siguientes: 
Dos buques de condiciones, por lo me-
nos, similares a los que hacen la ruta 
del Medi terráneo a la Argentina, que de-
berán entrar en servicio a primeros de 
1328 para la l ínea del Norte de España con 
la Argentina, que se establecerá. 
Tres buques similares al Manuel Amús, 
que ahora hace la t raves ía de España a 
Centro y Sur América, es ta rán listos en 
1029, empleándose para el servicio de las 
lineas del Pacifico. .Nueva York. Cuba y 
Méjico, y otros dos buques de las mismas 
condiciones que los anteriores y para las 
mismas l íneas deberán entrar en servicio 
en 1932. 
Dos buques, de unas 5.000 toneladas, pa-
ra servir el año 1934 la l ínea de Fernando 
Póo. y tres buques de 7.000 a 8.000 tonela-
das, que serán construidos o adquiridos 
antes de 1926 para la l ínea de Filipinas. 
Tambión cons t ru i rá la Transa t l án t i ca dos 
buques de condiciones similares a los ac-
tuales Reina Victoria Eugenia e Infanta 
Isabel de Borbón, que se cons t ru i rán para 
sustituir a éstos en 1938, quedando de re-
serva los actuales. 
El primer buque que ha de construirse 
será de 20.000 toneladas, 5.000 m á s que el 
Cristóbal. Colón. 
Tiene la citada Compañía en proyecto 
una l ínea del Norte de España al Brasil 
y a la Argentina, con el número de doce 
viajes anuales, como m í n i m u m . Se am-
pl ia rán también , por v ía de ensayo, al 
númr-ro de doce las cuatro expediciones 
anuales que actualmente hay establecidas 
para la l ínea directa a Nueva York. 
Llega a Dakar el primer avión 
de la nueva línea 
DAKAB. 4.—Ayer, a las tres de la tar-
de, aterr izó en esta capital el primer co-
rreo postal francés directo de Francia a 
Dakar por aeroplanos. Había salido ds 
Toulouse el domingo 31 por la m a ñ a n a . 
L O D E L D I A 
O b r a d e cu / tura 
E l discurso pronunciado ayer par el 
j doctor Cardenal en el acto de inaugurar 
; el magnífico quirófano construido en San 
j Carlos, es de estricta oportunidad, encie-
! rra verdades que deben ser conocidas y 
| meditadas. Y es de alabar, en primer tér-
ttiino, la noble sinceridad con que habló 
.' el insigne médico. 
I He aquí la situación do la Facultad de 
Medicina de la capital de España, según 
el doctor Cardenal: un proíesorado doc-
; tísimo, un edificio insuficiente y antihi-
giénico, misérr ima dotación económica, 
I escasez de material científico en tal me-
dida que habían de sonrojarse los pro-
fesores de San Carlos si recibían visitas 
de colegas venidos del extranjero. 
Todo es Lo es verdad. Verdad el progre-
so glorioso de la Medicina española. Así 
en tratamientos como en intervenciones 
quirúrgicas, se hace en España cuanto 
se haga en el extranjero, y aún m á s : 
porque doctores eminentes hay en Ma-
drid a quienes sus compañeros de otras 
naciones envían enfermos que ellos no 
; acertaron a curar, o a quienes desde los 
! Estados Unidos se les pide el envío de 
aparatos de'su invención. 
Verdad también la escasez de material 
1 científico y médico por la poquedad de 
j las consignaciones a ese objeto dcslina-
I dns. E l acto de ayer lo prueba. E s ver-
dad que se ha inaugurado un espléndido 
quirófano; pero lo es, asimismo, que en 
su construcción se han invertido ¡ocho 
años!; que las obras han corrido muchas 
veces el riesgo de quedar interrumpidas 
e inacabadas; lo que prueba, a la vez que 
el celo y constancia del profesorado de 
la Facultad de Medicina, el bárbaro des- j 
dén con que el Estado maltrata a sus | 
centros de cultura superior. Y advierta- j 
se que el nuevo servicio inaugurado ayer i 
contribuye a poner de manifiesto cuánto 
falta a la Facultad de Medicina de la 
capital de España para estar en posesión j 
de lo que necesita y debe tener: un pa-} 
lacio, en vez de un caserón viejo; pabe-| 
llones, laboratorios amplios y bien dota- j 
dos, jardines, aire, luz... ¡Que es triste 
sarcasmo falte la m á s elemental higiene 
allí donde la higiene se enseña y se pre-
dica! 
Estamos hablando del primero entre 
todos los problemas, sin cuya solución 
no ha de ser posible elevar el nivel es-
piritual de España, jCultura, Universi-
dad! ¡Qué vergüenza esta Universidad 
madrileña, fuente de saneados ingresos 
para el Erario, tan mal o aún peor ins-
talada que la Facultad de Medicina! 
Cierto, sin embargo, que no todo ha 
de demandarse al Estado. L a sociedad 
puede mucho y la Universidad misma 
también puede hacer mucho..., y mucho 
m á s de lo que hace. Hemos aplaudido 
en otras ocasiones la institución de «Los 
amigos de la Universidad». Pero precisa 
que los primeros y mejores amigos sean 
sus profesores y sus alumnos... 
Finalmente, a esta obra regeneradora 
puede y debe ayudar la Prensa. Y esta-
mos ciertos de que aquella que es digna 
do su misión, consciente de ella, no ha 
de negar su concurso. 
U n a p e s i e 
las «Los rumores falsos son una do 
grandes calamidades do la existencia, 
tos que se complacen en propalarlos son 
realmente una peste.)) Estas palabras s e ' 
leen en un articulo publicado sn el «Dai- „ 
ly Mail», titulado con el expresivo título 
«La locura de los infundioaos». 
Los tales enfermos o desequilibrados 
no exigen prueba alguna para aceptar 
las noticias m á s disparatadas, a condi-
ción de que dañen la reputación de las 
personas o anuncien catástrofes indivi-
duales o colectivas, y, en cambio, siem-
pre les parecen insuficientes y débiles 
las razones en contra de esas mismas 
noticias. 
E s a predisposición para creer lo malo 
y para desconfiar de lo bueno es una 
de las principales característ icas de la 
idocura» del infundio. L a otra es el as-
pecto solemnemente hipócrita con que 
ejercen los divulgadores de falsedades su 
miserable oficio. 
No habrá pueblo alguno que no padez-
ca esa plaga social. Que Inglaterra, país 
de elevada moral pública, se lamente de 
sus efectos, proclama lo difícil que es 
desarraigar en absoluto del corazón hu-
mano el mal instinto de la murmuración. 
¡Qué no podremos decir nosotros de los 
estragos que la murmuración. la insi-
dia, el rumor falso, la imputación calum-
niosa hecha y propalada con plena con-
ciencia de su falsedad han producido y 
producen en nuestra vida política! E n el 
viejo régimen el rumor infundioso y ca-
lumnioso era arma habitual, y como si 
dijéramos «de roglnmenío» en los deba-
tes parlamentarios, en las columnas de 
una gran parte de la Prensa, en las ter-
tulias políticas.. . , doquiera se congrega-
ban unos cuantos elementos de la polí-
tica activa. Los Gobiernos más puros y 
dignos se asfixiaban en el ambiente de-
letéreo de tanta infamia y sucumbían en-
vueltos en el descrédito. Más de la mi-
tad del régimen antiguo era impúdica 
difamación. 
Claro es que un hábito tan prolongado 
no se cura en poco tiempo. Aún hay cor-
nejas presagiadoras de desastres. Pero 
su radio de acción ha disminuido mucho, 
y no llega desde luego a la gran masa 
de público. E l Directorio hn cegado los 
caños principales del manantial de los 
rumores. Toda precaución será poca pa-
r a que la poste de qjuo habla el ((Daily 
Mail» no vuelva a emponzoñar el am 
biente político de España. 
U n 
bienestar invidiable se en-
cuentra usando 
el J A B O N 
y la C O L O N I A 
H E L E N I A 
y la crema dentífrica 
B L A N - K O R 
L a a c t u a c i ó n c o m u n i s t a 
e n e l N o r t e d e A f r i c a 
Una de las cuestiones que actualmente 
preocupan a la opinión, aunque no en 
grado que corresponda a la importancia 
del problema, es la agresión r i í e ñ a a las 
tropas francesas en la zona colonial del 
Norte de Afr ica . 
Del campo de batalla se ha trasladado 
la cues t ión al Parlamento francés, y del 
debate entablado creemos indispensable 
recoger algo de lo que en él se ha dicho, 
relacionando los ataques de Abd-el -Krim 
con la ayuda comunista, y mostrando una 
vez más los efectos de la propaganda de 
la Tercera Internacional y la necesidad 
de combatirla. 
¿Es cierta esta relación del jefe r i feño 
y los comunistas? Indudablemente. Pudie-
ra ser prueba de ella la defensa íque no 
otra cosa es su act i tud ante el problema 
discutido en la C á m a r a ) que de la ofen-
siva de Abd-el -Krim han hecho los dipu-
tudos comunistas franceses; prueba que, 
además, no es la ún ica . Hállase otra, y 
más convincente, en los acuerdos de la 
Komintern relativos a los sucesos que se 
desarrollan en el Norte de Afr ica : fué 
en el V Congreso de la Tercera í n t e r -
nacional, celebrado en Moscú en junio 
del año pasado, donde se acordó pro-
pagar y fomentar la agi tac ión revolucio-
naria en el Norte de Africa, « ten iendo en 
cuenta—dice un informe oficial bolchevis-
ta—que la s i tuac ión de aquella zona es 
favorable al desenvolvimiento de la revo-
lución». 
Rikoff, del Comi té ejecutivo de la Ko-
mintern y presidente del Consejo de Comi-
siones de la U. R. 5. 8.. en el per iódico 
oficial bolchevista «Izvestia» (12 diciem-
bre 1924) dijo a este efecto: 
«Los polí t icos de Europa occidental tie-
nen razón cuando acusan a Rusia soviét ica 
y a la Tercera Internaicional de inspirar y 
sostener económicamen te los movimientos 
revolucionarios de las colonias. La repúbl i -
ca de los soviets y el partido comunista 
ruso consideran la l iberación de los pue-
blos oprimidos como una de sus primeras 
obligaciones.» 
Y conc re t ándose al Norte de Africa, dice 
Zinovief, presidente de la Tercera Inter-
nacional y « t r iunv i ro» de la repúb l i ca de 
los soviets: 
«Desgrac iadamente , los comunistas es-
pañoles e italianos no demuestran la sufi-
ciente ene rg ía en su c a m p a ñ a de agi tación 
en el Norte de Africa. Sólo los franceses 
han desarrollado una gran actividad. Nues-
tra mejor propaganda es el empleo de las 
armas, y los delegados enviados al Afr ica 
del Norte deben estar convencidos de que 
la vic tor ia definit iva no podrá obtenerse de 
otra manera. Tan sólo con las armas con-
seguiremos que la burgues ía renuncie a su 
dominación en el Norte de Africa.» 
« « * 
No son meros alardes doctrinales estos 
acuerdos. Llevándolos a la prác t ica , se 
nombró por la Komintern, y dentro del Co-
mité central del partido comunista fran-
cés, la Sección o Comisión encargada de 
d i r i g i r el movimiento revolucionario en la 
zona septentrional africana. Esta Comisión 
está constituida por Doriot . Tre in t y Lan-
nion, y fué a monsieur Treint . que perte-
nece además al Comité ejecutivo de l i 
Komintern, a quien se confió la tarea de 
formular un programa de sección comu-
nista entre los franceses residentes en Ma-
rruecos, poniéndose para ello de acuerdo 
con Abd-el -Krim. Y la Tercera Interna-
cional acordó subvencionar esta campaña 
con 1.500.000 francos, a cargo del Comité 
central. 
Así que entre los comunistas y los marro-
quíes no hay tan sólo una coincidencia en 
el propósi to de luchar contra las naciones 
protectoras; existen entre relaciones, v íncu-
lo s . . . y dinero. Y Abd-el-Krim ha de de-
mostrar que aprovecha y es. por tanto, ú t i l 
el apoyo económico que recibe de la Ter-
cera Internacional. Así se comprende la 
afirmación de Doriot . hecha en el Parla-
mento f rancés—cuando llenaba el ambien-
te el patriotismo que levantara su injus-
tificado elogio de Abd-el-Krim—. de que 
con t inua r í a su c a m p a ñ a de exci tac ión en-
tre los pueblos coloniales. 
Si en el programa del comunismo fran-
cés se leen principios como los de «agudi-
zar el movimiento revolucionario en las 
colonias», «apoyar económicamente a los 
rebeldes de Marruecos», « fomenta r a estos 
efectos el comunismo en el Ejérci to», et-
cétera , e tcé te ra , t éngase en cuenta que 
no es sólo por el deseo de liberar a los 
pueblos oprimidos (?). sino porque el bol-
chevismo en Francia quiere contar, como 
fanát icos propagandistas, con el s i nnúme-
ro de obreros mar roqu íe s que trabajan en 
la met rópol i . 
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madbid.—El Consejo se ocupa del con-
cierto vasco.—Un homenaje al general V i -
•ps. — Inauguración del nuevo quirófano 
de la Facultad de Medicina de San Carlos 
(páginas 3 y 4). 
PROVINCIAS.—Homenaje de la Academia 
de Infanter ía al pedagogo señor Siurot.— 
Asamblea de Cámaras de la Propiedad en 
Valencia (página 2). 
E X T R A N J E R O . — L o s rebeldes de China se 
organizan al modo sovietista E l Cañad i 
reivindica la propiedad del Polo Norte.— 
Ayer se entregó la nota sobre el desame 
alemán.—Ilue lga general en Lisboa.—Por 
tugal va a reforzar su Escuadra (páginas 
1 y 3).—Las bajas francesas en Marrue-
cos son 318 muertos, 1.115 heridos y 195 
desaparecidos; se van a enviar más re-
fuerzos (página 2). 
E L T I E M P O . (Datos del Servicio Meteo-
rológico Oficial .)—Tiempo probable para 
hoy: Cantabria y Galic ia , buen tiempo; 
resto de España, aguaceros tormentosos. 
Temperatura máx ima en Madrid, 24,8 gra-
dos, y m í n i m a , 14.5. E n provincias la má-
xima fué de 27 grados en Ciudad Real y 
Almer ía , y la mín ima , 7 en Zamora. 
L a n o v e l a e n E s p a ñ a 
¿El ú n i c o t ema? 
Por Nicolás GONZALEZ RUIZ 
Acabo de leer «Los sentimentales». E s 
una novela de Hoberlo Hugo benson, cu-
enta con la maestría, con la íinura y con 
la limpieza peculiares de este escritor. 
No voy a ocuparme hoy de ella, aunque 
lo merece, porque su lectura ha desper-
tado en mi espíritu sugestiones y consi-
deraciones que tocan un lema hondo do 
la vida española sobre el que más de una 
vez me he detenido, tratando de pene-
trar en su esencia. 
«Los sentimentales» es una excelente, 
una excelentísima novela. Es exquisito el 
estilo, finísima la psicología, elevado y 
moral el tema. «Nihil obstat». Pero se 
trata de una novela inglesa. L a conside-
ración de que he partido es la siguiente: 
¿Por qué resulta tan difícil, tan extraor-
dinariamente difícil, encontrar una nove-
la española buena literariamente y que a 
la vez pueda dejarse en todas las ma-
nos? 
Inútil y contraproducente sería zafarse 
del problema con cuatro reflexiones vul-
gares. Los tiempos, la corrupción, todo 
está perdido; el mundo se viene abajo... 
Por fortuna, eso 110 pasa más allá de 
unas consideraciones respetables de per-
sonas, honradas, sí, pero un poco ino-
centes. No hay que asustarse demasiado, 
y es lo más seguro que la geute parece' 
peor de lo que es. Al parecer, lo ordena 
así la moda. E l problema literario y psi-
cológico que plantea la pregunta antes 
escrita se halla muy por encima de mo-
das y de tiempos y conviene examinarlo 
atentamente. 
Se observa en la literatura española de 
nuestros días—por no dar e.vcesivos vue-
los a este artículo modestís imo no digo 
que en toda la literatura española—una 
ausencia casi absoluta de preocupaciones 
intelectuales y morales. E l tema del amor, 
del «amor físico», lo domina y lo invade 
todo. E n la novela principalmente apenas 
se sale para nada de la órbita de los se-
xos. A través de nuestras letras, español 
y española aparecen buscándose incesan-
temente, como si no tuvieran otra coaa 
que hacer. Después de una lectura de 
nuestras novelas, cabe preguntar: ¿Pero 
estos personajes cuándo trabajaban? 
Entiéndanse las cosas con la debida re-
latividad. Aparecen en nuestras novelqs 
del día tipos de hombres y mujeres qiw: 
acuden a una oficina, o a un laboratorio, 
o emprenden negocios. Obsérvese cómo 
todo esto aparece superpuesto. E s un 
adorno del personaje. E l trabajo, enten-
dido como preocupación fundamental de 
la vida, o, por lo menos, como preocu-
pación tan honda como otra, no suelo 
aparecer en nuestras novelas. Demasia-
do sabemos todos que aquel señor que 
bebe los vientos por una vecina guapísi-
ma no es posible que trabaje mucho y 
bien. 
Temo que las ideas básicas de este ar-
tículo, por.requerir desarrollo mucho ma-. 
yor del que puedo darles, no aparezcan 
suficientemente claras. Desde luego, n a 
trato de imputar a la literatura un de-
fecto que ésta hereda del ambiente so-
cial. E l español está generalmente falto 
de preocupaciones intelectuales y mora-
les. Los problemas le molestan. E l sol, 
la alegría y las mujeres bonitas le en-
cantan. Y así nos encontramos viviendo 
en un ambiente en que todo aquello que 
ennoblece la vida y eleva al hombre es-
píritu sobre la materia aparece olvidado^ 
No tenemos sino el caso del hombre poc 
entero sumergido en su labor, sin cono-
cer otra cosa. Tipo desde luego infinita-
mente más respetable que el otro. Pero 
que no es, ni debe ser, el tipo ndrmaL 
) E l hombre ponderado, atraído natural-
mente, sin exceso, hacia todo lo que es 
exigencia corporal y parejamente guiado 
por una noble preocupación del espíritu,, 
es el ave más rara de la sociedad espa-
ñola. 
La novela principalmente—ya que de la 
novela pensaba ocuparme—recoge esto y 
lo refleja. Y no sólo lo recoge, sino que,, 
a su vez, lo crea y lo propaga. Es el he-, 
cho constante. E l fenómeno literario y el 
fenómeno social influyéndose mutuamen-
te. Y así nuestra literatura da la sensa-
ción de un enorme esfuerzo de refina-
miento y de sibaritismo encaminado a 
rodear los placeres corporales de todo el" 
atractivo posible. Los intentos de reno-
vación, los nuevos caminos, no han mar-
cado apenas diferencias en la orientación 
general. Se ha pasado de la normalidad 
a la aberración, pero el terreno sexual 
no se abandona. 
La preocupación social, que es, hasta 
el día, la que más trasciende a la lite-
ratura, pasa a la nuestra de una mane-
ra cómica. Tenemos dramas y novelas 
«sociales» que, dentro de una cierta per-
fección literaria, plantean el problema da 
una manera grotesca. Por mucho tiempo 
se ha podido pensar que en España el 
problema social consistía en que los pa-
tronos le soplaban la dama a los obreros^ 
El pobre obrero que veía cómo el muy 
malvado del patrono le quitaba la novia, 
se rebelaba contra la desigualdad social 
y lanzaba un párrafo a la cabeza calen-
turienta de la galería. No olvidemos que 
aún se representa como drama social el 
«Juan José», donde el problema ni si-
quiera aparece. Aquéllo es mezquino y 
ridículo, por mucha que sea la maestría 
dramática. 
Hay todo un ciclo de dramas y nove-
las esociales» de esa índole. E l problema 
consiste en que patrono y obrero se dis-
putan a una mujer. Parece que si el pa-
trono no hubiera pensado en eso, el pro-
blema no se habría revolado. Y quizá 
haya algo de cierto. De tal manera se 
hallan ausentes de la mente española las 
preocupaciones espirituales que coloquen 
la lucha en un plano elevado. 
Me llevaría demasiado lejos el cootk 
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nuar haciendo considíjracioncs de esa ín-
•doJe. Kl tcir.a es inlercsanlisimo, aunque 
quizá por uii notoria torpeza al desarro-
llarlo le haya quitado yo lodo interés. 
Se halla en el punto de coníJuencia de 
una cuestión fundamental de psicología, 
'de un problema de educación y de un 
problema literario, que es el que parficu-
larmenle nie iiik rt>.i a mi ahora. I\o hay, 
y, por desgracia, apenas puede haber 
en España, novelas buenas en todos los 
(sentidos. Hay en el origen de todo ello 
,un pecado de viciosa formación, del que 
UTgé rediraieníos, Inmajando por ihtejed-
sár a la juventud en problemas intelec-
"luales y morales. 
E l camino no es lanzarse a la sosería 
v,de la novela (blanca». La novela blanca 
es, entre nosotros, tan roja o tan verde 
como la otra. No hace sino esquivar el 
detalle. E n t-l lundo están el eterno jo-
ven y la eterna doncella que no tienen 
más que hacer sino perder todo su tiem-
:po pensando el uno en el otro y hacien-
do i -nlíM-ias. El joveoj en vez de ser atre-
vido como en la novela verde, es, por ra-
zón de la blancura, un pollo tierno y 
almibarado. L a doncella, en vez de ser 
andariega y despreocupada, es tan lacri-
mosa, que da pena. No se nos dice; pero 
al final de la novela debe de tener los 
ojos como tomates, lo cual la hará per-
der mucho de su ideal belleza. 
No es ese el camino, repito. Lo que 
hace falta es elevar el espíritu y no col-
gar en la ventana unas faldas que tapen' 
el horizonte. Rica y varia es la vida y 
noble y rico el tema del amor. Pero ese 
tema, entendido además de una manera 
baja, ni es ni puede ser el lema único. 
Cuanto más se eleve el hombre y más 
se desprenda de su esioísmo, más irá sin-
tiendo que hay problemas humanos dig-
nos de atención y susceptibles de inter-
pretación literaria. Si no comprendemos 
esto, pronto la única novela posible será 
la pornográfica, y toda la producción lite-
raria española podrá venderse semanal-
mente a 30 céntimos cuaderno.. 
T e l e g r a m a s b r e v e s 
AST) A L U C I A 
S E V I L L A , L a Guardia civil ha detenido 
a cuatro capataces del puerto quo venían co-
brando cinco pesetas semanales a cada uno d(» 
los obreros que tienen a sus órdenes, diciéndo-
les que eran para socorrer a los sin trabaio. 
víe calcula Cjiu" ascienden a varios miles de pe-
setas las cantidades estafadas por este pro-
cedimiento. 
. C A D I Z , 4.—De Tánger llegó el vapor «Isle-
ño» conduciendo a bordo las restos del avia-
dor argentino Juan Kstepuy, que sucumbió en 
1922 cuando realizaba un interoaante «raid». 
ARAGON 
ZAUAGOZA. 3.—El presidente de la Cruz 
Roja La dirigido un telegrama a Darcelona al 
marqués de Hoyos, inv i tándole a que, a su 
regreso a Madrid, se detenga en Zaragoza 
para examinar los planos del edificio que va 
a construir la Cruz l íoja. 
Se pretende que. en octubre venga a Zarago-
za la Reina doña Victoria para presidir la 
¡colocación do la primera piedra del nuevo 
• . rriilioio. 
—Se encuentra en esta capital el director 
general de Pesca, clon Odón de Buen, que con-
ferenció hoy con el alcalde de Zaragoza. 
B A L S A R E S 
P A L M A . 8.—Eü el Lírico se ha celebrado el 
festival de la Asociación de la Prensa. L a 
Xirgú representó «Tbien l loa». Después fué 
recitado por don José Descallar el poema ori-
ginal dri don Francisco Seguí, «La conquista 
. do Mallorca». 
CATALtrííA 
B A R C E L O N A . 4.—Con destino al Hospital 
del Cáncer, que se piensa construir, don Sal-
vador Andreu ha ofrecido los terrenos necesa-
rios para la obra. Además se ha recibido un 
donativo de 10.000 pesetas del Centro de De-
pendí en 1 es. 
B A B C E L O \ T A , 4.--E1 Ohisno de Vich , doc-
tor Muñoz, ha marchado í» Vallfuerona. donde 
pasará una corta temporada descansando. 
C A S T I L L A L A V I E J A 
' S A N T A N D E R , 4.—Ha sido restablecida la 
• c irculación en la carretera de Espinosa de 
los Monteros, que ha quedado intercepta<;;i, 
a consecuencia de un desprendimiento de tie-
rras habido en los recientes temporales. 
—Cuando entraba en el puerto el vapor 
«María Santiuste», fué arrastrado de la cu-
bierta por una ola un marinero, que pereció 
ahogado. 
S A N T A N D E R . 4.—En Santoña va a esta-
'hlccerse una escuela para la instrucción y 
mejoramiento social de los pescadores. E l 
ejemplo será imitado por otros pueblos de la 
provincia. 
—Han sido prohibidas las apuestas en las 
peleas de gallos. 
S A N T A N D E l í . .1—Hay buenas impresiones 
respecto a ta implantac ión del tren rápido 
diario con Madrid. 
—Ha sido aprobado el reglamento por quo 
ha de recirse la Casa de América. 
— E n diferentes pueblos de la provincia 
abundan los perros rabin.-os. Sólo en-Ampue-
ro se sabe oue han sido mordidas 15 perso-
nas, las cuales se irasladaron a esta capital 
•para someterse a tratamiento. 
G A L I C I A 
VTGO. 3—Con motivo del cumpleaños del 
Rey de Inglaterra se celebró en el Consulado 
una brillante recepción. 
O K E N S U . 3.—Llegó en automóvil el capitán 
general de la región, don Dámaso Berenguer. 
Én el Gobierno mil itar hubo recepción, y por 
la noche una comida en el Oobiernn fcrrili 
"Mañana v i s i tará el cuartel de Infanter ía , y 
el viernes saldrá para Monforte. 
L E O K 
P A L E N C 1 A . 3.—En Vil larramiel se ha veri-
tificado la bendición de la bandera del Soma-
tén, hiendo macTrina la esposa del general Cau-
tro Girona. 
D E M A R R U E C O S 
(comunicado de esia madrugada) 
•Sin novedad en ambas zonas del prutec-
lorado.» 
La recluta para el Tercio 
Interroííado el general Vallespinosa sobre 
l a supuesta recluta de voluntarios mejica-
nos con destino al Tercio de Marruecos. 
coTitcsió que nada sabia en concreto de 
esto, pp.ro que. de todos modos, compren-
de que ha de hacerse aquélla entre cuan-
.tos elementos sean aprovechables. 
El Poniente 
MELILLA. 3 (a las 17.^5).—A causa del 
fuerte fuñ ien te , no volaron hoy las escua-
drillas. 
Desdo las posiciones de Collado, avanza-
Hllla de Benuez y ¡,ain Tld in . fueron dis-, 
persados uium grupos enemigos. 
I.lecadu tic P r i m o de Rivera n Ceuta 
CEUTA, :i (« las .Iií.t5).--A las tre? de; la 
tarde fotatÉú Al crucero M&suuz Hi'uUz. pro 
oedeatc de A1ícaj»í£, traydudo a bordo ai 
pnísicieme del tfirncterio, gwnt:«ü ÍMonj •!*> 
hnítif (!«• d^serotMirciir íu* im¡npl;tr.í*n-
taco p-r lfi> feaefMpfl Navarro y S<»u-
*a, c wmandaaLR *m '•iarirut v rtnK auuwi-
Vades. Ai d»3wn/»nrr9í h« !.• ft^MfeMó el 
nJcalde, qnc > ,i,<. t'>'i*ri>ída «rs nocv 
l*re de ¡a r intlxd. !.a« y>!rrní; hcqiífc* 
d« (r!7»»rn\ v hnVtfiWi ñ» i . pt̂ jcA Meic- i 
ren ios w d v ü de ».: voa .• i. 
L a s h e r o í n a s d e l o s 
S i t i o s d e G e r o n a 
El Rey inaugura el mausoleo 
La Reina y las Infantas en la Casa 
de Caridad 
BARCELONA, 4.—A las once y veinticinco 
Üegó el Iley a Gerona. 
En la estación, magníf icamente adornada, 
espferábán todas las autoridades, organizán-
dose inmediatamente la comitiva. 
Dirigióse el Rey a la iglesia de San Fé-
l ix , siendo recibido por el cabildo. Bajo 
palio penetró en el templo para proceder 
a la inaugurac ión del mausoleo dedicado 
a Jos hero ínas que pelearon en las murallas 
de Gerona durante los sitios de la ciudad 
eu 1808. 
Acompañaban al Monarca el almirante 
Magaz, el alcalde y otras personalidades, 
entre las que figuraban los generales Ba-
rrera y Berenguer (don Fernando). El paso 
del Bey por las calles de Gerona fué aco-
gido con entusiastas demostraciones de ca-
riño por parte de todo el pueblo, que se 
hacinaba en vías, balcones y plazas. 
A las doce y veinte salió don Alfonso 
para Pala í rugcl l en automóvi l . 
Inaugurac ión de escuelas en Palafrugeli 
BARCELONA, 4.—Comunican de Palafru-
geli que a la una y cuarto llegó la comitva 
regia. La ciudad presentaba un aspecto ani-
madís imo. En las calles formaban los so-
matenes. Todas las casas aparec ían visto-
samente engalanadas. 
En el momento de entrar el Rey en la 
población, las campanas de las glesias fue 
ron echadas a vuelo. En varios sitios ha-
bíanse levantado arcos con expresivas de 
dicatorias al Soberano. 
Don Alfonso se dir igió a inaugurar las 
escuelas donadas por el sefior Torras lo-
nama. Estas escuelas, instaladas en tres 
edificios grandís imos , se han levantado en 
las afueras de la población. Después de 
visitarlas pasó el Rey a uno de los patios 
donde se había preparado un estrado. Ben 
decidas las escuelas por el Obispo, el gober 
nador leyó un discurso haciendo el elogio 
del donante y seña lando el hecho de que 
el señor Torras Jonama puso la condición 
de que en las escuelas se dé siempre h 
enseñanza en castellano. 
El marqués de Magaz, después de de 
cir que la cultura es la base del engrando 
I cimiento de los pueblos, se ha mostrado 
I orgulloso de que en Cata luña existan pa-
triotas, "como el señor f o r r a s Jónama, que 
dediquen a obras de cultura el dinero que 
ganaron con su trabajo. 
Luego, una n i ñ a recitó un saludo al Rey, 
y ésto la premió con un beso. 
A las dos de la tarde la comitiva regia 
se dirigió al faro de San Sebast ián, don-
de se celebró un banquete, al que asistie-
ron, con r l Rey y su séquito, las autori-
dades y el donante de las escuelas con su 
esposa. 
Después el Monarca, con su séquito, se 
t ras ladó a P a l a m ó s . a las cuatro y media 
de la tarde, regresando a Barcelona, a 
las siete cuarenta y cinco. 
La Reina en la Casa de Caridad 
BARCELONA, 4.—-Acompañadas de la du-
quesa do San Carlos, marqués de Bendaña 
y señori ta de Nifré. han visitado esta ma-
ñana , a las once, la Casa de Caridad, la 
Reina y las Infantitas. 
Fueron recibidas a la entrada por el pre-
sidente y vicepresidente de la Diputación, 
señores Marfá y conde de Figols, y por el 
presidente de la Junta, conde de Salces del 
Ebro. 
En el estrado, colocado en el patio pr in-
cipal, se sentaron breves momentos, visi-
tando después las diversas estancias, come-
dores y talleres. 
En el salón-teatro del establecimiento, una 
n i ñ a de las acogidas, leyó una salutación, 
y tres pequeñas obsequiaron con llores a 
las augustas damas. 
Un coro de asilados cantó sardanas, y 
otro grupo de n iña s bai ló varias danzas 
regionales. 
La Reina y las Infantitas en el colegio 
de padres salesianos 
BARCELONA, 4.—El colegio que los sa-
lesianos tienen en Sarria se ha visto hoy 
honrado con la presencia de la Reina y 
de las Infantas. Una tarde de inquietud y 
de alegría para aquella casa, en cuyos 
anales nunca se regis t ró el hecho de que 
la realeza llegara hasta la colmena infan-
t i l que dirigen los hijos de Dom Bosco. 
La Reina y las Infantitas recorrieron los 
talleres de t ipografía , encuademac ión , car-
pinter ía , ebanis ter ía y otros. Todos los ope-
rarios estaban en sus puestos, dedicados 
con orgullosa aplicación a una labor que 
nunca tuvo el premio de ser realizada en 
presencia de una Reina. Después, en el 
patio del colegio se celebró una fiesta sen-
cilla y breve. Niños vestidos de pajes y de 
gunrdias nobles rodeaban el si t ial donde 
la Reina y las Infantitas, vestidas de blan-
co, oyeron un saludo que les dir igió el 
padre Antonio Mart ín , en nombre del co-
legio. 
Luego se cantó un himno deflicado al 
Rey. letra y mús ica de dos padres salesia-
nos. La Reina y las Infantitas firmaron en 
el á lbum de la casa, pasando luego a la 
capilla, donde se canto una salvo. Al mar-
charse prometió la Soberana al director 
del colegio, padre Giorgi, que volvería con 
sus hijos, segura de que les in teresará mu-
cho conocer esta obra. 
El Colocrio fue fundado en 1884. merced 
a las instancias y generosidad do la señora 
doña Dorotea Chopitea. viuda de Serra, que 
t ransmi t ió a sus sucesores su entusiasmo 
y su car iño por la obra. Actualmente edu-
can los salesianos en sus diversas enseñan-
zas a unos 500 alumnos. 
Los ferrocarriles del Centro 
y Sur de España 
Don Manuel Bellido jefe de la Co-
misión de estudio 
MURCIA, 4.—-Ha sido nombrado ingenie-
ro jefe de la Comisión de estudios y cons-
trucciones de ferrocarriles del Centro y 
Sur de España, don Manuel Bellido, per-
sona muy conocida y apreciada en esta 
capital por haber residido en la misma 
más de dos años , estudiando y dirigiendo 
luego la construcción del ferrocarril de 
Fortuna a Caravaca y de Muía a Murcia. 
El nombramiento del señor Bellido para 
el mencionado cargo ha sido muy bien 
acogido por la opinión general. 
R E C O M E N D A C I O N , p o r K - H i i o 
s 
—Sí, chica, me voy a jugar al polo. 
—¡Hombre! Pues si ves a Amundsen dale una voz, 
En C a n t ó n se organiza un 
Gobierno sovietista 
U n a e x p l o s i ó n inoportuna 
Cerca de Ginebra, mieníras se estudia 
la represión del tráfico de armas 
Oimrtnicjn; de Ginebra, donde se está 
ceJohraDdo Ja Cnníerencia para la repre-
sión rteJ trafico de a rma¿ . que eu el pue-
bW-r.ílic erreano de Anneiuasse, ocurr ió 
una f.xp)roU(^« Or, UíD) kfUir, <\t> gas cloro, 
qn* (livbtai: s«r trutKpnctMtos Lyou. 
Hhv r<íx„ jftüatanx'otkc V) csik<«l< cqhirumí -
va», alamos (ic eXt̂ s g i svc i . 
La situación de Shangai es 
cada vez más crítica 
Hoy han ido a la huelga los telegrafistas 
LONDBES, 4.—Según noticias de Biga, 
la Prensa sovietista comenta los sucesos 
de China, declarando que el proletariado 
ruso debe prepararse a ayudar a sus her-
manos de China, que se disponen a expul-
sar a los blancos e implantar un Gobier-
no sovietista. 
La Agencia telegráfica rusa dice que el 
Gobierno de Cantón se está organizando 
c o n t ó m e al modelo ruso. Los manifiestos 
q ' i í se publican están calcados en l a Jiie-
ratura comunista, hasta el punto de que 
parecen fabricados en Moscú. 
Zinovief. comentando los sucesos de aho-
ra, ha dicho que son una indicación de 
lo que está evolucionando el Extremo 
Oriente, donde se puede esperar la forma-
ción de un Gobierno soviético que, aliado 
a Moscú, t e r m i n a r á con la explotación de 
que es objeto China por parte de los ex-
tranjeros.—S. B. R. 
CADA VEZ PEOR 
ÑAUEN, 4—Los despachos de Shangai 
dicen que la s i tuación se agrava por mo-
mentos. La huelga general se extiende y 
los rebeldes es tán construyendo barricadas 
alrededor de los establecimientos extran-
jeros. Los muertos de las colisiones pa-
sadas son 60. 
Ha llegado al puerto el crucero francés 
Jules Ferry, con objeto de recoger a la co-
lonia francesa si la s i tuación lo hiciese 
necesario. 
También se teme un golpe de mano so-
bre Cantón, habiéndose concentrado nu-
merosas tropas en la ciudad.—T. O. 
MONUMENTO A UN ASESINO 
(Badiograma especial de El Debate) 
PAB1S. 4.—En una interpelación, el di-
putado Outrey pidió al Gobierno que pro-
testara contra el hecho de que haya sido 
levantado en Cantón un monumento a la 
memoria del anamila que lanzó una bom-
ba contra el gobernador de Indochina, 
Merlin, hace ahora un año. El orador de-
claró que esta manifestación era inadmi-
sible, y que, tanto al Gobierno chino co-
mo al representante de los soviets en Pe-
kin , que hizo la apología del acto cr imi-
nal, se les debía hacer una advertencia. 
Briand, ministro de Negocios Extranje-
ros, contestó que se h a b í a n entablado ne-
gociaciones con el Gobierno de China para 
obtener ú n a indemnización por los asesi-
natos cometidos en su territorio y una re-
paración por el monumento. En cuanto al 
discurso pronunciado por el representante 
de los soviets, no está demostrado que sea 
cierto, pero si lo es, no queda rá sin san-
ción.—C. de H. 
SIN TELEGRAFO 
SHANGAI, 4.—Todos los menfcajeros y ca-
si todos los telegrafistas chinos de la Com-
p a ñ í a del cable de Shangai se han "declara-
do en huelga. 
El personal europeo no ha secundado el 
movimiento y cont inúa trabajando en su 
totalidad. 
Bilbao cub r i r á cinco veces 
la emis ión de Tesoros 
La impresión en esta plaza es que la 
suscripción en toda España será de 12 
a 15 veces en total 
BILBAO, 4.—Cunde la an imac ión en esta 
ciudad para la operación de emisión de 
Tesoros que áe verificará m a ñ a n a . 
En los Bancos locales se nota ya hoy 
gran movimiento, especialmente en la su-
cursal del Banco de España . Tanto es así , 
que se espera que Bilbao cubra cinco ve-
ces el total de 500 millones de emisión. 
Se cita un Banco que ha recibido peti-
ciones por valor de 500 millones. 
Las demandas de pequeñas cantidades es 
también muy considerable, existiendo la 
impres ión general en los centros bursát i les 
de que la emisión se cubr i rá por doce o 
quince veces en toda España. 
Asamblea de C á m a r a s de 
la Propiedad en Valencia 
VALENCIA. 4.—Esta m a ñ a n a se reunió , 
bajo la presidencia de don Luis de la 
P e ñ a , presidente de la Cámara de la Pro-
piedad do Madrid, la Comisión ejecutiva, 
compuesta por los delegados especiales 
nombrados al efecto para redactar el cues-
tionario que ha de ser discutido en la pró-
x ima Asamblea, que promete tener una 
gran importancia, por los temas que en 
ella han de ser abordados. 
Los reunidos cambiarun impresiones, 
quedando fijado en té rminos generales el 
programa a dcsarroUar y que hab rá de 
ser objeto do aprobación definitiva en la 
rftunión preparatoria que se celebrará ma-
ñ a u a . 
R é g i m e n d e e c o n o m í a 
a r a n c e l a r i a 
Conferencia del señor Castedo 
en Valencia 
VALENCIA, 3.—Esta tarde, en la sala de 
la Cámara oíicia! de Comercio, dio su anun-
ciada conferencia el vicepresidente del Con-
sejo de la Economía Nacional, don Sebas-
tián Castedo. 
Habló de la labor de la Comisión de 
Aranceles y el interés quo despiertan hoy 
los trabajos de unificación de los dispersos 
elementos que laboran en diferentes minis-
terios, cuya finalidad está tan ín t imamen-
te relacionada. 
Antes de 1923 exist ían en los ministerios 
de Estado, Trabajo y Fomento organismos 
distintos que trabajaban con el mismo fin. 
Su resultado práct ico no era el deseado. 
Estos organismos, faltos de nexo, no pod ían 
prosperar; era,necesario llegar a la un ión 
de estas actividades, y así lo acordó el Di-
rectorio. x 
Ello no bastaba, hacia falta t ambién la 
relación con los elementos productores. El 
general Primo de Bivera recibió algunas 
reclamaciones en este sentido y contestó 
por medio dé la Gacela, dando entrada en 
la Comisión de Tratados, a los producto-
res, que. de hoy en adelante, han de acon-
sejar a las nuevas Comisiones creadas. Es-
tas son seis. Do la primera, llamada do ré-
gimen arancelario, aún no se puede ha-
blar; la segunda, de valoraciones, ha de 
producir, sin duda, grandes rendimientos 
en cuanto disponga de las estadíst icas ver-
dad, precisas ; la tercera—de estadística—, 
es la que ha de recoger la verdadera pro-
porción del pa ís productor, y nos d a r á a 
conocer el verdadero balance de la impor-
tación y exportación j la cuarta se t i tula 
de información económica, y viene a susti-
tuir a la que funcionaba en el ministerio 
de Estado; la quinta, de industrias nacio-
nales, nos da rá la pauta para modificacio-
nes importantes referentes a maquinaria y 
materias elaboradas; la sexta y ú l t ima es 
la de Comercio, presidida por el conferen-
ciante, el cual habla de su vida oficial en 
este ramo y de la labor que se propone 
realizar al frente de esta Comisión. 
A cont inuación habló de lo que ha de 
ser la ley arancelaria y la codificación de 
todas las leyes esparcidas, algunas de las 
cuales quedaron anticuadas y entorpecen 
y, por lo tanto, hab rán de desaparecer. Se 
ña la la necesidad de la codificación y es-
tablecimiento de la tarifa ún ica e invaria-
ble, y pone varios ejemplos de lo que ocu-
rre en los Estados Unidos, que tienen una 
tarifa única e invariable. 
¡Expediente por exportación 
d d capitales franceses 
Han salido para Suiza en bonos de la 
Defensa Nacional 
—o— 
PABIS. 4.—Con motivo de un movimiento 
muy sospechoso de fondos en bonos de la 
Defensa Nacional, por valor de un millón 
de francos, que se ha tenido ocasión de 
comprobar en el ministerio de Hacienda, 
el señor Caillaux ha presentado una de-
nuncia, en virtud de la cual se han prac-
ticado ya algunas pesquisas, siguiendo su 
curso la invest igación abierta acerca del 
asunto. 
En el ministerio de Hacienda se declara 
que el señor Caillaux ha dado órdenes muy 
severas para que la exportación fraudu-
lenta de capitales sea perseguida con toda 
la energía y celeridad posibles. 
Según los diarios, se trata de la expor-
tación a Suiza de tres o cuatro millones 
de francos bajo la forma de bonos de la De-
fensa Nacional. 
Homenaje al s e ñ o r Siurot 
La Academia de Infantería le dedica 
un artístico pergamino 
HUELVA, 4.—En las escuelas del Sagra-
do Corazón de Jesús se ha ve r iñeado la en-
trega de un ar t í s t ico pergamino que la 
Academia de I n f a n t e r í a de Toledo dedica 
a don Manuel Siurot, como recuerdo del 
discurso que este i lustre pedagogo pronun-
ció en dicha Academia con motivo de la 
reciente fiesta allí celebrada. Fué porta-
dor del pergamino el comandante don Ju-
lián Mar t ínez Simancas, que p r o n u n c i ó un 
elocuente discurso, haciendo resaltar el 
honor que la Academia sen t ía al rendir 
este homenaje al señor Siurot. Este con-
testó dando las gracias y diciendo que 
testaba el pergamino a los n iños de sus 
escuelas. 
A l acto, que resulto br i l l an t í s imo, asis-
tieron las autoridades civiles, mili tares y 
eclesiásticas, representaciones de diferen-
tes entidades ar t í s t icas y culturales y otras 
muchas personalidades. 
E l pergamino, que es una maravillosa 
obra de arte, ha sido dibujado por el se-
ñor Martín Comendador, y su texto redac-
tado por el teniente señor Sánchez Pérez 
Diez y nueve plazas sin cubrir 
en las oposiciones a jueces 
En la Presidencia facilitaron ayer a pri-
mera hora de la tarde el resultado de las 
oposiciones a jueces. E l Tribunal ha pro-
cedido con saiudable rigor. Los aspiran-
tes fueron 405 y los admitidos 371; de és-
tos sólo han obtenido plaza 31. Por cierto 
que el opositor don Antonio Bras^o obtu-
vo el n ú m e r o 3 por la brillantez de los 
ejercicios; pero por no tener la edad re-
glamentaria, ha sido excluido. Como, no 
obstante, queda rán 1!) plazas sin cubrir, 
ingresará en el Cuerpo de aspirantes. 
Los aprobados con plaza, por ordi-n de 
puntuación, son los señores Froixó, Huiz, 
Doval, Rizpuru, Manzanares, Diez, Hui ro . 
Bernáldez, Sotós, Ortiz, Gallego, Echeva-
rr ía , Mart ín, Vázquez, Liesa, Arnau, Sam-
mers. García Monje, Grilo, Mosquera, Ber-
múdez, Bar tolomé, Lczo, Fuentes, Linares, 
Del Río, García Tenorio, Pérez Parra, Sán-
chez, Hernández , Mendieta y Busti l lo. 
Sociedades y conferencias 
P A R A H O T 
UNION FILATELICA ESPAÑOLA (Costa-
nilla de los Angeles, número 13).—7 t . Don 
í ornando Mateos, sobre «El sello de seis 
cuartos del año 1850». La entrada será pú-
blica. 
¿ U n b u e n i i b r o ? 
El que acaba de publicar José María 
Fernán, con el t í tu lo de 
" N U E V A S P O E S I A S " 
La poesía de este autor es siempre nue-
va y a la vez eterna, porque su maravi-
llosa inspiración renueva las inmortales 
fuentes de donde ha brotado siempre nues-
tro l ír ico caudal clasico. 
Por eso las m á x i m a s autoridades no re-
gatean su elogio a Pemán . E l presidente 
de la Real Academia, don Antonio Maura, 
escribió con motivo de su l ibro anterior: 
«Soy profano en el arte poét ico; pero no 
soy insensible lector, n i para ver la luz 
se necesita el don de irradiarla. Con este 
solo t í tulo, pero con entera sinceridad, le 
digo que pocas, poquís imas veces he sabo-
reado una insp i rac ión tan ingenua y fe-
liz y una tan sana y castiza y selecta ver-
sión de ella.» 
Jorge de la Cueva, en estas mismas co-
lumnas: «Un poeta hondo, sencillo, pleno 
de ideas y de sentimientos, donde las ele-
gantes, graciosas y fáciles redondillas cas-
tellanas sirven de continente a ideas tan 
castizas y tan puras como ellas, ideas de 
sosiego, de quietud, de paz, de serenidad 
de conciencia; ideas que son la síntesis de 
sus sentimientos cristianos, que han sabido 
sublimizar con aspiraciones ultr'aterrenas 
el suave y amable egoísmo, pagando de! 
beatos i l le qu i procul n e g o t i i s . . . » : y 
R. Alcover: «No conocíamos al señor Pe-
m á n ; y bien que lo lamentamos. Porque 
no conociéndole ignorábamos que hay ya 
en nuestra Patria quien puede recoger el 
cetro de la poesía, abandonado sobre la 
tumba do Gabriel y Galán , el ú l t i m o poeta, 
verdadero poeta por su inspiración y por 
su forma, que nos ha concedido el Cielo 
en estos tiempos de prosa y de ana rqu í a 
social y l i teraria. 
Con Galán , con fray Luis de .León, con 
Herrera y Garcilaso, puede muy bien habi-
tar por derecho propio en el Parnaso es-
pañol el señor P e m á n . Como ellos, maneja 
a maravi l la los metros clásicos, eterna-
mente jóvenes y bellos; así en el verso en-
decasílabo, como, sobre todo, en el castizo 
octosílabo.» 
¿Qué decir ahora de este nuevo l ibro, 
sino que en él el talento poét ico de Pe-
m á n logra mayor plenitud, mayor firmeza? 
Deben apresurarse a leerlo todos aquelloi 
que amen la l i tera tura española en sus 
manifestaciones más excelentes. 
U n tomo, bellamente impreso: 3,50 pe-
setas. 
Otras novedades: 
Eugenio Escribano: «EL PEREGRINO» 
(poesías), 5 pesetas. 
Un l ibro admirable: «L 'ARCHIDUCHES-
SE INFANTE ISABELLE CLAIRE EUGE-
NIE A U MUSEE D U PRADO* (alocucio-
nes y conferencias por el m a r q u é s de V i -
llalobar y señores Llanos y Torr ig l ia , P i -
renne, Fiercns-Gevaert, Tcrl inden y Cu-
velier) , cuya venta se destina a sufragat 
los gastos del monumento que se k-vaútará 
en Bélgica a esta princesa y a los fines de 
aproximación entre ambos países, que pro-
sigue la Asociation Bcl;4 iquc-EspaLíne. Un 
tomo, profusamente ilustrado, 10 pesetas. 
M á s refuerzos franceses a 
Marruecos 
o _ 
Se piden 82 millones de W 
para el trime^junio-agost0OS 
con E s n ^ " 1 6 ^ ' ,aS " d a c i o n e s ton España van_por buen cam^o 
CASABLANCA. 4 . -En el Civ* i 
ción no se ha modificad^ l i s sheV,^4 
los bem-stara han sido in,Ht f srie¿nua L 
el-Krim a formar h ^ p ^ a ^ r T Abd 
avance de nuestras Z ^ \ T Z T ^ 
gión. ^ u re-
En el centro, informes autorizados i 
guran que en las dos Ultimas JomadaL Sf" 
nuestra aviación ha causado 230 mupr,,!010 
300 heridos. Los aduares de Sker ¿ T ? / 
de nuevo atacados sin éxito Una n ü 
ción conducida con gran rapidez ha a' 
mitido esta m a ñ a n a l impiar la reaSw?' 
Adtar, donde se hab ían estacionado . 6 
tingentes enemigos. COn-
En el sector Este la propaganda de M. 
nfeños se acentúa en varios p n m ^ i 
frente. Nuestros partidarios, en la L u 
del 2 al 3. han destruido la línea 
nica rifeña de los alrededores de Chna 
a 20 ki lómetros al Norte de Kifane. 
E L ACUERDO CON ESPAÑA 
PARIS. 4. A la salida del Elíseo 
m a ñ a n a , después del Consejo de miniar 
Pain levé ha hecho declaraciones a la 11 
sa sobre Marruecos. Ha manifestado n,?' 
la s i tuación tiende a estabilizarse ? 
negociaciones con España van por pt 
lente camino y es tán a punto de « Í S u 
cir a un acuerdo absoluto. Era i n d i ^ 
sable, para que hubiera posibilidad de m 
en el Africa del Norte, ponerse en e í i 
cho acuerdo con las naciones que Pl\T 
directamente interesadas.. n 
MAS CREDITOS EXTRAORDINARIOS 
PAH1S. 4.—El proyecto de ley que el Gn 
bierno acaba de depositar pidiendo los crT 
ditos necesarios para las operaciones m\ 
litares que actualmente se desarrollan m 
Marruelos contiene una petición de f r J 
eos 31.700.000 para el mes de junio En il" 
exposición del proyecto el Gobierno ha-
notar que se pedi rá una suma semeianh 
para el mes de j u l i o y otra menor pari, 
el de agosto; en total, 82 millones parVpi 
trimestre 1 de junio al 31 de agosto. 
LAS BAJAS 
PARIS, 4.—Las Comisiones del Ejército 
y Negocios Extranjeros del Senado, reuni-
das en sesión común, han oído esta tarde 
al presidente del Consejo, Painlávé, en 
sus explicaciones sobre la situación en'Ma-
rruecos y la marcha de las operaciones 
militares. 
Pa in levé ha dicho, entre otras cosas, que 
el número de muertos y heridos ascendía 
: el d ía 2 de los corrientes a 318 y 1.115, 
1 respectivamente, habiendo además 195 des-
j aparecidos. Esas cifras se refieren por un 
j poquito más de las tres quintas partes a 
| soldados indígenas . 
I E l jefe del Gobierno hizo un resumen 
| del informe que ayer le hiciera el general 
| de Serringy a su regreso de Marruecos, 
I informe que puso de manifiesto la eleva-
¡ d ís ima moral y el notabil ísimo valor y ahi-
! mación de nuestras tropas. Añadió: «El 
¡ número de nuestras bajas Ha sido ten-
I denciosamente exagerado, en contra, no 
sólo de toda verdad, sino también de toda 
• verosimilitud. Además nuestras pérdidas 
hubiesen seguramente sido menos elevadas 
si nuestros oficiales, como siempre, no se 
hubiesen empeñado en luchar en primera 
fila. 
Se env ia rán nuevas tropas, pero en pe-
queño número , y no para operaciones, con 
las que nadie sueña n i se preparan, sino 
para relevar a los efectivos que luchan en 
el país.» 
L A A C T I T U D DE LOS YEBALAS 
TANGER, 4.—Se asegura que las tribus 
yebalas, creyendo que Adb-el-Krim va de-
recho a un desastre, comienzan a negarle 
el concurso de sus contingentes. 
Lea usted una obra do capital hnporfan-
cia, que ha premiado la Real Academia 
Española, y aparece ahora: «DON LUIS 
DE GONGORA», estudio biográl ico y crí-
tico, por Miíjuel Artigas, jefe de la Biblio-
teca Mcncndcz y Pclayo. 20 pesetas. 
Pedidos a «VOLUNTAD»: ALCALA, 28, 
y MARQUES D E URQUUO, 32 Y 31, 
M A D R I D . 
C a n a l e s y f e r r o c a r r i l e s 
t r a n s f o r m a r á n a E s p a ñ a 
ALICANTE, 4.—La reciente visita de Pri-
mo de Rivera ha causado excelente impre-
sión en toda la provincia, pues se admira 
la labor infatigable • del presidente, qvl 
aprovecha todos los minutos, imeresándose 
por todos los problemas, lo mismo los 
agrarios que los industriales, y. en Rcnc-
ral , cuantos afectan a la producción. 
A l hablar de los riegos de esta comarca, 
demostró conocer l a cuestión con todo de-
talle. , .1 
Esto hace abrir nuevas esperanzas a i*» 
actividades de España , haciendo que 
todo el mundo piense preferentement.- eu 
canales y ferrocarriles, a fin de lleSar d 
máx imo de rendimiento que ppeda aar 
suelo español . _____ 
Huelga general en Lisboa 
LISBQA, 4 . -Ha sirkTdeclarada la h " ^ 
ga general, pero parece que el movimie 
es poco secundado. .u. 
El objeto del movimiento, que deDe r 
rar cuarenta y ocho horas, es VTOie 
por haber sido deportados vanos sinoi 
11 L a " Policía ha impedido la circulación 
del periódico llalalha. 4 «Â rafos 
Circula el rumor de que los 1 ^ 
se dec la ra rán m a ñ a n a en huelga, y ^ 
por tanto, no se publ icará n m \ ™ 
dico. 
Asamblea de" acreedores del 
Bancojle Vigo 
Se acuerda que realice la liquidación 
la Caja de Ahorros 
VIGO. 4 . -En el ^ ^ ' ^ f ^ J l o ^ lebró una magna Asamblea de acre e. 
del Banco de Vigo. a ^ A<i Ga-
presentantes de todos los P ^ ¿ c ú r s a l e s 
licia. eu los que el Banco teína sucu 
_.ord6 la H Q ^ a d ó n ^ 
citado establecimiento baacario - ^ 
que realice la operación la Caja 
rros y Monte de ^ f ^ ^ ^ J ' ^ n a Com-
También se acordó " o m b ^ r ^ 
sión Analizadora comp esta funciona. 
res y accionistas del Bal^0 ' ^ 
r ú m i e n t n ^ ^ 
Para ia peregrinaciOii al cerro 
de ¡ e s m m 
E l d ^ ^ V d ^ S ^ b ^ 
hasta las doce, v d ^ . a ^ 
cuatro treinta, ^ [ l l t í p a r a el cerro i'4-
un au tobús de la Cine 
los Angeles. . ^setas. 
Precio de ida 5" vuelta, i pe 
TAXIMETROS sc g 
Para la peregrinaron d ^ * * 
organizado un s * ™ 1 " * r S t e *>* C * 
viles. El precio de " f ^ ^ f v vuelta-
asientos es de 35 ^ f j ^ e n las 
Los pedidos deben ' ' ^ ^ l e t o * . * > < 
de Dion Bouton. pasco de Recoi 
y agente 
La Asamblea ac 
XV.—Núm. 4,95í E i L - o i = : f c = > / \ r e . 
Viernes 5 de junio de ^ 
S a n P e d r o C a n i s i o 
d o c t o r d e l a I g l e s i a 
soS düctür de la Iglesia al intrépido 
clara j de Alemania. Esta declaración s»; 
8P boy a la categoría de un gran slra-
elC.Va v nada D,ás P1*0^0 del Perió(llco 
rí ico que vulgarizar su siguilicado. 
t Iglesia se propone algo más que 
ficar a los Santos cuando los declara 
ílorlls ^ |a veneración de los fieles; y 
dlgndo declara doctor a uno de sus 
cÛ n0S juntamente con la doctrina, nos 
oniíeiida el método, casi siempre con 
Sadón a la oportunidad. 
Olio5 declararán con más autorulad el 
nsanñento completo de la Iglesia; lo 
!l verá el menos avisado es la oportu-
^dad del doctorado de San Pedro Ca-
D'- o el más formidable tal vez de todos 
1113 sabios católicos que combatieron la 
^forma protestante. Baronio, San Fran-
r^c0 de Sales, Bossucl, por citar algún 
C aibre, no han obtenido con toda su 
îencia los triunfos de este gran recon-
¡istador de naciones para la Iglesia. 
Hungría, Austria, Polonia, Baviera, Re-
ania, deshechas por el luleranismo, se-
paradas casi de la Iglesia de Roma, re-
anudan sus lazos con ella, debido en gran 
rte ai CeIo, ciencia y actividad del in-
comparable apologeta y misionero. Hizo 
aceptar el Concilio de Trento en Alema-
nia reformó las costumbres, sostuvo a 
los'Prelados abatidos por los éxitos del 
orotestantismo, infundiéndoles virilidad y 
esperanza; se impuso a muchos princi-
pes vacilantes o relajados; fundó escue-
.jas y Universidades; escribió libros de 
maravillosa eficacia apologética; predicó 
durante treinta años con éxito rotundo, 
sin descanso ni desmayo, a sabios e ig-
norantes, a niños y adultos, en la Uni-
versidad y en el campo. Desde los tiem-
pos de Arrio y Focio, la Iglesia no se 
había visto en Un grave peligro; hoy la 
reforma vuelve al ataque con furia no 
igualada desde Lutero. E l nombre de 
Pedro Canisio, doctor de la Iglesia, es, 
pues, un símbolo y una bandera. 
La propaganda protestante hace estra-
gos irreparables en las naciones católi-
cas. No es con el furor vesánico del si-
glo X V I ; no son sus armas la columnia, 
el apóstrofe soez y tabernario, la expo-
liación y el destierro, la violencia cruen-
ta o legal, el cadalso y la erudición, la 
complicidad con los poderosos y la su-
perchería para los sencillos creyentes. 
Es un ataque mucho más hábil y mor-
tífero. L a beneficencia sabia, la escuela 
en todos sus grados, el servicio social, 
la palabra de Dios presentada en lo que 
tiene de más humano, las maneras cor-
teses del propagandista psicólogo y has-
la una sinceridad profunda mucho más 
temible que la astucia más refinada; una 
generosidad sin límites y el hecho fas-
cinador e innegable de la riqueza y pros-
peridad de las naciones en que domina 
el protestantismo. La reforma vuelve a 
encenderse con un proselitismo avasalla-
dor que todo lo invade, sostenido por ina-
gotables recursos económicos.. 
He ahí el gran peligro para el catolicis-
mo y he ahí la oportunidad del docto-
rado de su ilustre debelador. Ante esta 
invasión protestante, cuyo avance sería 
pueril y tonto negar, otros fenómenos 
contradictorios se presentan en el seno 
del protestantismo. No se puede predecir 
lo que con ello se propone la Providen-
cia. Será la absorción de grandes masas 
protestantes por el catolicismo, será la 
unión de las Iglesias, será un cambio 
profundo en la misma Iglesia católica, 
será una catástrofe espiritual de las pre-
dichas en el Apocalipsis, precursora del 
reino de Dios. Lo que vemos muy pró-
ximo es que la Iglesia católica va a verse 
envuelta en grandes aconTecimientos; la 
profunda crisis espiritual de la humani-
dad va a resolverse en imponentes cho-
ques colectivos entre las fuerzas religio-
sas del mundo. Masas enormes de mi-
llones de seres humanos, que se llaman 
a sí mismos católicos, protestantes, orto-
doxos, judíos, musulmanes, budistas, et-
^ r a , se sienten nuevamente agitadas por 
los eternos ideales de un mundo mejor, 
la idea divina de la inmortalidad y de 
la causa primera; parece que el mundo 
levanta con nueva ansia la vista hacia 
ese lejano infinito, al cual nos empujan 
nuestra propia miseria, y la grandeza 
del universo, la brevedad de la vida y 
la perspectiva de la eternidad. 
La marejada protestante que se ex-
hende por las naciones católicas no es 
nrés que una parte, importantísima, cla-
^ está, de este movimiento universal 
|lue agita las almas. Ante la invasión lu-
terana, del Vaticano desciende como un 
wque de atención el nombre de San Pe-
dro Canisio, doctor de la Iglesia, para 
que nos defendamos de la herejía moder-
na. Otros la habrán combalido con más 
erudición, más piedad; con más celo y 
^«s éxito, ninguno. E l mismo apóstol 
el Chablais no puede atribuirse un apos-
olado tan amplio, tan popular, tan ubi-
Uo, tan moderno como el de San Pedro 
I n a u f r u r a c i ó n d e l n u e v o q u i r ó f a n o d e l a F a c u l t a d d e M e d i c i n a 
Can 
Obis 
•sio. Con más verdad todavía que el 
Po de Ginebra, puede aplicársele el 
05 omnia factus, por la variedad 
^reíble de sus ministerios., 
^ban Pedro Canisio fué el primero tal 
* en comprender la eficacia moderna 
¡J aP0slolado de la pluma, haciendo de 
inipUya arnia formidable contra los ene-
de pS de ,a ^'esia. La palabra infalible 
Peri Ir ^ 'e Iia 'lamado tprecursor de 
suíta 38 cató,icoS1»- Fué el primer je-
dado pub,ic6 l'hros, y hubiera fun-
ber "i1 Seminario de escritores, de ha-
Padrep aprobac,os sus planes por el 
lonce«; ^verardo Mercuriano, General en-
de 'a Compafiía. Ln vulgarización 
iinprc<,apo,0^,'ca por medio del papel 
Una ru'h01 aPosfolado de la Prensa, en 
CUl,sos ¡i fué uno de sns ge-i'3!65 re-
que lod aP0logeta. Fra temprano para 
cia y °.s .,e. comprendiesen. La diligen-
«1 eslj| J^'^dad de sus invesligaciones; 
la Polém-"165"1^10' ,invendo siempre de 
gurante a PersonaI, pero la verdad ful-
^rma COn fe enérgica c innexible; la 
pos,j,Va. popular y al alcance de 
^ ¿ m o n i ! 0 1 1 " ' " 3 de ,a I^,esia sabia y 
5 Por 1 cxPncs'a: he ahí los títu-
*os |e 105 cuales el Vicario de Cristo I 
(cí>níinp0ne Como doctor y precursor* 
lUa al final de la 2.» coíumna). 
A las once de la m a ñ a n a se verificó la 
inaugurac ión de la nueva sala de operacio-
nes de la Facultad de Medicina de Ma-
drid. 
Es muy intensa la labor que desarrolla 
la Facultad de Medicina; en cambio, son 
escasos los recursos materiales de que dis-
pone. El personal lo componen 20 cate-
dráticos, 30 profesores auxiliares y clíni-
cos y 50 internos. 
L?. estadíst ica del trabajo que real'zan 
E l doctor Cardenal, que con el arqui-
tecto señor Luque, dirigió la cons-
trucción. 
no puede ser míís elocuente: anualmente 
son reconocidos en el hospital clínico de 
San Carlos más de 50.000 enfermos; se 
practican unas 2.000 operaciones quirrtrgi-
cas, y son incontables los anál is is y trata-
mientos especíales que se aplican en casos 
concretos. 
El antiguo Colegio de San Carlos ha ex-
perimentado en los ül t imos afíos hondas 
transformaciones. Se han hecho desapare-
cer un s innúmero de tugurios en donde 
vivían liaclnadas 15 familias ae personal 
subalterno, que boy dispone de una am-
plia nave. Se ha instalado convenientemen-
te la oficina de Farmacia. Se cuenta con 
una estufa de desinfección y un lavadero 
mecánico, que disminuye el peligro de con-
tdgio y permite el renovar casi diariamen-
t3 las sábanas de los enfermos. 
Se dispone de 15 laboratorios y se han 
construido las clínicas de Obstetricia, Uro-
logía, Electrología médica y terapéut ica. 
Pero la reforma más Importante es la del 
antiguo «Quirófano», que, merced a las 
nuevas obras, han desaparecido las malas 
condiciones en que antes se operaba a los 
pacientes. 
Con la orientación científica del doctor 
don León Cardenal y la técnica del arqui-
tecto di 1 niiuisterio de Instrucción públi-
ca, don Francisco Javier de I-uque, comen-
zóse en 1917 la obra que ayer solemnemente 
fué inaugurada. 
El actual anfiteatro operatorio puede con-
tener 118 espectadores sentados y cerca de 
100 colocados en pie en la ú l t ima grada, 
estando dispuesto de tal modo, que todos 
pueden ver el campo operatorio con gran 
facilidad. Esta g rade r í a es de cemento ar-
mado, que descansa sobre vigas de hierro 
y sobre una gran viga de hormigón arma-
do. Los muros contienen en su espesor ca-
jas y tubos de venti lación, y la atmósfera 
de este local es renovada constantemente 
por aparatos de aspiración. Sobre el techo 
de cristales se ha construido una segunda 
claraboya, y entre ambas existe un sistema 
de i luminación y calefacción. 
Cuenta además con una gran sala de 
espera para los consultorios y con una 
sala de esteril ización y de preparación de 
enfermos, cuya instalación ha sido ce-
dida en ventajosas condiciones de pago. 
Cuenta, en hermosas vitrinas, con el ins-
trumental quirúrgico más moderno. 
Todas estas reformas, verdaderamente ad-
mirables, las explicó en elocuente discurso 
el sabio doctor Cardenal. 
presidió el acto el director general de He-
lias Artes, señor Pérez Nieva, en represen-
tación del subsecretario de Instrucción pú-
blica, y asistiendo al mismo el decano de 
la Facultad, seúor Rccaséns ; los doctores 
sefiores Jiménez, Peña. Loza, Hernando, 
Mayoral, Landete, Aguilar, Pinil la , Mollá. 
Olivares. Simon^ua, la superiora de las 
Hermanas de la Candad afectas al Hospi-
tal, sor Br íg ida ; los alumnos de la Facul-
tad, numerersos invitados y representantes 
de Aa Prensa 4iaria v profesional. 
XU arquitecto del ministerio de Ins-
trucción pübUca, don Francisco Javier 
de Xiuque. 
r 
Ante la selecta concurrencia pract icó el 
doctor Cardenal los interesantes prel imi-
nares de una operación, y después en el 
aparato de proyecciones pudimos apreciar 
las diferentes fases de la construcción de 
la nueva sala. 
Los asistentes fueron obsequiados con 
un espléndido lunch, en el que brindó por 
la prosperidad de la Facultad de Medicina 
el señor Pérez Nieva, contestando con un 
¡Viva E s p a ñ a ! el señor Recaséns. 
L e c t u r a d e d e c r e t o s d e 
b e a t i f i c a c i ó n 
Entre ellos figura el de Bernardita 
Soubirous a quien se apareció la 
Virgen de Lourdes 
(Servicio especial de El Debate) 
ROMA, 4.—En presencia del Papa se han 
leído hoy los decretos de tuto para varias 
beatificaciones, entre ellas la de Bernardita 
Soubirous, a quien se apareció la Virgen 
en Lourdes. Hizo las postulaciones el pa 
dre Couet, superior general de los sacerdo-
tes del Sant ís imo Sacramento. 
Su Santidad contestó celebrando los n ie-
ves beatos, entre los que figuran varios 
már t i res que enriquecen los fastos del mar-
tirologio romano con magníficos reclutas del 
Extremo Oriente y del Extremo Occidente, 
de Corea a América del Norte.—[Dafftna.) 
LAS PEREGRINACIONES 
ROMA, 4.—El Papa ha recibido hoy a los 
peregrinos australianos, presididos por • ! 
Arzobispo de Melbourne, monseñor Mannlx. 
Pío X I se mostró complacido de la t r f i t a 
a Lourdes y de la que próx imamente van 
a hacer a Irlanda, diciendo que esta na-
ción tiene un lugar predilecto en su cora-
zón y que a ella debe Ital ia el maravilloso 
ejemplo de la obra de San Colombano. 
Después fué recibida por el Pont íñce la 
peregrinación internacional de las Confe-
rencias de San Vicente de Paú l , presenta-
da por el Cardenal protector monseñor Van-
nutelli . El Papa elogió el apostolado de 
la caridad diciendo que es el mejor para 
disponer las almas a reconocer la verdad. 
Recordó sus relaciones con las conferen-
cias en Milán y en Polonia y tuvo frases 
laudatorias para la obra en Francia, que 
dijo siempre está en primera l ínea en las 
iniciativas generosas.--Da//ina. 
MUERTE DE U N OBISPO I N D I O 
ROMA, 4 —Ha muerto en esta ciudad, a 
donde había venido para la visita ad limina 
monseñor Tomas Kurialacherry, Obispo del 
rito siromalabar de la diócesis de Chauga-
nacherry en el Estado de Travancor en la 
India. 1 
Sus úl tmas palabras fueron para procla-
•mar su a legr ía al poder morir a la sombra 
del Vaticano. El Papa envió al moribundo 
una bendición rspecial.—Pq//ma. 
de>-riu.i¡TÍ^7~¡ó!ic..^ ~ l '^npos 
en que el poderoso adversario de la Igle-
sia romana renueva el ataque de los t iem-
pos de San Pedro Canisio. 
A los Prelados, a los párrocos, a los 
religiosos, a los sacerdotes, a los peda-
gogos, a los escriiores. a los fieles todos, 
el Vigín del Vaticano presenta el nuevo 
doclor; y en la lucha contra la herejía 
de ¡os dolaren y de la iiigienc, nuevo y 
formidable asnllo del luleranismo antiguo, 
nos dice: «He ahí un maestro .» No po-
demos en un artículo de per iód ico , mo-
dest ís imo como nuestro, entrar en por-
menores eruditos e interpretar, con las 
obras y vida del santo en una mano y 
la historia en la otra, el gesto de la 
Iglesia; creemos bastante para nuestro 
objeto con lo escrito. Esperamos que 
otros lo i n t e r p r e l a r á n mejor y que todos 
lo c o m p r e n d e r á n . 
Manuel GRAÑA 
A v i o n e s y a c o r a z a d o s 
o 
U n a v i c t o r i a d e l a s g r a n d e s 
u n i d a d e s 
E l hundimiento del «Washing ton» 
La ú l t i m a experiencia realizada acerca 
de los efectos del t i ro de la a r t i l l e r í a y de 
los torpedos y las bombas de los aviones 
sobre los acorazados parece dar la razón 
a los que sostienen que, por ahora, la 
base del poder ío naval de las naciones está 
en las grandes unidades. Se t rata del hun-
dimiento del buque norteamericano «Was-
h ing ton» , realizado hace pocos meses. 
«La experiencia—dice Edmond Delage 
en «Le Temps»—ofrecía un in te rés particu-
lar, porque no se trataba de un barco vie-
jo, incapaz de resistir los disparos de una 
a r t i l l e r ía poderosa o las bombas más mo-
dernas lanzadas por los aviones, sino de 
una unidad recientemente construida, de 
•̂ 2.000 toneladas, con una c intura acoraza-
da de 356 mi l ímetros , con compartimen-
tos estancos minuciosamente calculados 
para resistir a las explosiones de los 
torpedos y de las bombas submarinas, se-
gún las enseñanzas que los ingenieros ame-
ricanos hab ían podido deducir de la his-
toria de la batalla de Jutlandia y de la 
guerra europea. 
Se cargó el barco de modo que su calado 
fuese de 7,70 metros; sus divisiones y com-
partimentos estancos habían sido termina-
dos hasta el tercer puente, aunque éste, 
que sobrepasaba en 1,50 metros la l ínea de 
flotación, no estaba protegido en una lon-
g i tud de 56 metros, y comunicaba libre-
mente con las cámaras de m á q u i n a s y los 
motores. Con un gesto gallardo, llevando 
al heroísmo el amor a las observaciones 
científicas, el contraalmirante Charles F. 
Hughes, presidente de la Comisión de ex-
periencias, se instaló con uno de sus su-
bordinados en la popa del buque en el mo-
mento en que iban a realizar las experien-
cias, y ha podido así dar a la Comisión in-
formes extremadamente precisos. 
Cinco bombas, tres de las cuales llevaban 
500 kilogramos de explosivo?, estallaron 
cerca del acorazado, bajo el afrua, a pro-
fundidades y distancias convenientes, y va-
rios torpedos de grueso calibre estallaron 
contra la qu i l l a del barco, a uno? cuatro 
metros por bajo de la l ínea de flotación. 
Ninguno de esos golpes fué mortal para el 
acorazado; la detonación más considerable 
y más violenta fué producida por una bom-
ba submarina de una tonelada; el barco 
se inc l inó cinco grados, y, como yn liabía 
ocurrido en otro impacto, varios compar-
timentos estancos exteriores fueron inva-
didos por el agua, pero el doble fondo per-
manec ió intacto. E l contraalmirante l íu -
fthes. testigo impávido de este combate en-
tre la bomba y el acorazado, cuenta que 
el choque se parecía exactamente al que 
hubiese producido una salva de la ar t i l ler ía 
de grueso calibre de a bordo; n i siquiera 
se apagaron las l ámpa ra s e léc t r icas de la 
popa; sin duda los compases giroscópicos 
y los aparatos de dirección se hubiesen es-
tropeado, pero los condensadores y sus in-
numerables tubos hubiesen resistido. En 
todo caso el barco se hubiese mantenido a 
flote. En efecto, después de haber soporta-
do la explosión do tres bombas submarinas 
de las más patentes y la de varios torpedos 
del mayor calibre, el «Wásh ing ton» per-
(Coníiniía ai final de la 4.» coIuTima) 
E l C a n a d á r e i v i n d i c a l a 
p r o p i e d a d d e l P o l o 
De ahora en adelante habrá que solici-
tar permiso del Gobierno para hacer 
exploraciones 
OTTAWA, 4.—El Parlamento canadiense 
lia aprobado una enmienda a la ley lla-
mada de los territorios del Noroeste, por 
virtud de cuya enmienda todos los extran-
jeros que penetren en los distritos coste-
ros deberán procurarse permisos federales. 
E l ministro del Interior ha declarado 
que se sobreentendía con ello que el Ca-
nadá afirmaba su derecho de propiedad 
sobre el archipié lago septentrional, que se 
extiende hasta las regiones polares. 
«Aludimos—ha añadido—a quienes, como 
Mac Mi l l an y Amudsen, se introducen en 
esos territorios, probablemente con el solo 
fin de entregarse a exploraciones; pero 
que pueden provocar una cuestión de so-
beran ía a propósito de cualquiera de las 
islas que son susceptibles de descubrirse 
en la zona septentrional del Canadá. Nos-
otros reclamamos la propiedad de toda es-
ta región.» 
Interrogado por un diputado comunista 
acerca de si el Canadá reivindicaba la pro-
piedad del Polo Norte incluso, el ministro 
ha contestado afirmativamente. 
C o n f e r e n c i a Internacional 
Ant ibolchevis ta 
El Consejo de la Entente Internacional 
contra la Tercera Internacional, se ha re-
unido en Ginebra los d ías 25, 26 y 27 del 
Viltimo mes de mayo. 
Delegados de veinte naciones han parti-
cipado en los trabajos de la Conferencia 
y de sus informes respectivos resulta que 
las organizaciones de defensa social crea-
das han adquirido Importancia mayor que 
la prevista. 
El Consejo adoptó una serie de resolu-
ciones práct icas para la lucha contra el 
comunismo, acordando intensificar la cons-
ti tución de organizaciones nacionales. 
maneció a flote cuatro días enteros, du-
rante los cuales tuvo que soportar una te-
rr ible tempestad. Por ú l t imo , fué echado a 
pique por catorce proyectiles de grueso 
calibre, tirados después de haber calculado 
el áng-ulo de t i ro de modo que las balas 
tuviesen la mayor pene t rac ión posible, y 
aun así t a rdó tres horas en hundirse. 
Hay que hacer notar además que las 
bombas de aviones fueron lanzadas desde 
alturas muy débiles—1.200 metros—, i m -
posibles seguramente de alcanzar cuando 
esté en acción la a r t i l l e r ía ant iaérea , que 
llevan todos los barcos modernos. Puede, 
pues, muy bien aceptarse el veredicto de 
la Comisión de invest igación norteameri-
cana, cuando dice que un barco del tipo 
«Wásh ing ton» , completamente terminad'), 
llevando a bordo un equipaje capaz de 
efectuar las reparaciones necesarias, po-
dr ía resistir los ataques aéreos y el choque 
de unos ocho torpedos que no fuesen a 
dar en el mismo sitio, cosa d i f íc i lmente 
realizable.» 
E l t e a t r o d e l a v i d a 
Sobre la arbolada espesura de la Mon-
] cloa comenzó a caer la noche, como un 
crespón sutil , donde se iba fundiendo en 
un manchazo de tinieblas el paisaje y di-
rüminánddse progresivamente los ya borro-
sos contornos de las cosas... 
Martínez, el viejo jardinero, entregado 
hasta entonres a su faena cotidiana de ba-
rrer de hojas seras los senderos, se dispuso 
a abandonar el trabajo. Irguióse el buen 
hombre, desperezóse, se quitó la mugrienta 
y galoneada gorra, bostezó largamente, y 
recogiendo del suelo la chaqueta, se la col-
gó de un hombro, no sin haber sacado 
íintrs de uno de los bolsillos una petaca 
dé buer.i resdbada para l iar, sin prisa, 
un cigarril lo. 
n isponínse Martínez a emprender el ca-
mino hacia la casona de los jardineros, 
'•rnpnjainio indolente la carretilla y lanzan-
do al espacio bocanadas de humo, cuando 
i ! . ' pronid quedóse inmóvil escuchando sus-
penso y paralizado por la sorpresa... ;,Era 
alücinación lo que ve ía? ¿Lo era también 
aquel llanto infantil que había escuchado? 
Martínez, en la duda, se restregó los ojos. 
•No; no sofiaba! 
Allí cerca, sobre un montón de hojas y 
al borde do uno de los paseos obscuros 
y desiertos, bah ía una criatura, el cuerpo 
desnudólo de un recién nacido. 
Cautetosaihénte se acercó Martínez, como 
si hubiese ido a cazar un pájaro, y halló, 
rn efeeto. un «pajarito humano», regorde-
lillo, blanquísimo, que jimoteaba y le ten-
día las man i tas yertas... 
Por fortuna, para el mamoneóte, Martí 
nez era un hombre de acc ión : quitóse la 
faja lanuda que daba diez vueltas a su 
cuerpo, envolvió en ella al n iño, y des-
pués de besarlo con ternura de abuelo, 
dejó la carretilla tras de un árbol, e hizo 
rumbo a su rasa pensando, sonriente: «¡Ve-
remos Id que dice la Ramona!» 
1.a Pamona era la mujer de Martínez, 
una anciana corpulenta, de mal genio, pe-
ro con un corazón de oro. Treinta y siete 
años llevaban casados: no tuvieron hijos. 
Mart ínez llegó jadeante a su buhardilla 
de la calle del Bastero. 
— lEeeh..., tú, l lamona! ¿Ande estás? 
|Oye, ven, fíjate lo que traigo, ío que me 
he encontrao!... 
La vieja, que trajinaba en la cocina, 
acudió a escape, todo lo de prisa que le 
permi t ían sus piernas con varices y su 
asma. 
—/.Qué es... eso?—interrogó, curiosa y 
desconfiada, mirando el «paquete» que le 
ofrecía su marido. 
— [Un hijo ¡—exclamó Martínez. 
—;.De quién? 
—Tuyo, mío y de nadie... Eo acabo de 
encontrar en la Moncloa y me lo he traí-
do. 1 Torna, cógele y míralo despacio, de 
cerca y n la luz, que, como no ves gota, 
no tn has enlerao de lo remajo que es! 
¡Anda, cógelo! 
Ella lo cogió, lo acercó a la bombilla en-
cendida, lo examinó a su gusto, y riendo 
gozosa, le dió muchos besos, paseándolo 
y acunándolo. . . 
Martínez sonreía feliz. 
—¡Qué! ¿Nos quedamos con él sin decir 
nada a nadie? 
—¡Ya lo creo que s í ! ¡Aunque tuviera 
yo que pedir limosna pa el c r ío ! ¿Verda l 
que te quiés quedar con la abuela, ladro-
nazo? ¿Verdad que la vas a querer mu-
cho? ¡Mialé cómo se r íe el tunante! ¡Mla-
lé qué rico!. . . 
—Bueno, pero oye...—la ín te r rompló él, 
súbi tamente preocupado—. ¿Y c r ia r lo ' 
—¡Anda, anda, no te ocupes de e s i í . . 
La Andrea, la del estuquista, que le dó 
ahora la «cena» y luego que se «agarre» 
al biberón. 
—¿Se «agarrará»? 
— | N i que decir tiene! De eso yo n.e en-
cargo, porque el chico es ipa mí, « i lo 
sabes! ¡ P a mí sola! Tú no te ti¿s que 
meter en n á : la abuela lo va a F a u r tó 
un hombre. 
—Por mí , ¡ya pnés i r buscándole novia! 
—exclamó Mart ínez r i f ado ' 
—¡Vamos, ya lo cr©»»l ¡Y que la tendrá 
a su gusto y al mfo! 
Desde ese día, una luz nueva, de Ilusio-
nes y de ternuras, a lumbró la vejez del 
matrimonio humilde y buono. 
Al mamoneóte , qrue no estaba bautizado 
le pusieron de nombre Andrés, y la pr i 
mavera de la vida fué dichosa para el 
chiquillo, q u é se veía adorado por sus pa 
dres ocasionales. 
El tiempo t ranscur r ió . 
Martínez, ya muy viejo, consultó con su 
mujer, que al lá le andaba en años y en 
achaques, a qué oficio convendr ía dedicar 
«al chico». 
Y Andrés fué jardinero, como Martínez, 
en la Moncloa. 
Dos aflos más , y un buen día, el mozo, 
después de haber abrazado tiernamente a 
la viejñcita, le d i jo : 
—Una consulta madre: ¿Qué le parece 
a usted la Lola, la sastra; la hi ja del 
señor Juan el zapatero? 
—¿Pa qué me lo preguntas? 
— ¡Se lo puede usted figurar!...—repuso el 
muchacho un poco azorado. 
— ¡Déjate de arrodeos y habla claro 
¿Qué pasa con la Lola? ¿Qué es eso?... 
—Pues mire usted, madre, que... nos qui-
s ié ramos casar. Y si usted está conforme... 
y padre t a m b i é n : ¡hecho 1 
La viejecita sonr ió . 
—¡Pues por mí , hecho! Me gusta la Lo-
la, es de las mías , ¡toa una mujer! : va-
liente pa el trabajo, l impia como los cho-
rros del oro, honrá , buena... ¡Lo que no 
la perdono es que se lleve a m i Andrés : 
que me lo qui te!—suspiró la anciana con 
los ojos húmedos . 
El nmchacho, conmovido, le dió un beso 
en la frente. 
—¡No, madre; no! ¡No tenga usted esa 
pena! Andrés Será siempre de usted an-
tes que de nadie! ¡S iempre! Lo que pa-
sa rá será que tendrá usted dos hijos, en 
lugar de uno... 
Y la viejecita, sollozando, reclinó su ca-
beza blanca en el pecho hercúleo del mo-
cetón fornido. 
• • • 
¡No hay vidas dichosas, sino días .¡¡rj 
sos! 
Andrés supo primero de estos ú l t imos : 
se casó, tuvo dos hijos, pero la esposa 
idolatrada mur ió al ser madre por segun-
da vez. ¡Fué aquella la primera dentellada 
que el infortunio le dió a Andrés en el 
a lma! 
En seguida recibió otro zarpazo en el 
c o r a z ó n : los viejecitos tan queridos, que 
le recogieron y le quisieron tan tierna-
mente, do rmían bajo tierra, cobijados por 
una sola cruz... 
I,a noche se hizo en la senda de su exis-
tencia desde entonces... A t ravés de los 
años , la desgracia le persiguió implaca-
ble: su hijo, vicioso, descastado, h u y ó a 
América. Su hi ja huyó también un día. 
persiguiendo un suefio de oro, de placeres! 
de ambición. . . 
Y Andrés , el expósito, viejo, solo, aban-
donado, ¡ tan abandonado en su anciani-
dad como lo estuvo recién nacido, como 
cuando en la Moncloa un cierto anoche-
cef lo alzó caritativamente del suelo una 
recia y noblota mano, volvfá a Madrid, 
por las afueras, otro anochecido de otoño! 
Venía del Este, del cementerio donde repo-
saban ¡los únicos que en el mundo le, 
amaron 1 ' 
{Continúa al final de la 6.* columna) 
C a m i l o F l a m m a r i ó n 
PARIS, 4.—Ha muerto Camilo Flamnar 
rión. 
• • « 
Camilo F lammar ión nació en Montigny-
le-Roy el 26 de febrero de 1842 y comenzó 
a cursar la carrera eclesiástica en el Se-
minario de Langres; pero reveses de for-
tuna le obligaron a abandonarla para tra-
bajar como aprendiz de grabador. Reanu-
dó luego sus interrumpidos estudios, y al-
gún tiempo después los abandonó de nue-
vo y definitivamente para dedicarse a la 
ciencia, a la que desde niño mostró gran-
de afición. A los veinte arios, en 1862, pu-
blicó su primera obra. La pluralidad de 
los mundos habitados, que alcanzó gran 
popularidad. En 18W fué nombrado redac-
tor científico del Cosmos, sustituyendo al 
Camilo Flammarión 
(Fot. Vidal.) 
célebre abate Moigno, y del Magasin Pin-
toresco, y un año después de E l Siglo, 
inaugurando por entonces un curso de As-
t ronomía popular, que le permit ió renun-
ciar a sus empleos oficiales para trabajar 
por su cuenta en xtn pequeño observatorio 
que al efecto montó. 
En 1867 dió una serie de conferencias 
científicas, que aumentaron su reputación, 
y a partir de l̂ GB hizo varias ascensiones 
en globo para estudiar el estado higromé-
trico y la dirección de las corrientes aé-
reas de la atmósfera. Para poder trabajar 
más intensamente, t ras ladó su observato-
rio, notablemente ampliado, a Juvisy-sor-
Orge, y en 1S82 fundó la revista mensual 
L a Astronomía, y más tarde la Sociedad 
Astronómica de Francia. 
F l ammar ión hizo entre sus estudios uno 
de las estrellas dobles y múlt iples, que 
abarcaba 11.000 grupos, y llevó a cabo in-
vestigaciones sobre la topografía y cons-
titución física del planeta Marte y de la 
Luna, sobre las manchas del Sol, el mo-
vimiento propio de las estrellas y su dis-
tancia, el color intr ínseco de los astros, 
los aerolitos, la existencia de un planeta 
transneptuniano, las variaciones de la 
oblicuidad de la eclíptica, las ftnctnacio-
nes de la actividad solar, la c l imatología 
y otras cuestiones y temas. 
Aunque el hombre de ciencia eclipsó ai 
literato, Camilo F lammar ión Iné un es-
critor de claro estilo y rico de imágenes» 
que prestan a sus obras gran a t rac t iv» . 
Per tenecía a gran número de Sociedades 
científicas francesas y extranjeras. Además 
de los trabajos insertos en las Memorias 
de la jAcadcmia de Ciencias, escribió mu-
chas obras, algunas de ellas interesant ís i -
mas, de vulgar ización científica, que han 
alcanzado numerosas ediciones. Entre, ellas 
merecen citarse: L a pLuralídad de los 
mundos habitados, escrita, como dijimos, 
a los veinte años , que le colocó entre los 
principales, si no el primero, de los vul-
garizadores científicos de su Patr ia; Los 
mundos imaginarios y los mundos reales. 
Las maravillas celestes. Dios en la Natu-
raleza, Historia del cielo. Viajes aéreos, 
Contempl-aciones científicas. Lumen, La at-
mósfera. Catálogo de estreüas dobles y 
múltvples. Astronomía popular, obra maes-
tra de vulgar ización, de la cual se ven-
dieron más de 100.000 ejemplares en poco 
tiempo; E l mundo antes de la creación, 
iQué es el cielo!. E l planeta Marte y sus 
condiciones de habitatrilidad, E l fin del 
mundo. Lo desconocido en los problrmv* 
psíquicos. Las fuerzas naturales descono-
cidos, E l fenómeno del rayo y otras más , 
de índole estrictamente cientáüca. 
Desde sus primeras obras manifestó sus 
tendencias míst icas y espiritistas. Uno de 
sus úl t imos libros. La muerte y su mis-
terio, es una profesión de su fe en tí mun-
do de los espíri tus. Hizo numerosos expe-
rimentos espiritistas con Alian Kardec, y 
casi todos los médiums célebres ban pa-
sado por su observatorio. Anque creía en 
la energía misteriosa de los médiums, afir-
mó también que a casi todos los h a b í a 
cogido en trampa. Con lo diebo se com-
prenderá que F lammar ión no era materia-
lista. 
Como escritor ha gozado de una repu-
tación inmensa. Sus obras no sólo han 
alcanzado numerosas ediciones en Fran-
cia, sino que muchas de ellas están tra-
ducidas a los principales Idiomas, en es-
pecial al nuestro. Además de ser un sabio, 
al cual l a ciencia debe rauebos descubri-
mientos, es un poeta formidable, que ha 
sentido y expresado como nadie Las ma-
ravillas del cielo. Lás t ima que su imagi-
nación le haya arrastrado a las extrava-
gancias espiritistas y aparezca muy poco 
en sus libros el concepto del Dios pefSo-
nal y Creador; en cambio, el sentimiento 
de la divinidad, del poder infinito, de l a 
grandeza de las obras de Dios, campea en 
todos ellos y a veces con colores e imá-
genes, con descripciones y l i r ismo t^les, 
que en su campo, l a Astronomía, nadie le 
ha igualado. 
Enfermo, calenturiento, triste y sintlérv 
dose más que nunca solo y desvalido, An-
drés, ya cerca de las Ventas, se detuvo 
para respirar, porque se ahogaba... Todo 
se h u n d í a en las sombras, bajo el dosel 
de un cielo también negro, ¡sin una sola 
estrella 1 
El expósito sentóse al borde del camino», 
y con la cabeza entre las manos, cerró l o t 
ojos y evocó su v ida : su infancia, su j u -
ventud, como un re lámpago de felicidad,' 
su madurez dolorosa, y , por fin, esta an-
cianidad desamparada, entre laS nieves del 
olvido, ¡sin nadie, sin un hogar y sin un 
beso! 
Y entonces una congoja de pena apa-
rrotó su corazón, cansado; a r rasó en lágr i -
mas sus ojos y puso en sus labios ese 
grito del alma: «¡Madre mía !» , cayendo 
inerte sobre la tierra... 
Y en la oquedad infinita de la noche, en 
medio de los campos desiertos, solo las 
sombras le estrecharon entre sus brazos 
sutiles y le besaron la frente, pál ida y ru-
gosa, con una rá faga de viento que pare-
cía murmurar compasiva* «¡Hijo mlof».^, 
Curro VARGAS i 
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C r ó n i c a s m u n i c i p a l e s 
Los recursos para las obras del en-
sanche. Interpretación exacta 
El ministerio de Hacienda, coincidiendo 
con el informe timtklo por la Dirección 
general do Administración, lia contes-
tado de real orden la consulta formula-
da por el Ayuntamiento de Madrid acer-
ca de los recíirsos utilizables para eíec-
Juar las obras del ensanche. 
Dudaba el Concejo madrileño si, por 
existir determinados edificios de esta zo-
na afectos al recargo extraordinario del 
4 por 100 de la riqueza imponible sobre 
el cupo de la Contribución territorial, se-
gún la ley de 2G de julio de 1892, le esta-
ría permitido implantar el régimen de 
contribuciones especiales, previsto en el 
estatuto municipal. 
L a real orden de refúrencla dn al ar-
tículo 359 del estatuía, y al "»:.! del tegin-
mento de obras y servicios municipales 
íle 14 de julio de 1924, la misma interpre-
tación expansiva, que más de una vez 
se ha expuesto, al tratar de la materia, 
en las «Crónicas municipales» de E L DE-
B A T E , y particularmente en la del día 
13 del pasado mayo. 
E l artículo 359 del esiatutó municipal 
concede opción al AyunÜaniiento para 
aplicar a las zonas de ensanche el ré-
gimen de contribuciones especiales o e! 
ele la ley de 1892. Para evitar la simulta-
neidad de ambos regímenes, dice de un 
modo expreso que (dos edificios» sujetos 
al recargo extraordinario ¡Tm 4 por 100, 
o exenlos del mismo por razón de las 
prcslaciones anteriores de sus propieta-
rios, no podrán ser gravados con las 
contribuciones especiales que se refieran 
a obras, instalaciones o servicios ejecu-
tados por el Ayuntamiento y consistentes 
en apertura de calles y plazas, ensanebe, 
alineaciones, rectificación de rasantes, 
construcción y reparación de alcantari-
llas, primer establecimiento de aceras, 
etcétera, exención que sólo afectará a 
las obras que se realicen mientras sub-
sista el recargo del 4 por 100. Y el re-
gla meólo de obras y servicios, por su 
parte, al desenvolver estos preceptos, 
añade: ((Para la aplicación de estas con-
tribuciones especiales se tendrá en cuen-
ta que, según especifica el artículo 359 del 
estatuto, no podrán imponerse «sobre los 
edificios» silos en la zona de ensanche 
que, al promulgarse aquél, estaban suje-
tos al recargo extra ordinario del 4 por 
100, mientras este recargo subsista, y 
que es iiícompatible el régimen de con-
tribuciones especi-alcs, objeto del capítu-
lo terceto), título cuarto, libro primero del 
esta luto, con los beneficios concedidos 
por la ley de Ensanebe, debiendo los 
Ayuntamientos optar por uno u oíros.» 
¿Quieren decir estos preceptos que en 
lanto exista en el ensanche un edificio 
tributando per la ley de 1892 no se pue-
den aplicar en el resto de la zona las con-
tribuciones especiales del estatuto? De 
ningún modo. E l triunfo de un criterio 
semejante, opuesto aj espíritu de la ley, 
y a la finalidad perseguida por la mis-
ma, condenaría a las corporaciones mu-
nicipales a no poder realizar las obras 
cuya ejecución les impone con carácter 
obligatorio. 
E l estatuto, que permite a los Ayun-
tamientos, si io esliman conveniente, 
aplicar, de ahora en adelante, los recar-
gos de la ley de 1892, ha querido evitar 
que injustamente se impongan a un mis-
mo edificio, con simullaneidad los dos 
gravámenes; el recargo del 4 por 100 y 
la contribución especial. Pero lo que no 
quiere impedir es que en un mismo en-
'Sanche coexistan, sobre inmuebles dife-
rentes, la contribución y el recargo. L a 
incompaiibilidad de arbitrios existe en 
cuanto a los edificios, pero no en cuanto 
u las zonas. 
Es!a es la interpretación de la real or-
den de Hacienda, que no sólo por ser co-
incidente con nuestro punto de vista ce-
lebramos. Por múltiples causas, que en 
este momento no es posible examinar, 
los Ayuntamientos se muestran algo rea-
cios a aplicar en su integridad las nue-
vas normas, máxime cuando suponen, co-
ino las contribuciones especiales, un cam-
bio radical en el modo de concebir y 
practicar los derechos y los deberes de 
Ja colectividad y de los'individuos en or-
den a la administración de los Munici-
pios. 
Las contribuciones especiales implican 
la instauración de un criterio de justicia, 
que exige que el cosjje de las obras de 
mejora sea soportado por los vecinos en 
proporción a los beneficios que su ejecu-
ción reporta a cada uno. Por esto, y por 
^a convicción que tenemos de que sólo 
por este medio podrán los Ayuntamientos, 
sin quebranto de los intereses generales, • 
{Continúa al final de la 2.» columna) 
E l Consejo se ocupa del 
concierto vasco 
De diez y media de la m a ñ a n a a una y 
media de la tarde esiuvieron reunidos ayer 
en la Presideiu ia los comisionados vascos, 
los generales Musiera y Vallespinosa y el 
subsecretario de Hacienda, quienes trata-
ron de lus cifras para la proyectada reno-
vación del concierto vasco. 
A l terminar esta reunión celebró Conse-
jo el Dircetoho basta las dos y cuarto (le-
la tarde. VA general Gómez Jprdftna dio. 
al salir, la signiente referencia: 
—Como hoy os jueves y no hab rá Con-
sejo por la noche, hemos creídp convenien-
te cambiar impivsiunes ahora para cono-
cer todos el ivsnltado ¿le la primera re-
uniuii celebrada esta m a ñ a n a por la Po-
nencia que conoce en el < oneierto econó-
mico con las Provineias Vascongadas. 
No sé ha llegado a mi acuerdo—añadió 
el general—; pero cunt imiarán las cpn-
\ersaciones. Ks asunlo ésm mny laborioso. 
A preguntas do ios periodistas, manifes-
tó el general (.iómez Jordana que no te-
nía noticias de, l íaicelona. 
—Con quien be hablado por teléfono 
—dijo—es con el presidí okí del Directorio, 
y puedo decirles a ustedes que el marqués 
de Estella está bien y ha comenzado con 
toda actividad su labor. 
Hoy por la m a ñ a n a ge celebrará una se-
gunda reunión en la Presidencia para tra-
tar del concierto vasco. 
El embajador francés visita a Joidana 
Anoche confereiieió nuevamente con el 
general Jordana el embajador de r r anna , 
mónsteur Peretti dolía Poca. 
Despacho y visitas 
Con el presidente inlerino del Directo-
rio despacharon ayer por la m a ñ a n a los 
subsecretarios de Hacienda y Estado. 
Por la tarue estuvo también el fiscal del 
Supremo con án imo de entrevistarse con el 
general Vallespinosa, pero éste no estaba 
en su despacho. 
Homenaje al general Vives 
Una Comisión de Tarifa, formada por el 
alcalde de aquella ciudad, señor Morales 
Lara; delegado gubernativo del partido dt? 
Algcciras, señor Pérez Enlate, y el direeíor 
del periódico Unió;: , don Carlos Muñoz 
Manso, hizo ayer entrega al subsecretario 
de romenlo. general Vives, de un artísti-
co pergamino nombráJ ido le bijo adoptivo 
y predilecto, como homenaje de gratitud 
por los favores que este general ha con-
cedido a aquella localidad. 
El subsecretario agradeció en sentidas 
frases la dist inción de (pie se le hac ía 
objeto. 
El ferrocarril Zamorn-Orcnse-Santiago 
Una Comisión de Zamora, formada por 
el presidente de aquella Diputación pro-
vincial, señor Herraúdez Dernardo; el con-
tador, señor Fernández, y el oficial letra-
do señor Gutiérrez, ha visitado a los vo-
cales del Directorio generales Jordana y 
Hermosa; al subsecretario de Eomento, 
general vives; ol general Burguete y al 
director general de Administaación local, 
señor Calvo Sotelo, para interesarles en 
la construcción del ferrocarril Zamora-
Orenso-Santiago. do enorme trascendencia 
y vital interés para fea provincia. Tanto 
los vocales del Directorio como los otros 
señores visitados acogieron las peticiones 
de los comisionados zamoranos con inte-
rés y s impat ía muy sinceros, ofreciendo 
su apoyo para la real ización de. la obra. 
El señor Dermúdez y sus acompañfoiles, 
que solicitaron también la construcción de 
los otros ferrocarriles que afectan a la 
provincia, salieron muy bien impresiona-
dos y con grandes esperanzas de que el 
proyec to de Zamora-Orensc-Santiago llegue 
a ser una realidad. 
B a n q u e t e a l g o b e r n a d o r 
o 
La colonia valisoletana obsequia rá ma-
ñ a n a , con un banquete a su paisano el 
gobernador • c i v i l de Madrid, don Manuel 
de Scmprún y Pombo. 
E l acto t end rá lugar, a la una y inedia 
de la tarde, en el hotel Reina Victor ia . 
Las tarjetas, al precio de 18 pesetas, pue-
den adquirirse en la Asociación de Veci-
nos de Madrid (Mayor, 4), en la l ibrer ía 
de don Luis Romo (Alcalá, 5) y en el hotel 
Reina Victor ia . 
E l s e ñ o r A l j a r i l l a d e t e n i d o 
Ha sido detenido y puesto a disposición 
del Juzgado de la Inclusa, en vi r tud de 
exborto de otro Juzgado .de Barcelona, el 
titulado sabio, químico e investigador, don 
Manuel Aljar i l la Sánchez, acusado de es-
tafas cometidas a t r ibuyéndose unos títulos 
científicos que no posee. 
La detención fué efectuada por la Poli-
cía en la calle Mayor, mimero 4, donde 
está instalada la oficina de la Sociedad 
explotadora de un específico para evitar 
la ceída del pelo y del que es inventor el 
señor Aljar i l la . 
E l d o m i n i o d e l a i r e 
Conferencia por el señor Yan-
guas Messía 
realizar las grandes obras que exige el 
rápido crecimiento de las modernas ciu-
dades, es dcrnpltiudir la resolución del 
ministerio de H iondn, que'ha venido a 
desvanecer todus las dudas que pudieran 
abrigarse a este respecto. 
José María G I L ROBLES 
En el local donde se halla establecida 
la nueva biblioteca popular del distrito 
del Hospicio disertó ayer tarde el cate-
drático de la Universidad Central señor 
Vangúas Messía sobre el tema «El domi-
nio del aire», ante un simpático auditorio, 
ñu-inndo en su mayor ía por estudiosos y 
pequeftos lectores, que concurren a este 
magniheo (entro cultural, dotado de gran-
des condiciones higiénicas, mi personal 
(ompetentisiiiiu y una admirable selección 
de obras dr sana duMioia. 
Tema difícil de exponer con la claridad 
precisa; el docto catedrático de la Univer-
sidad Goiitral lo desarrolló de una forma 
tan elocuente y amena, que la concurron-
eia le escuchó con sumo interés y agra-
do. .Ocupóse principalmente del coacepto 
jutidieo sobre la atmósfera, en que se es-
tablece el dominio, sin reconocer que el 
aire, esa capa fluida y móvil que envuel-
vo l a tierra, no puede sujetarse a una 
formula de índole tan privativa como la 
qite ahora so quiso teorizar por una ley. 
i •• he t onsiderarse en dos aspectos, que 
fundamentan esta cuestión, tan amplia-
mente disentida: uno, que se refiere al 
dominio del Estado, y otro, a la libertad 
de la atmósfera. 
De una diversidad de earaeteres surgie-
ron las dos teorías predominantes: la l i -
bertad limitada y l a soberanía restringi-
da. Indudablemenle hay que reconocer en 
el Estado un derecho sobre la columna 
aimosférica. en evitación de los peligros 
que ocas ionar ía en un momento determi-
nado el espionaje. Ahora bien, aunque el 
Estado debe salvagunrdarse, es preciso 
que se constituya su derecho de una for-
ma humana, sin que pueda considerarse 
abusivo, por lo qtie ha de reconocerse a 
las demás naciones un derecho también 
sobre la a tmósfe ra : el paso de las aero-
naves, de las ondas ertzianas y de la te-
legrafía sin hi los; es decir, una libertad 
limitada, considerando que estos dos pro-
blemas de la navegación aé rea y de la 
telegrafía sin hilos tienen una gran im-
portancia. 
Estudia con detenimiento los beneficios 
del aeroplano en la vida moderna, tan ven-
tajoso sobre la circulación terrestre, indi-
cando también las conveniencias de seña la r 
una altura por donde el aeroplano esté 
fuera del dominio. 
La radiotelegnif ía y la radiotelefonía son 
consideradas por el señor Yanguas Mesía 
como otro de los aspectos del problema, al 
que. también se necesita dar una solución 
inmediata, aunque en esto casi han llega-
do a desaparecer los inconvenientes del 
dominio de la atmósfera, consiguiéndose 
la regularizaclói) de las comunicaciones. En 
la conferencia que se celebró en Londres 
y en las otras dos que se verificaron en 
Berlín, se logró venir a un acuerdo, per-
mitiendo a los buques que navegan en alta 
mar el comunicarse con las estaciones cos-
teras para solicitar auxilio por medio de 
las ondas, aunque nada se habló do si po-
dían comunicarso los buques entre si en 
momentos difíciles, según las circunstan-
cias especiales en que se inspiraron aque-
llas dispoíicioue.s. 
También dedicó unas breves palabras a 
dicha cuestión en España, donde se ha 
creado una comisión para estudiar la red 
aen a, habiéndose aceptado el derecho fron-
tero a la soberanía de Estado sobre la 
columna atmosférica, según los reales de-
cretos de 10in-l(J-25. 
Las l íneas de Baleares, Marruecos y Amé-
rica son las que verdaderamente han de 
ejercer influencia decisiva en la navega-
ción aérea de nuestro país , con el trans-
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A 
•CE-
B, 70.90; A, 70,90; 
-Serie F, 84,50; E, 
-Serie D, 90; 
M A D R I D 
4 POR 100 INTERIOR.—Serie F, 70,70; E. 
70.90; D. 70,90; C, 71; 
G y H, 70,75. 
4 POR 100 EXTERIOR 
84,50; A, 84.75; G y H, 88 
4 POR 100 AMORTIZARLE 
A, 91. 
5 POR táO AMORTIZARLE.—Serie F, 94,50; 
E. 94,5(1; C, 94,75; B, 94,75; A. 94,75. 
5 POR 100 AMORT1ABLE (1917).—Serie C, 
94,65; B, 94.65; A. 94,05. 
OBLIGACIONES DEL TESORO.—Serie A. 
101,90; R. 101,90 (enero); A, 101,75; B, 
jm,75 fcbrcio; A, 101,80; B, 1Ü1,S0 (abr i l ) ; 
A, 101,75; B. 101.75 (noviembre). 
AYUNTAMIENTO DE MADRID.—Emprés-
tito de 1S68, 88,50; Interior, n., 90,50; Vi l la 
Madrid. 1914, í<7.50. 
MARRUECOS, 78,50. 
EMPRESTITO AUSTRIACO, 98, 
CEDI LAS HIPOTECARIAS.—Del Banco 4 
por 100, 91,75; ídem 5 por loo, 99,^0; ídem 6 
por m. IHÍ)..•)(); argentinas, 2,83. 
AC.ctoNKS. - lianco de España , 575; Hi -
putecario, :W7; Hispano Americano, 160; 
Tabacos, 233; Fénix, 272; Explosivos, 402; 
Azucareras preferentes, contado, 102; Al -
tos Hornos, 133,50; Unión Eléctrica Madrid, 
108; M. Z. A., contado, 351; t ln corriente, 
:550; Nortes, contado, 380; Tranv ías , íln co-
rrienie, 70.50. 
OBLIGACIONES.—Constructora Naval. G 
por 100, 96; Alicantes, primera, 208,75; ídem 
F, 87,30; ídem G, 10ü,2ó; ídem 1, 99,95; A r l -
za, 92,70; Nortes, primera, 65,60; ídem 
quinta, 04; Tánger Fez, 97; Peña r roya , 98; 
Transa i l án t i ca (1922), 102,50; Metropolitano, 
G por 100, 101,50; H. Española, 97. 
MONEDA EXTRANJERA.—Marcos, 1,645 
(no oficial); francos, 33,75; ídem suizos, 
133,10 (no oficial); ídem belgas, 33 (no oíl-
c ia l ) ; libras, 33,36; dólar, 6,86; ídem (ca-
ble), 6,87; liras, 27,50 (no oficial); escudo 
por tugués , 0,34 (no oficial); peso argenti-
no, 2,75 (no oficial); florín, 2,765 (no oficial) ; 
corona checa, 20,50 (no oficial). 
BZXSÁO 
Altos Hornos, 133; Explosivos, 412; Resi-
nera, 192; Norte, 391; H . Ibérica, 375; Unión 
Minera, 18; Elcctra, A, 118; E. Vicsgo, 
327,50. 
BAECnLOHA 
Interior, 70,60; Exterior, 84,30; Amortiza-
ble, 94,45; Nortes, 78; Alicantes, 70,40; Co-
lonial , 64,75; francos, 33,85; libras, 33,35; 
dólares, 6,855. 
PARIS , 
Pesetas, 297,25; liras, 81,31; libras, 98,80; 
dólar, 20,335; corona checa, 60,40; ídem sue-
ca, 545; ídem noruega, 3-42,25; ídem dina-
marquesa, 393,75; francos suizos, 393,75; 
ídem belgas, 97,50; florín, 817,50. 
LOSTDBES 
Pesetas, 33,34; francos, 98,85; ídem sui-
zos, 26,072; ídem belgas, 101,35; dólar , 
4,8593; liras, 121,62; corona noruega, 28,93; 
ídem dinamarquesa, 25,86; peso argenti-
no, 45. 
HUEVA YOH.K 
Pesetas, 14.575 ; francos, 4,9175; ídem sui-
zos, 19,375; ídem belgas, 4,7975; libras, 4,86; 
liras, 4; florines, 4,0175. 
NOTAS INFORMATIVAS 
La Bolsa sigue desanimada y re t ra ída 
por la suscripción de obligaciones, que se 
verificará hoy. Los cambios, en general, se 
muestran sostenidos y la orientación es fa-
vorable para casi todos los valores. 
Unicamente los Explosivos prosiguen la 
baja iniciada en la precedente reunión y 
los ferrocarriles acusan irregularidad. El 
cambio internacional es favorable para la 
peseta, siendo la baja de los francos la 
m á s importante. 
El Interior sube 15 cént imos en partida 
, v de cinco a 20 en las restantes series; el 
porte de viajeros, correspondencia y mt-r- i EXterior aumenta un cuar t i l lo ; el 4 por 
cancias. A ello deben i r encaminados to-
dos los esfuerzos. 
La numerosa y selecta concurrencia que 
llenaba el salón de lectura de dicha Bi-
blioteca aplaudió repetidamente al señor 
Yanguas Messía"' por su brillante conferen-
cia de divulgación científica. 
E L D E B A T E . Colegiata , 7 
100 amortizable queda sostenido; el 5 por 
100 antiguo mejora un cuartillo en las 
series bajas y el nuevo 15 cént imos en 
las tres negociadas. 
De las obligaciones del Tesoro sólo las 
de abri l repiten su precio anterior, ganan-
do cinco cént imos las de enero y noviem-
bre y 10 las de febrero. 
Los tres valores publicados del Ayunta-
miento de Madrid, insisten en sus cotiza-
ciones precedentes. 
De las cédulas hipotecarias ún icamente 
var ían las del 6 por 100 para mejorar 10 
céntimos. 
El emprést i to de Marruecos está algo más 
flojo y cede 50 céntimos, y el austr íaco 
abandona 75. 
En el departamento de crédito sólo se ne-
gocian los Bancos de España . Hipotecario 
e Hispano-Americano; el primero con 
ventaja de un duro y los dos restantes sin 
variación. 
El grupo industrial cotiza en alza de tres 
enteros los Tabacos; en baja de nueve 
unidades los Explosivos, y de 50 céntimos 
las Azucareras preferentes, y sin alteración 
los demás valores negociados. 
De ios ferrocarriles, suben los Alicantes 
50 céntimos y abandonan una peseta los 
Nortes. 
Las obligaciones están sostenidas, sobre-
saliendo el at^a de media unidad Peñarro-
ya, y la pérdida de un cuartillo, en los A l i -
cantes primera hipoteca y en el Metropo-
litano al 0 por 100. 
De las divisas extrQnjeras ceden 30 cén-
timos los francos, dos las libras y medio 
los dólqrcs. 
En el corro libr-5, hay a fin del corriente, 
Alicantes, a 350 y Nortes, a 388.50; queda 
dinero de Felgueras. a 49,50 y papel de 
Azucareras, a 102.50 y 42 las preferentes, y 
orditarias, respectivamente. 
* * • 
A más de un cambio se cotizan: Interior, 
a 70.75 y 70,70; Obligaciones del Tesoro de 
enero, a 101,85 y 101.90; cédulas hipoteca-
rias al 6 por 100. a 109.45 y 109,50; Alican-
tes al contado, a 361. 350,50 y 351; ídem a 
fin del corriente, a 351 y 350, y obligaciones 
Norte, quinta serie, a 63,75 y 64. 
« « « 
En el corro extranjero se hacen las si-
guientes operaciones: 
50.000 francos, a 33.70; 225.000, a 33,80 y 
100.000, a 33,75. Cambio medio, 33,773. 
1.000 libras, a 33,36. 
2.500 dólares, cheque, a 6,86. 
5.000 dólares por cable, a 6,87. 
V I U D A DE GOMEZ QUINTERO 
Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real) 
SE VENDE ganade r í a lanar de raza man-
chega fina. 
JUVENTUD CATÓLICA 
Parroquia de Nuestra Señora de la Paloma 
Esta Juventud celebrará el día 7 su fies-
ta anual con una misa de comunión ge-
neral, a las nueve de la m a ñ a n a , que ser-
virá de cumplimiento pascual a los que 
no hayan satisfecho este precepto de la 
Iglesia. A cont inuación, desayuno en el co-
legio parroquial. A las once, misa a coro 
y voces, en la que tomarán parte los vio-
linistas de la Juventud; bendición solem-
ne de la bandera y bendición e inaugura-
ción de la biblioteca. 
A las dos, almuerzo gratuito en el Pinar 
de las P iqneñas para los socios de la Ju-
ventud, debiendo comunicar su asistencia 
hasta el viernes por la noche en la Se-
cre tar ía de la Asociación. Los jóvenes que 
no sean socios, y no estén invitados, pue-
den asistir abonando, antes del sábado, 
tres pesetas.. 
Se constituye una sección en Coruña 
En la iglesia parroquial de Santiago y 
Santa María, de Coruña, se reunieron días 
pasados unos 30 jóvenes para imponerse 
en la organización y fines de la Juventiid 
Católica Española. El propagandista don 
Enrique Mar ía Santos expuso lo que es la 
Juventud Católica y la obra que le es pro-
pia, defendiendo la necesidad de la unión 
de los jóvenes dispuestos a confesar públi-
camente a Cristo. 
Tras unas breves y elocuentes frases del 
ecónomo, señor Castelo, se procedió a la 
lectura y aprobación del reglamento. Des-
pués fué designada la primera Junta di-
rectiva. 
La Juventud Católica coruñesa se propo-
ne crear en seguida su Círculo de Estudios 
para tratar de la implantac ión de diversas 
seccioijp, de acuerdo con las necesidades 
espirituales de las parroquias. 
n d i c e j j t e r a r i o 
Folio d u o d é c i m o 
Están ae moda y son r w ^ J ? 1 ^ 
ñera de gue se n L l e durante a ^ ^ ' 
po con ynachacona pesadez de S / 1 6 " 1 ' 
no valen la pena. Porque la autZruf1' 
tal como se ha hablado y usado de /un ' 
estos días, significa algo mds gueei n l Z 
de criticar un autor su propia obra < 
nifica también gue el d i c h o V u t o í s e h a l 
un reclamo estupendo, se 'proclama 
mismo maestro del arte yexcomZüga a 
todo el que no esté conforme con ia pro 
clamacion. vro-
Puede tolerarse hasta cierto punto un„ 
autocrítica discreta. Pero eso de buscar e\ 
rodeo para que se hable a todo trance de 
una obra que el público lia dejado de ir 
a ver a los pocos días del estreno, es una 
cosa que se toleran sólo, unos a otros ios 
militantes de un izquierdismo discreta w 
literariamente hidrófoba. 
RENACIMIENTO 
¡Vo he visto más hasta hoy que el anun-
cio del libro y la crítica que hace de él 
el suplemenlo literario de The Times de >>H 
de mayo. E l libro se titula: «Luis de León 
A study of the Spanish Renaissance». Su 
autor es el hispanista mister Aubrey F n 
Jicll. ' ' 
Sospecho que ha de ser obra de mucho 
interés. No faltará quien amplíe noticias 
sobre ella en Et. Debate. 
C A J A D E A H O R R O S P O P U L A R 
liHDQSicicnss r é l o m i e s con m i e r a s se 6, ? y 8 p o r 100 anual 
Por medio de Libretas y Tí tu los de imposición, con las m á s amplias g a r a n t í a s y facilidades para los imponentes. Ins t i tu-
ción legalmente con t i tu ída , con la obligada g a r a n t í a del 
M o n t e B e n é f i c o y e l B a n c o d e P r e v i s i ó n M e r c a n t i l 
imposmotiES DISCRECIOÜULES 
c o n m t e r é s d e 5, 6 y 7 p o r 1 0 0 a n u a l 
por medio de Libretas nominativas y al portador, 
con facultad de reintegro discrecional desde el 
mismo instante de la imposición. 
o n t e r a , 1 2 , p r i m e r o s 
l ü l P O S i C I O S l E S 8 PLdZO PiJQ 
Con interés de 5 p o r 1 0 0 a n u a ! por 6 meses. 
Con interés de 6 p o r 1 0 0 a n u a ! por 1 año. 
Con interés de 7 p o r 1 0 0 a n u a ! por 2 años. 
Con interés de 8 p o r 1 0 0 a n u a l por S años. 
B e g i o í i i s i ü o s e i o s t r u o i o n e s o r a i i s . -
CHESTERTON 
FA gran escritor católico inglés tiene en-
tre sus libros uno especialmente sugestivo-
«San Francisco de Asís». Hasta ahora la 
divulgación de los libros de Chesterton 
castellano no habla alcanzado al tgnn 
Francisco*. ¿Por quél ¡Ah, señoresl Me. 
jor será que no nos metamos en aven, 
guarió. Al fin y al cabo tenemos ya ia sa-
tisfacción de poseer una traducción espa-
ñola del hermoso libro. L a primera pági-
na dice: «G. K. Chesterton. San Franciscn 
de Asís. Versión española de M. Man^nt. 
Editorial Políglota. Barcelona.» 
DON QUIJOTE SE-HA CASADO 
Lo han casado en Francia. «Le mariage 
de don Quicholte» se titula el último Uhro 
d'J Toulet, uno de los buenos artistas er.% 
que cuenta Francia hoy. E l libro es inge-
nioso y brillante; pero digamos con fran-
queza que ese no es nuestro Juan, que nos 
lo han cambiado. Ese don Quijote redi-
vivo, cuerdo y al servicio particular de 
las opiniones de monsieur Toulet, no tiene 
del glorioso héroe cervantino más que va-
gas reminiscencias. ¡Pero complace tanto 
ver todavía y siempre triunfando en el 
mundo el recuerdo del insigne loco de la 
Mancha I 
NOTICU 
André Uivoire ha sido nombrado presi-
dente de la Sociedad de Autores y Com-
positores dramáticos de Francia. Con tal 
motivo, abandona el ejercicio de la crítica 
teatral en Le Temps. Le sucede Fierre 
fíresson. Es un nieto de F . Sarcey, que fué 
hace años crítico teatral de Le Temps tam-
bién. 
El Licenciado PERO PEREZ 
Sesenta millones para casas 
baratas y e c o n ó m i c a s 
El Ayuntamiento estudia un empréstito 
Las Comisiones municipales de Hacien-
da y Fomento han celebrado una reunión 
para tratar del problema de las casas ba-
ratas. 
Como resultado de la discusión se acor-
dó nombrar una Ponencia, que en el plazo 
máx imo de un mes proponga al Ayunta-
miento el empleo inmediato de los ocho 
millones de pesetas dedicados a esta aten-
ción en el emprés t i to de 1923. E l criterio 
dominante parece ser el de invertirlas por 
conducto de Cooperativas fundadas con 
esa finalidad. 
T a m b i é n se ha encargado a otra Comi-
sión el estudio de la emisión de un em-
prés t i to de 60 millones de pesetas, desti-
nado a la const rucción de casas baratas y 
económicas. 
LAS POMPAS FUNEBRES 
Varios vecinos y comerciantes de la calle 
del Arenal se han dir ig ido al alcalde, pro-
testando de que en el n ú m e r o 4 de dicha 
calle se quiera establecer un comercio de 
pompas fúnebres . E l teniente de alcalde, 
señor Mart ín , que recogió la queja en la 
ú l t i m a sesión de la Permanente, denuncié 
las infracciones sanitarias que en esos es-
tablecimientos se cometen, ya que los efec-
tos que se alquilan a casas particulares 
vuelven muchas veces contaminados, a 
pesar de lo cual, sin prevención ninguna se 
xlmacenan o exponen al público, con K>s 
riesgos consiguientes. 
E l alcalde p romet ió una visita de ins-
pección. 
L o a u s t e d t o d o s i o s 
s á b a d o s n u e s t r a 
P A G I N A A G R Í C O L A 
Folletín de E L D E B A T E 47) 
B A R O N E S A D E O R C Z Y 
E L D O R A D O 
Aventuras de Pimpinela E s c a r l a t a 
efendo el terror en sus ojos—. Es para el que v i -
ve eu el n ú m e r o 9 y tengo que en t r egá r se lo . 
Con un insl inlo que sab ía no le e n g a ñ a b a esta 
vez, Blakeney conoció que el recado era de Ar-
mando para él, y era una carta, porque ins lmU 
vamcnle cuando hablaba el~ chico apretaba su ca-
misa como si quisiera guardar algo importante 
que le h a b í a n entregado. 
—Yo mismo l ia ré el recado—propuso lllakeney 
con rádeza—. Yo coftozco al ciudadano a quien de-
bes ver. No le gusta que el portero se erdere. 
— ¡Oh! E s que yo no se lo d a r é al portero—con-
testó f l chico—. Sub i ré las escaleras yo mismo. 
— jOycme, chiquillo!-—répilíó Blakeney—. Vas a 
darme él recado a mí y te pongo cinco libras en 
la mano. 
Blakeney. con toda su s i m p a t í a por el pobre 
muchacho, puso todo el aspeclo de un ntf ián es-
padach ín . El no quer ía que el recado lo l levóse el 
muelmcho, porque el pnrlero podía cogerlo, a pe-
s.ir «le que H chico prolcsla.se y llorase, y enlon-
ces Blakenry teudriu que descubrirse para que se 
4o dier i \ a él. Durante la pasada semana el por-
tero había (j;lado muy propicio al soborno. Cual-
quier sospecha que él hubiera tenido de su hués-
ped se la hubiera reservado por el dinero que ha-
bía recibido; pero era imposible en estos días con-
tar con la fijeza de idens de nadie. Alguna cosa, 
porque Blakeney sabía algo, podía haber ocurri-
do en las úll imns veinlieualro horas para conver-
tir a un amable y acMmodaticio portero en un in-
tratable y peligroso éápía. 
Afortunadamente, el portero se había metido en 
la casa; no había nadie fuera, y si había, nadie 
se fijaría en un rufián, atreviéndose con un chico. 
— ¡((Allons!»—dijo de mal humor—, dame la car-
ta, o me vuelvo a guardar los cinco libras. 
— ¡Cinco l ibras!—exclamó el chico con patético 
interés—. ¡Oh, ciudadano! 
Su delgada mono la metió bajo sus ropos, pero 
volvió a aparecer sin nodo, y sus mejillos se co-
lorearon. 
— E l otro ciudadano también me da cinco li-
bros—indicó humildemerde—. Vive en la coso en 
que mi madre está de portera. E s en la calle djB la 
Cruz Blanca. Ha sido muy búéno p ú a mi madre. 
Mejor hago lo que me hri dicho. 
—Dios te bendiga—dijo entre dientes Blakeney—; 
su lealtad redime muchos crímenes de esta ciudad, 
dejada de la mano de Dios. Pero me temo que ten-
dré (pie subornailo, a pesar de ludí». 
Sacó la mano de su bolsillo, e n s e ñ a n d o entre 
sus sucios dedos una moneda de oro. Puso la otra 
mano sobre el pecho del chico. 
—Dame ta caria—le p id ió con dureza—, o..." 
Tiró de la harapieula blusa del chico; en se-
guida pudo coger un popel sucio. El chico em-
pezó a gri tar . 
-Mi ra—le dijo Blakeney, puniéndole la moneda 
de oro en la mano—, lleva esto a tu madre, y 
di le a tu amo que un hombre alio y rudo le co-
gió la caria a la fuerza. Ahora corre, antes de 
que le quite yo de en medio. 
E l muchacho, asustado, no esperó nuevas ór-
denes; echó a corper^ llevando en la mano la 
moneda de oro. Pronto desapareció por la es-
quina de la calle. 
Blakeney no leyó en seguida el papel; lo puso 
apresurado en el bolsillo, y se dirigió lenlamen-
le por la plaza del Carrouscl a su nuevo aloja-
mienlo do la calle de Arcado. 
Hasta que se vió solo en el pequeño cuarto en 
que vivía no sacó la carta del bolsillo, y la leyó 
despacio. Decía así: 
aPcrcy, no podréis perdonarme; yo mismo no 
me perdonaré nunca; pero si supieseis lo que 
he sufrido estos días pasados, pienso que acabo 
lio hicierais. Estoy libre y prisionero; me siguen 
lodos mis pasos. Lo (pie eu definitiva quieran 
hacer conmigo no lo sé. Y cuando pienso en 
Juana, deseo con toda mi alma que lennine mi 
miserable existencia. ¡ l'erry, está aún en mano.̂  
de esos enemigos! Ló vi eu ej registro de la 
pris ión; su nombre, escrito allí, me quema el 
corazón todavía, listaba en la prisión el dia que 
os marchasteis de París; mañana, esta noche, 
acaso, la j u z g a r á n , la c o n d e n a r á n , la alonncnta-
r á u ; no intento veros, porque llevaría los esp ías 
sobro vos, ¿ O u e m ' a i s venir, Pcrcy? Por la noche 
podrá haber setrui idad; el por tero 'n ic os adicto. 
Esla noche, a las diez, de j a ré la puerta de la 
cochera sin el cerrojo. Si la encon t r á i s así , y en 
la ventana, a vuestra izquierda, veis una luz en-
cendida, y al pie de ella un papel con vuestras 
iniciales, oS. P.» escritas, es señal de que po-
déis venir con seguridad a mi cuarto. Es en el 
segundo pasillo, una puerta a la derecha, que 
también e s t a r á sin cerrojo. Pero, en nombre de 
la mujer que amá i s más que nada en el mundo, 
venid a mí, y lened presente, Percy, que la mujer 
que amo es tá en inminente peligro de muerte, 
y yo soy impotente para salvarla. Podé i s creerme 
que gustoso m o r i r í a ahora mismo por Juana, a 
la que he dejado en poder de esos demonios. ¡ P o r 
Dios, Percy, acordaos de que Juana es todo 
para mí !» 
— ¡ P o b r e ' A r m a n d o ! — d i j o Percy con una bon-
dadosa sonrisa d i r ig ida a su amigo ausente—; 
no confía en mí ni ahora. No quiere dejar a Jua-
na eu mis manos—añad ió de spués de un momen-
to—. Después de todo, yo no confiar ía a Margari ta 
a n i n g ú n otro.. 
CAPITULO XXHl 
Desigualdad abrumadora 
A las diez y media de aquella misma noche, 
Blakeney, vistiendo a ú n las mismas rotas ropas 
de Irabajador, con los pies desnudos, para no 
meter ruido al andar, entraba en la calle de la 
Cruz Blanca. 
La ouerta cochera de la casa cu que Armando 
vivía había sido dejada sin hechar el cerrojo; no 
se veía n i un olma. Mirando cautelosamente a su 
alrededor, e n t r ó en la casa. A l borde de la venta-
na, a su izquierda, según entraba, una luz ardía, 
y junto a ella hab ía un pedazo de papel con su 
iniciales, «S. P.b, toscamente trazadas con VJ&f 
Nadie se le interpuso al pasar y subir las estre-
chas escaleras que conduc ían al piso de arn . 
Allí t ambién , en el segundo descanso, la p u e ^ 
de la derecha había sido dejada sin cerrar, 
empujó y e n t r ó . s 
Como era corriente, aún en las casas ae n 
importancia de Pa r í s , hab ía una pequeña an 
la entre la puerta de entrada y el cuarto pr' ^ 
pal. Cuando Percy e n t r ó , la antesala e s U e . u . 
obscuras, pero la puerta del cuarto inter.,or 
ba entreabierta Blakeney se aproximo sm 
ruido ninguno, y suavemente la abrió. ^ 
En aquel mismo instanle vió que la pa • ^ 
laba perdida; oyó pasos cerca de e l ; m<> _d 
mando, pá l ido como un muerto, conlia F de 
del cuarto frente a él . y Chauvehn y Héro 
guardia a su lado. r0n 
En seguida el cuarto y ía a * ^ * * * honlbre! 
de soldados. ¡Veinte para detener 
Era ca rac te r í s t i co de este hombre el q^- se 
do le cogían echaba la cabeza haca pTÍ. 
reía, reía alegremente, de boca llena ^ 
meras palabras que se escaparon de 
fueron: 
- B i e n , aqu í estoy, ¡qné ^ l 0 p ]c dijo 
_ í . a suerte eslá contra vps, sir ^ ^ ^ 
Chauvclíu en inglés, mientras HCron, 
ITT-—Nftm, 4.95T e L , D E B A T E * (5) Viernes 5 de }unio de 1925 
^ d é c i m o d í a d e c a r r e r a s e n M a d r i d 
^ p r u e b a e n c u e s t a d e l a R a b a s s a d a J E l e q u i p o i t a l i a n o s e e n t r e n a 
g j ^ B B B A S D E CABAI.1.O8 de E l S o l ; L . Vega, de E l I m p a r c i a l ; 
bay que decir de las carreras de • ^ Lópp7:, de n i j m p a r c i n l ; a. de L ó p e z , de 
la ^ r t a r d e . í n d e c 
res tó mucho pu 
, de por s í exiguo, se 
1 r la presencia de buenos candi-
ifú0 g efectivamente resultaron luego 
. no hubo n inguna prueba c- n 
rtosdor65'ien se l l e v ó ca(la u n a con dife-
ijcir; 51 . i a parte final t e r m i n ó fác i l , 
ante .taC gg un mal saltador; pero tuvo 
tuM11* Ae ios otros no sal tan nada . 
I»5ueríe dicho, apenas corren saltando, 
k ^ O s i f i c a c i ó n Jesterday, Night Haunt 
L» cl , en ia carrera de venta; pero lo 
jj rePlU° - j g s i ios campos no mejoran, 
píor ^rtó ie orden, por lo menos el pr i -
«fCilira t0i y a que l a yegua de l a mar-
íier P" v í l l a g o d i o e s t á demostrando cier-
.(]tfsa C l a r i d a d . Mai l Coach no t e r m i n ó 
tí irre:rido, siendo de lamentar que esto 
elre prec'isamente para los caballos que 
^urra, ^dqUirido para ir d e f e n d i é n d o s e y 
ielia" ^ carreras de este g é n e r o . 
^ la tercera carrera O y a r z u n tuvo el 
fr1 de agotar l a paciencia, si no del 
tono1" saiida, de los comisarios, que 
jiieZ. n a la banderita a m a r i l l a p a r a or-
icaiie ja Salida a toda eventualidad. Go 
^um) tuvo la suerte de actuar en esta 
L a L i b e r t a d ; F . Rubio, de L a L i b e r t a d ; 
I . P laza , de .4 B C ; M. C o n c e p c i ó n , de 
Prensa G r á f i c a ; E. Alonso del Hera ldo; 
Valet ln Ramos, de E l L i b e r a l , y J . Domin-
go y A. L u s a , de El Debate. 
• • i» 
R I L B A O , 4.—Se h a sabido hoy, que l a 
U n i ó n V e l o c i p é d i c a E s p a ñ o l a ha concedido 
a u t o r i z a c i ó n p a r a organizar el campeonato 
cicl ista de V i z c a y a de velocidad, de 1923, 
al diario Exce l s ior . 
E s t a prueba se c o r r e r á a fines de sep-
tiembre p r ó x i m o . 
j u'm tuv 
^ ra v no en l a ú l t i m a ; i as i gano con 
^Tva facilidad. L o contrario de Captain 
^ h e l l , i06 optó por l a ú l t i m a ' en vez 
" lis vallas, y con esto, antes de part ir 
^ L virtnalmente batido. 
fSZritani" d e m o s t r ó que es u n a y é g u á 
• para su c u a d r a ; en cuanto desapa-
í i n los dos o tres ases de su g e n e r á -
i s vence a los d e m á s , j ó v e n e s y viejos. 
Xeuvlllars M é tal vez l a certeza de l a 
le- ha sido una l á s t i m a que no le hicie-
141 correr ninguno p a r a i r conjeturando 
obre su probabilidad en el p r ó x i m o G r a n 
premió-
la cátedra acertó todos los ganadores, 
y esta u n d é c i m a j o m a d a no d i ó m á s de 
s¡ Detalles: 
PREMIO CANSADO (militar, vallas), pese-
1.500 ; 2.500 metros.—1, L U S I G N Y (cAma-
ELldle do Loire»), 75 ($ marqués de los T r u -
iilios), del Depósito de Remonta; 2, «Lamot-
t?), 69 (? da Veiga), y 3, «Golden Dream>, 
jj'í? Somalo). 
Ventajas: tres cuerpos, lejos. 
Tiempo: tres minutos nueve segundos cua-
Iro quinto?. 
Apuestas: ganador, 6,50 pesetas. 
PREMIO V I N I C I U S (a reclamar). 2.000 pe-
Ktas; 2.200 metros.—1, J E S T E R D A Y («Black 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programa para hoy 5: 
MADBID ( E . A. J . 2, 335 metros).—4, «Li 
sistrata» (obertura), Paul Linke , por ol cuar-
teto.—4,10, Noticias.—i,20, cSagarraren», Bus-
ca, por el coro.—4,25, Poesías.—4,35, « h t i e m s e 
morcol» (vals), Saint-Saens, por el cuarteto.— 
4,45, «Langreana» (canción astur) , B . Fernán-
dez, por el coro.—4,50, «Danza de los enanos», 
Grieg, por el cuarteto.—4,55, Cuento.—5,05, 
«Parsifal», Wágner , por el coro.—5,15, Noti-
cias.—5,25, «El N iño de Jerez» (pasacalle), Za-
balza, por el cuarteto.—5,35, «Ave Verum», 
Mozart, por el coro.—5,45, «La bohemia» (fan-
tas ía ) , Puccini , por el cuarteto. 
BABCSX.ONA ( E . A. J . 1, 325 metros).—ií>. 
Cotizaciones oficiales de la Bolsa de .Barcelo-
na.—18,05, Septimino Radio: «Obertura», j>ioi1; 
«La Walkyr ia» ( fantas ía ) , W á g n e r ; «Canzo-
notta», Tchaikowski; «Fausto» ( se lecc ión) , 
Gounod; «Libesfrend», K r c i s l e r ; «Tristán e 
Isolda», Wágner.—21; Recital de armonio por 
el reverendo doctor José Mogucr. organis-
ta de la parroquia de Jesús de Grac ia : «Noc- j 
turno», Tchaikowski ¡ «Barcarola». Tchaikows-
k i ; «Padre nuestro en el reino del Cielo», 
Bach; «Suite XV», Ilaendel.—21,20, Conferen-
cia sobre «El detectivisrao», por Enrique Caze-
neuvo.—21,40, Bajo señor Jaime Roí: «Don 
Carlos» (invocazione), Verdi ; «I promesi Spo-
si» (romanza), Ponchielli; «Fausto» (serenata). 
Gounod; «Roberto i l diávolo» (evocacione), Me-
yerbeer.—22,05, Sextexto Gálvez: «Poeta y al-
deano» (obertura), Snppé; «Aria», Bach; «Leo-
nora» (obertura), Beothoven; «Serenata», j»iosz-
kowski; (Rapsodia húngara, número 2», L i s tz . 
LONDRES (2 L . O, 365 metros).—!, Hora de 
Greenwich. Música.—4,45, Charla humor í s t i ca 
por mís ter James. Concierto de órgano.—5, Mñ 
sica de baile.—6, Sesión para niños.—7, Hoik 
F I R M A D E L R E Y 
Su majestad ha firmado los siguientea de-
cretos : 
G R A C I A Y JUSTICIA.—Nombrando a don 
José Felser Reina, jefe de Admini s trac ión 
c ivi l de tercera clase, en s i tuación de exce-
dencia. 
GOBERNACION.—Concediendo la gran cruz 
de la orden civi l de Beneficencia, con distin-
tivo morado y blanco, al doctor en Medicina 
don Salvador Cardenal. 
Idem ídem a don Ignacio Herrero Collantes, 
marqués de Aledo. 
ESTADO.—Plenipotencia a don Emil io Pa-
lacios para la firma de acuerdos de la Con-
ferencia de Armas y material de guerra que 
se celebra actualmente en Ginebra. 
Aprobando la carta dirigida a Su Santidad 
P ío X I , contestando al breve pontifieio por-
tado por el ablegado monseñor José L n i s Cen-
toz, elevando a Cardenal al Arzobispo de 
Granada, doctor Casanova. 
a e o f i s D E í i m m 
L A C O R R I D A D E L M O N T E P I O 
-QQ-
E b T R E N I MIEN TOS, 
EN FARMACIAS Y HIGADO 
ESTOMAGO Y 
DROGUERIAS MAREOS 
a í i m o m a 
CJUQ / e c o m e , 
y / n o / o CJUQ r a 
E l m e j o r c a r t e l 
— ¿ E s cierto que l a A s o c i a c i ó n de Tore-
ros e c h ó por delante un cartel que no 
a c e p t ó la E m p r e s a madrilefta? 
—Ciertisimo. Los toreros, en asamblea, 
acordaron que el mejor cartel para su co-
r r i d a era Cliicuelo mano a mano con Mar-
c ia l . 
— Y tienen r a z ó n los toreros. Los dos l i -
diadores artistas en noble e m u l a c i ó n reali-
z a r í a n locuras en el ruedo p a r a solaz de 
los buenos aficionados y prez de l a v i r i l 
fiesta de toros. 
—Naturalmente. Pero l a E m p r e s a de Ma-
drid, que obsequia todos los d í a s a l pú-
blico con carteles chabacanos, no entien-
de, por lo visto, de programas finos y to-
reros de verdad. 
— K s l á s t i m a que as í se burle a l a afi-
c i ó n . E s a corr ida acordada l i u b u m sido 
la mejor fiesta del a ñ o t a u r ó m a c o , t íh icue-
lo, tras sus resonantes victorias mej icanas . 
Constituye hoy un enorme aliciente para 
los buenos paladares taurinos. 
—A mi juicio, pudo Marc ia l hacer hinca-
p ié en £ l acuerdo. ¡O eso, o no hay co-
r r i d a ! ¿Qué tiene que ver el M o n t e p í o de 
Toreros con los odios y las intrigas de los 
explotadores de l a p laza m a d r i l e ñ a ? E l lo 
es que l a E m p r e s a puso c l veto a l famoso 
espada sevillano.. . y que Marc ia l torea solo 
l a corrida. Veremos q u é pasa. . . 
m mm 
(A guisa de proemio se corre un novillo 
del duque de Veragua, a l que rejonea el 
caball ista p o r t u g u é s S imao Vega, vestido 
a usanza andaluza . E n l a indumentar ia 
se parece a Cañero , pero en su trabajo 
dista mi l leguas del gran torero c o r d o b é s . 
S ó l o pone el lusitano un re jón , dejando 
el bicho resabiado a l novil lero Palomino, 
que le mata de cuatro estocadas. E l ape-
ritivo gusta muy poco.) 
A s a ú r a c o l m e u a r e ñ a 
—Hombre... Sale el sol entre los negros 
nubarrones. 
—Eso es para que se anime Marc ia l , que 
empieza ahora su trabajo. 
— B ó n i t " tnro . . . 
- S í ; negro y fino, como manda su abo-
lengo sevillano. 
—Pero con sangre gorda. Acude bien a 
S a n t o r a l y c u l t o s 
H A C E L O S M E J O R E S 
R E T R A T O S . T E T ü A M , 20 
JesterwDolly»), 62 (V. Diez), del marqués del del Big Ben, pronósticos meteorológicos y bo-
Llano de San Javier, y 2, tNight Haunt» 
(•F. García), de la marquesa viuda de Vil la-
•odio. No colocados: 3, «Happy Fellah», 43 
(•Perelli); 4. «Ogresse», 60 (Lcforestier), y 
cMail Coach», 58 (Belmente). 
Ventajas: un cuerpo, tres cuerpos, tres 
cuerpos. 
Tieaipo: dos minutos treinta y dos segundos 
un quinto. 
Apuestas: ganador, 6,50 (cuadra); colocados: 
' y 12 pesetas, respectivamente. 
PREMIO A L B U I l Q ü E R Q U E , 2.300 pesetas; 
1.800 metros.-1, ÜO AND W I N (tLarrikin»-
iSonbrette»), 62 (Lcforestier), de la Comisión. 
Central de Kemonta de Art i l ler ía , y 2, cPi-
nocbo», 50 (*Tnpsia), de don Francisco Ja-
quotot. No colocados: 3, «Oyarzun», 63 (Vi-
cente Diez), y «Chocolate», 53 (Belmente). 
Ventajag: uno y medio cuerpos, cuatro cuer-
pvs, un cuerpo. 
Tipninn; un minuto cincuenta y nueve se-
gundos tres quintos. 
Apuestas: ganador, 6; colocados, 6 y 14 pe-
tetas. 
PREMIO L A B O H E M E , 5.000 pesetas; 1.800 
metros.-l, M A U R I T A N I A («Billycock»-«Son-
brette), 51 (Belmontc), del conde de la Cime-
f»i y 2, «Karamba», 45 (* Perell i) , del conde 
de Flnridublanca. No colocados: 3, «Braidizza», 
W Leforestier); 4, «Sandover», 64 ( F . Gar-
d»); 5, «La Fileuse», 64 (V. Diez), y «Po-
pó», 57 (Romera). 
Ventajas: uno y medio cuerpos, dos y medio 
cuerpos, un cuerpo. 
Tiempo: un minuto cincuenta y ocho ae-
Tmdos cuatro quintos. 
Apuestas: ganador, 9; colocados, 7 y 7,50 pé-
lelas. 
PREMIO P R Z E M Y S L . 2.300 pesetas; 1.800 
•«tros.-l. N E U V I L L A R S («Jacobini»-«lalomi-
H C0 (V. Diez), del marques del Llano de 
«« Javier; 2, «Captain Matchcll», 60 (Lefo-
"rtier), y «Butarque», 56 (Belmente). 
^íntajas: dos cuerpos, seis cuerpos. 
u«mpo: un minuto cincuenta y cuatro ee-
nndos tres quintos. 
Apuestas: ganador, 7 pesetas. 
FOOTBAI.1^ 
MILAN. 4.—El seleccionador de la Fede-
?Wn italiana del Giuoco del Calcio ha 
•Mido que el equipo n a c i o n a l i t a l i a n o , 
? '0r íT |ado , se e n t r e n a r á e l d o m i n g o y 
•"Coles p r ó x i m o s en p a r t i d o serio c o n t r a 
1,11 selección. 
• * * 
•£kA0, 4 — ^ F e d e r a c i ó n V i z c a í n a de 
'Wba l l . , ha s e ñ a l a d o l a fecha de l d o m i n -
JPróximo pa ra l a c e l e b r a c i ó n de los par-
^ de p r o m o c i ó n , ent re e l Deusto, co l i s t a 
Snjpo \ y el Acer0j c las i f icado en p r i -
^ 'Ugar del grupo B . de primera cate-
le t ín general de noticias (para todas las esta 
clones). «Visto en la pantal la», conferencia 
por Atkinson. Miís ica (para todas las esta-
ciones). L a batalla de Bornet», conferencia u>.-
el profesor Ireland.—8, Concierto por la or-
questa Radio y voces. Canciones religiosas de 
ios._.9.1ft, «Cristóbal Colón», p i r la compa-
ñía de comedia.—10, Hora de Greenwich, pro-
nóst icos meteorológicos y segundo bolet ín ge-
neral do noticias (para todas las estaciones;. 
Conferencia por mistres Janet Campbell (pa-
ra todas las estaciones). Noticias locales. 
BOUBNEMOUTH (2 Z. 1., 3SG m e t r o s ) . -
3,45, Charla para señoras sobre el tema «'''a 
sica descriptiva y dramática».—5, Sesión para 
niños.—5.30. Cartas infantiles.—7, E l mismo 
programa de Londres.—7,40, «Text i l e s : la se-
da», conferencia por m í s t e r Kenlrieck.—8, 
Concierto por la orquesta Radio, el trío y v.>-
ees.—10 a 10.30, E l mismo programa de Lon-
dres.—10,30, Continuación del concierto. 
TRISFO m í o Í ES " f l i ü R E r 
S O N L O S P R E F E R I D O S P O R T O D O 
C O N S T R U C T O R C O M P E T E N T E D E A P A -
R A T O S D E R A D I O 
Representante general para E s p a ñ a : 
P f l 3 l 0 ZEÜSES MARIA"A~5 
d i g i e r o r r u z L . A 
r e L e C L i j u d a c o n u n o 
c u c h x u x t d a d e 
Venta rr} f a r m a c i a s 
O C A 
c r í a M s i r i a i de la ga . i ina 
A v i c u l t o r diplomado, p r á c t i c o ante todo, 
que h a instalado y dir ig ido var ias granjas 
a v í c o l a s en plena p r o d u c c i ó n , se ofrece a 
sueldo, con p a r t i c i p a c i ó n o mediante ho-
norarios p a r a instalaciones industr ia les o 
sencil las. Consul tadle por cur ios idad y os 
d e c i d i r é i s por i n t e r é s . 
S e ñ a s : A V I C U L T O R , Esparteros , 8. R i o -
jana. 
C a l d a s d e O v i e d o 
L a s mejores en r e ú m a y catarros 
Hotel gran confort. C o c i n a inmejorable. 
15 junio a 30 septiembre 
Madrid 
C A S A J R E A L 
C u m p l i m e n t ó a su majes tad l a duquesa 
de M e d i n a c e l i . 
- A y e r ta rde , a las cua t ro , a c o m p a ñ a d a 
de su d a m a , v i s i t ó m u y de ten idamente l a 
r e i n a d o ñ a M a r í a C r i s t i n a e l I n s t i t u t o 
P r í n c i p e de As tu r i as , donde fué r e c i b i d a 
p o r el d i r ec to r , doctor Goyanes, y e l per-
sonal f a c u l t a t i v o . Su majes tad s a l i ó m u y 
satisfecha de l a v i s i t a . 
L a C a j a d e P a s i v o s d e l 
M a g i s t e r i o 
o 
L a p r o p u e s t a d e l a N a c i o n a l , r e c h a z a d a 
\ S í D O S P E S E T A S C O R T E D E B A T A ! 
Las P A Ñ E R I A S C E N T R A L E S e n t r e g a r á n por dos pesetas u n precioso corte de 
bata , y por c inco pesetas vin bonito corte de p a n t a l ó n , a toda persona que real ice 
compras de 15 pesetas en adelante. , 
Para cabal leros , co r i c s de t ra je desde 20 pesetas, procedentes de nuestra fabri -
c a c i ó n de Sabadel l , en los est i los m á s nuevos. 
Pa ra s e ñ o r a , p u n t o s de seda a l t a f a n t a s í a , desde 4,75 pesetas. R a y o s de sol, 
desde 6. 
G R A N V I A , 3 ( P A L A C I O D E L C I R C U L O M E R C A N T I L ) 
B A L N E A R I O D E B O Ñ A R ( L e ó n ) 
L A S A G U A S M A S N I T R O G E N A D A S D E E S P A Ñ A 
Muy indicadas para las enfermedades c r ó n i c a s del aparato respiratorio, artr i t ismo, 
convalecencias y tuberculosis inc ipiente 
I n s t a l a c i ó n de inhalatorios « I n h n b u d . C l i m a seco y de a l tura : 1.000 metros. 
T E M P O R A D A : 20 D E J U N I O A 30 D E S E P T I E M B R E 
V u l g a r i z a c i ó n c i e n t í f i c a 
L a t o s f e r i n a o c o q u e l u c h e 
E B 
los caballos, pero entra r e m o l ó n a l capote 
de Marc ia l in . Todo tiene que hacerlo el 
torero. 
—Por eso aplaudimos los quites, todo 
voluntad y buen deseo. 
— ¡ T a r a r í ! . . . Banderi l las . David vale m á s 
que Juan de L u c a s . 
—Hombre... i Valiente descubrimiento! Da-
vid parea y le prepara el bicho a su ma-
íaor . F í j e se . 
—Demasiado. 
— E s que el toro, quedado, achucha so-
bre seguro, y hay que madurarlo . 
—Unos pases por bajo... ¡ A j a j á ! Cuida-
do, Marc ia l . . . i A c h u c h ó n y r e v o l c ó n ! 
—No es nada. ¡ A n d a ah í , valiente! P i n -
chazo en lo duro. 
— Y ahora v a otra vez... j y c a l a ! 
— S í : u n a corta desprendida y el des-
cabello. 
—Toquemos unas palmitas y sacudamos 
las coberteras, porque comienza a chis-
pear. 
— ¡A que sal imos nadando! 
¡ Q u é q u i t e s y q u é p a r e s ! 
—Bien dobla este segundo torillo. 
— Y a se h a enterado Marc ia l , pues se 
c i ñ e en dos v e r ó n i c a s , como los bravos. 
—Pues vea usted ese quite. 
— ¡ A s o m b r o s o ! H a sacado a l bicho del 
propio cuerpo del picador. 
— ¡ Y c ó m o lo h a rematado! Con dos lan-
ces y un recorte verdaderamente estatua-
rios. 
— E l toro es de m a z a p á n . 
—Pero bien lo aprovecha el n i ñ o . 
— A t e n c i ó n , que e s t á ah í Magritas. . . ¡Olé 
cuarenta veces! E s o es llegar, cuadrar y 
tomar ca fé en l a c a r a del enemigo. 
— ¿ P u e s y . Bodas7 
— ¡ O l é , o l é , o l é , o l é . . . , y v ivan los g ü e n o s 
toreros! 
—Como que llueve d? ¿jusío y no nos en-
teramos s iquiera. 
— Y ahora a correr l a mano, Marc ia l . . . 
—Eso de correr l a mano es otro cantar. 
—Pues el toro es bravo... , y cuando sale 
el toio... hay que hacer. 
—Verdaderamente, c l bicho es tá menos 
franco que antes. 
— Y el torero t a m b i é n . . . Este Marcia l de 
los pases por l a c a r a no es el o t rp Mar-
c ia l de los quites valientes, 
qué pinchazo s in pasar el fielato. 
— Y ahora u n a corta que mata. M á s vale 
ss i . . . Pero comienzo a aburr irme u n a mul-
titud. ¡Y me voy! 
— ¿ P e r o q u é hace usted? 
— Y a me lo c o n t a r á usted luego. 
E s t á t o d o v i t o 
Nuestro amigo tiene r a z ó n . 
L a l a n d a no recuerda l a h a z a ñ a de Galli-1 
to, ni mucho mehos. 
E l tercer toro es manejable, y Marc ia l n i 
le para ni le castiga. S á n g r a l e una vez con 
el pincho y le remata do un bajonazo. ! 
L a l a n d i t a descansa mientras el p o r t u g u é s 
Simao, vestido a l a federica, pone tres re- , 
jones malos y unas banderil las buenas. 
L a cosa es aburr ida y termina de m a l a i 
D I A 6.—Vierao».—Témpora. (Abatinencia de 
carne sin ayuno).—butuus boniiacio. Obispo y 
m á r t i r ; Saucbo, Marciano, Nicanor, Apoionio, 
Eloreucio y i'austLuo, márt ires , y Santas Ci -
ria , Valeria y Marcia, imirtires. 
L a misa y oficio divino son do esta Fer ia 
sexta, con rito semidoble y color encarnado. 
Adoración nocturna.—Beato J uan de Rivera. 
Cuarenta lloras.—La. las Trinitarias (Lo-
pe de Vega, 18). 
Corto de Alaria.—De Covadonga, en su pa-
rroquia y en San L u i s ; de Atocha, en el Buen 
Suceso (P.) . 
Parroquia de las Angustias.—A las ocho 
y media, misa perpetua por los bienhecho-
res de la parroquia. 
Parroquia de San Ildefonso.—Continúa la no-
vena a San Antonio de Padua. A las seis de 
la tarde, exposición de Su Divina Majestad, 
estación, rosario, sermón por don José Ju l iá , 
ejercicio, reserva y responsorio. 
Parroquia de San Lorenzo.—Idem ídem. A 
las siete de la tarde, exposición de Su Divina 
Majestad, es tac ión, ro^urio, sermón por el 
padre Alcocer, benedictino; ejercicio y reserva. 
Parroquia de San Marcos.—Ídem ídem. A 
las seis y media de la tarde, exposición de Su 
Divina Majestad, rosario, sermón por el se-
ñor Suarez F a u r a , reserva, gozos y respon-
sorio. 
Parroquia do San S e b a s t i á n . - E m p i e z a la 
novena a San Antonio de Padua. A las seis 
y media do la tarde, ejercicio, sermón por el 
señor Tortosa y reserva. 
Parroquia de Santa Cruz.—Continúa la no-
vena al Sagrado Corazón de Jesús . A las once 
misa solemne con exposic ión de Su Divina Ma-
jestad, y a las seis de la tarde, ejercicio, ser-
món por el señor Vázquez Camarasa, reserva 
e himno cucarís t ico . 
Parroquia de Nuestra Señora de la Almude-
na.—Continúa la novena a Nuestra Señora d«3 
la Flor do L i s . A las once, misa cantada, con 
exposición de Su Divina Majestad y sermón 
por don Fernando Fernández; por la tarde, 
maniiiestu, sermón por el señor Tortosa, ejer-
cicio, reserva y salve. 
Parroquia de los Dolores.—Empieza la no-
vena a San Antonio de Padua. A las siete da 
la tardo, exposición do Su Divina Majestad, 
estación, rosario, sermón por el Roñor cura 
párroco, ejercicio, reserva y cánticos. 
Parroquia de Ifuestra Señora del Carmen.— 
Continúa la novena a la Sant í s ima Trinidad. 
Por la tardo, exposic ión de Su Divina Ma^ 
jestad, rosario, s e r m ó n por don Diego Torto-
sa. ejercicio y reserva. 
Parroquia de Santos Justo y Pastor.—Em-
pieza la nnvpnn a San Antonio do Padua. A 
las seis y media de la tarde. Tnanifiosto, rosa-
Mirc usted i ̂ '0• st,rmón por don Frutos Valcárcel , reserva 
y gozos. 
Asilo de San José de la Montaña CCaracn», 
15).—De cuatro n aieto. exposición de Su Di-
vina Majestad; a las sois y media de la tarde, 
estación, rosario, ejercicio y reserva. 
Buena Dicha.—Continiía la novena a Jesús 
Sacramentado. A las sois de la tarde, expo-
sición de Sn Divina Majestad, rosario, ser-
món por don Daniel Lampreave, ejercicio, 
niní-ofp y reserva. 
Caballero de Gracia. — Continúa la novena 
al Sant í s imo Sacramento. A las ocho y me-
dia, misa con exposición de Su Divina Ma-
j^sMul. en la que se dará la comunión a los 
fieles; a las diez, la solemne, estando ex-
puesto Su Divina Majestad hasta la misa do 
doce; por la tarde, a las cinco y media, ma-
nifiesto; n las seis y media, ejercicio enca-
ríst ico , sermón por cl padre Miguel Alar-
cón y reserva. 
CnTat.rav-\s.—Empieza la novena a San An-
MOTORISMO 
.P^nas publicado por el que se h a de 
•tan pr6xima carrera de l a Babassada. 
¿Jd ^ por P c n y a I:illin' se han aPre" 
ttdn a realizar su i n s c r i p c i ó n varios co-
Crui! He a,luí los detalles: 
-P0 íwrismo-
i ^ i c l e t a s ' de 350 c 
;otos de 
*Üto 
1.000 c. c—3. 
c — M T U S . sobre 
Te ix idor [Harley 
{Peugeot). X- X 
« de 1.100 c. c . - M . G. ÍOf /o ) . 
^ ae 1.500 c. c — J . Mart í (Bvgatti) 
^ r . (le dos litros.—X. X . (Le Zebre) 
Au,r POn '• 
•Jistarrf?- de 1-100--^- X- { A m i l c a r ) ; J . 
»ches 
^hes h v'- ,-—a. A. i r 
fclíií. 6 dos l i tros.—F. de V i z c a y a 
Cock.  {naUy), y Teodoro B a r ó (na l ly ) . 
Cocw . l m c- c.—X. X . (Bugalt i) . 




c c — L l . G. (Norton); 
Y Gcl {Sorton). 
de l.ioo c. c . - J o . Jover 
(Bu-
X . X. 
sobre 
Coinc id iendo con nues t ro suelto dfd d í a 3 
aparece en l a Gaceta u n a rea l o r d e n a m - j Caracterís t ico ruido 
p l i a n d o en 1.457.990,66 pesetas l a subven-
c i ó n de "50.000 que tiene a s ignada l a Caja 
de Pasivos del Mag i s t e r io , a m p l i a c i ó n quo 
y a h a b í a m o s anunciado con fecha 5 de 
m a y o . 
L a c o n c e s i ó n del menc ionado c r é d i t o es 
l a p rueba m á s evidente c o n t r a l a propues-
t a de aumen to en los descuentos, hecha 
por l a A s o c i a c i ó n Nac iona l , que ayor ro-
c h a z á b a m o s , y que los maest ros no h a n 
de aceptar por no ser necesaria. 
S e g ú n el t ex to de d i c h a rea l o rden se 
hace l a c o n c e s i ó n del c r é d i t o p a r a satis-
facer a la Caja «la d i f e r e n c i a en que ex-
cedieron sus pagos a sus i n g r e s o s » . 
N A T A C I O N 
-Tesante concurso celebrado en 
J e i nu el nadador Jo^ó P i n i l l o estable-
U ^ t r o s 0 ' r e c o r d ' de E s p a ñ a de los 
JJcia en • estuo l ib re , cub r i endo esta dis^ 
"Nos y ,.0S rninutos cuaren ta y seis se-
^ amL n quinl0-




C I C L I S M O 
¿ ^ d e ^ 0 pr6xir"o d f b í a celebrarse l a 
• ' l0s chicos - de Ja Prensa 
r |u -Aranjuez) ; 




peru, cou m u y 
aplazado hasta el 
IPf>ti objeto de u l t i m a r a l -
o r P a n i z a c i ú n necesarios, 
son hasta aho ra las 
I . 
C í m b r e l o , de 
Moreno , de E l S o l ; 
a » . y " : K *~ Lianares , po r 
Ucll0a. de <4 L* C ; J . Esparza, 
C o m i s i ó n m é d i c a e s p a ñ o l a 
a Londres 
E n la p r i m e r a decena d e l p r ó x i m o mes 
de j u l i o t e n d r á l u g a r en L o n d r e s l a Con-
f e r e u l ^ i que a n u a l m e n t e ce leb ra la N a t i o -
n a l A s s o c i a t i o n fo r t he p r e v e n t i o n o f t u -
berculos is . 
E n d i c h a r e u n i ó n d a r á c u e n t a el p rofe -
sor H o l g e r M o l l ^ a a r d , de D i n a m a r c a , de 
su p r o c e d i m i e n t o c u r a t i v o de l a t u b e r c u -
losis por l a « r S a n o c r y s í n n » , que tan taa con -
t rovers ias h a despertado. 
E l Rea l P a t r o n a t o de; l a L u c h a A n t i t u -
berculosa de E s p a ñ a , en su deseo de p r o -
p o r c i o n a r a .nuestra P a t r i a cuantos medios 
y recursos sean capaces de a m i n o r a r los 
estragos de t a n t e r r i b l e en fe rmedad , ha 
des ignado a los doctores C o d i n a C a s t c l l v í , 
Verdes M o n t e n e g r o y B a r t o l o m é R e l i m p i o 
pa ra que, en r e p r e s e n t a c i ó n suya, as is tan 
a l a p r e c i t a d a C o n f e r e n c i a . 
V I D A R E L I G I O S A 
o 
SORTEO DS UNA DOTE 
La Venerable Orden Tercera de San Fran-
cisco de As í s s o r t e a r á eu su capi l la , e l 5 de 
ju l i o p r ó x i m o , una dote de 412.50 pesetas, de 
las que para tomar estado de redigidsa " d« 
mat r imonio fr .ndó d o ñ a M a r í a Josefa Kter-
nard y Morqnecho, entre h n é r i a n a s de padre, 
polires, y licrmanas de esta orden. 
Las solicitudes, documentadns, se presenta-
r á n , hasta el 30 del actual , en las o ü c i a a - . S) i 
B e r n a b é , 13. todos los d í a s laborables^ de do-
ce a una de la m a ñ a n a . 
L a coqueluche es u n a enfe rmedad emi -
nentemente cpntagiosa , de l a r g a d u r a c i ó n 
y do s í n t o m a s t a n fat igosos, q u é causa 
honda pena ver a los eiifefrmiios atacados 
de ella en p leno acceso de tos. 
¡ C u á n t a s Vécfes l iemos i n t e r r u m p i d o el 
paso a l ver u n n i ñ o que, p r e s in t i endo l a 
tos, suspende sus in fan t i l e s juegos y busca 
apoyo en l a pa red cou a n h é l a m e ca ra y 
p ro funda i n s p i r a c i ó n , que se t raduce en 
golpes de tos co r r idos y quintosos , con el 
del- s i lba to a l coger 
el n i ñ o nuevo a l ientos , y que da p o r re-
sul tado el a r r o j a r u n esputo ro jo , sangu i -
nolento y espesp, quedando c l n i ñ o aba t i -
do, l loroso y t r i s t e ! 
Este es el cuadro asustante de l a tos fe-
r i n a , que tantas ru l i qu i a s puede dejar en 
los o rgan i smos i n f a n t i l e s , y que debe me* 
recev toda í a a t e n c i ó n de las madres cuU 
dadosas y de m é d i c o s t i m o r a t o s y celosos. 
Tiene este estado p a t o l ó g i c o la p rop i edad 
(como el s á r a m p i o n ) de propagarse y con-
tagiarse cuando c o m i e n z a su desar ro l lo en 
e l ^ i i ñ o y cuando apenas n i la f a m i l i a n i 
el m é d i c o se h a n pod ido a d v e r t i r de su 
presencia en l a casa ; do a h í c l que cuan-
do el u i ñ o tose con su tos c o n v u l s i v a , 
c o r r i d a y c a r a c t e r í s t i c a y a h a p o d i d o con-
tag ia r a sus he rmanos , a sus camaradas 
de colegio , a sus a m i g u i t o s . Conviene que 
esto sepan l a í f a m i l i a s p a r a que cuando 
noten a sus p i tusos c o n tos ne rv iosa o re-
belde, fiebre, c a t a n i l l o , es tornudos y c o r i -
za l l a m e n a l m é d i c o , el que. con su sana 
p r á c t i c a , c o m p r o b a r á c l d i a g n ó s t i c o fijo de 
l a tos y el ca ta r ro , a is lando a l en fe rmo co-
que luchoide y ev i t ando el con tag io a l res-
to de los de l a casa. 
•Que el m é d i c o necesi tara presenciar u n 
ataque de tos pa ra cerc iorarse de l a clase 
de que se t r a t a í Pues él p r o v o c a r á u n ac-
ceso, cosqui l l eando l a ga rgan ta en su par-
le an tero-pos ter ior" o i n t r o d u c i e n d o en l a 
boca de l n i ñ o y t o c á n d o l e l a c a m p a n i l l a 
con u n p i n c e l o u n a c u c h a r i l l a : e l n i ñ o 
t o s e r á , desvaneciendo dudas . 
Cerciorados de que es tos f e r i n a de l o 
que se t ra ta , merece poner toda l a aten-
c i ó n pa ra ev i t a r e l con tag io p r i m e r a m e n t e 
y pa ra t r a t a r y c u r a r l a enfe rmedad des-
p u é s , po rque es u n a do lenc ia t r a i d o r a por 
s í y ' p o r ,as compl icac iones funestas que 
acarrea . 
P a r a ev i t a r l a p r o p a g a c i ó n debe aislarse 
a l en f e rmi to y i¡.> p e r m i t i r l e s a l i r a l a ca-
e por diez <> quince d í a s , qmv permanoce-
r á r ec lu ido en h a b i t a c i ó n b ien soleada, y 
en l a que se d e s p a r r a m a r á n por e l s u e í o 
frotas de una mezcla a partes iguales de 
u g u a r r á s (esencia de trementina) y sa l ir i -
loto de metilo, que e m b a l s a m a r á n el am-
Mente. Hasta que la tos deja de ser inten-
sa no debe acudirse al remedio abusivo 
de cambio de aires, contraproducente en p1 
primer p e r í o d o para el enfermo y nefasto 
para la r e g i ó n donde va, si e s t á indemne 
de c o q u é l u c l i e . 
Respecto al al ivio y c u r a c i ó n de és ta , 
hay que advertir ames a las fami l ias las 
complicaciones graves que pueden sobre-
venir s i no se observan meticulosamente 
las indicaciones del m é d i c o . Los esfuereos 
de tos pueden producir hernias , heniorra 
gias y micciones invo luntar ias ; y s i no se 
liene cuidado de que cuando el n i ñ o tosa 
no le dé el aire de frente, o se barre al 
rededor de é l en ese momento, s o b r e v e n d r á 
una p u l m o n í a , a l a que e s t á predispuesto, 
b r ó n c o n e u m o n i a muy grave y casi mort&i 
do necesidad. 
Por esto y porque hay pocos uifios que 
tengan l a suerte de l ibrarse de las g a n a s 
dé eáta dolencia infanticida, es por lo que 
son m u c h í s i m o s los remedios recomendados 
hasta el d í a como curativos de la coque-
luche : Sueros, vacunos, autu-vacunas o 
principios elaborados con las mismas se-
creciones del enfermito. Jarabes, gotas, in-
halar iones, pulverizaciones, e t c é t e r a ; pero 
tanto remedio hace sospechar en la* efica-
c ia de'fodos; no obstante esto, y a se afina 
la p u n t e r í a y se da en el quid. 
Los preconizados medicamentos, y tan 
usados por todos. Ja belladona, el bromo-
formo, la [ e n ó c q l a , el agua fluoroformada 
e t c é l e r a , son f á r m a c o s peligrosos, porque 
pueden producir en un descuido narcosis 
contenciones pupilares, erupciones, etcé-
tera, y el brovwformo, por lo pesado, baja 
al fondo de los frascos que lo contienen, 
y sí por olvido no se agitan é s t o s , en las 
ú l t i m a s tomas i rá todo y ocasionara tras-
tornos graves. 
Bien manejadas la drosera, lobelia y 
g r i n d e l i á , pueden curar con faci l idad la 
coqueluche; pero bien manejadas , como 
ocurre con el l lamado y c o n o c i d í s i m o «JA-
R A B E BEBE», con cuyo jarabe ha obte-
nido curaciones inmediatas el eminente 
c.iti dr.itico c a t a l á n doctor Oliver, y que 
tan bien refleja sus maravil losos escritos 
cienfiflcos de la P r e n s a profesional. E l dóc-
tor Crovetto cita otra p o r c i ó n de eaFios cu-
rados con esa rac ional f ó r m u l a , y nosotros 
lo empleamos con é x i t o on l a p r á c t i c a 
d iar ia . 
Doctor A M A L A C 
manera con los mansos en el redondel . ' foni0 (\0 Vadim. A las diez y media, misa so-
p a r a nosotros no es Palomino el avisado lemne con exposición f'e Sn Divina Majestad; 
tres veces, sino el p o r t u g u é s , que debiera y sermón por don Andrés Guerrero; a las do-
matar los bichos como hacen los caballis- ce- rosario y novena; por la tarde, a las sie-
tas e s p a ñ o l e s . t L a s cosas c l a r a s ! I ^ m"m.fitJ*0' * * t * £ 6 n , rosario, sermón por 
Y a descansado Marcialito, se aperrea por j Vázílue¿ S a r a s a , reserva y r e -
hacerle tragar el capote a l cuarto de l a , cristo'de la S a r u d . - C o n t i n ú a la noven* a 
serie. Marinero (buen servidor) mete m e d i a l San Antonio do Padn*. A las siete y doce, 
v a r a de garrocha en los blandos y desloma i rosario y novom; a h s once, misa solemne 
al an imal . Marc ia l se ve luego negro para 
trastearle. ¡E l tiene la cu lpa ! Y le tumba 
de dos l internazos, d e s p u é s de taparse con 
un par de banderi l las . 
Y cuando s a l é el quinto, fino, bravo y 
con a l e g r í a , creemos que ha llegado l a hora 
ron exposición de Su Divina Majestad y ben-
d ic ión: por la tarde, n las seis y media, ma-
nifiesto, e l a c i ó n , rosario, sermón por don 
José Estrel la. e.jerci'Mo. reserva y trozos. 
rranciscano'i rto San Antonio.—Empieza la 
novena a su Ti tu lar . A las ocho y media, mi-
sa rezada; por la tardo, a las seis y media. 
del e s c á n d a l o . ¡ S i . s i ! E l espada se estira, , m a n i f i ^ t o - e s t ac ión , rosario, s e m ó n , ejercirio*. 
en efecto, con el percal , alborotando un 
momento el cotarro. Pero d e s p u é s de de-
mostrarnos l a excelencia del bicho.... t ras-
tea s in p a r a r n i torear, largando dos es-
tocadas malas s in pasar el peligro. 
Y a ú n comete u n a torpeza m a y o r : l a 
de - coger las banderi l las , y a en manos 
de la estupenda pareja Magritas y Bodas. 
Dos pares buenos a secas de L a l a n d a . . . y 
en seguida, cerrando tercio, un formiuable 
par de Magritas, que aplasta y b o r r a con | 
su arte soberano todo lo que h a heeho e l : don Anjel Lázaro; por ía tarde, a las s^is, ma-
presumido M a r c i a l i n . ¡Olé , gran maestro i îfi<18t0-. ^l>^cicin, perTT1."ii por don Mariano 
de los rehiletes! 
reserva, imposic ión de insignias y respon-
sorio. 
Jesús.—Función de nn ivrsar io do la Vis i ta 
domiojliaria de Nuestro Padre .Tocús Nazare-
no. A las ocho, misa de conmnión poneral y 
p l á t i c a por un padre do la comunidad; por la 
tardo, a las sois, rosario, consagración de las 
familias a Nuestro Padre Jesús Nazareno, 
sermón y goTos. 
Hu^Rtra Señora do Gracia (Humillade-
ro, 231.—Con ti mí n la novena a su Titular. A 
las di^z y modín, misa cantada con exposi-
ci<ín do Sn Divina Majestad y sermón por 
Bo el sexto es t a m b i é n lo mejor los pa-
litroques de Magritas y Mella, pues Mar-
cial , aunque tiene enemigo dóc i l , que acu-
de a l a muleta, se l imi ta a correr l a mano 
sin parar ni castigar, cuando puede a r m a r 
una r e v o l u c i ó n . Dos rnanclohles y a casita. 
;.Lo mejor? P n lance t o r e r í s i m n del sobre-
saliente Joselito Iglesias. ¡ P a l a b r a ! 
S i g u e n l a s f i r m a s 
Pues s e ñ o r , ¡ n i Joselito ni C a ñ e r o ! T r e -
ce mi l firmas y l a nuestra. 
C u r r o C A S T A Ñ A R E S 
Se d i s e c a r á la cabeza del caballo ' H é r o e s 
A L I C A N T E , 4 — E l Club taurino «Los Na-
c iona les» h a pedirlo la cabeza del caballo 
b'anco de la corr ida del domingo, con ob-
jeto de. u n a vez disecada, colocarla en u n 
s a l ó n de l a p e ñ a con u n a I n s c r i p c i ó n que 
recuerde l a h a z a ñ a de este noble bruto. 
Como y a se dijo, fué herido por los seis 
toros de d i cha corrida y d i ó prueba de 
tan excelentes condiciones, que los pica-
dores le p r e f e r í a n a n i n g ú n otro, pues de-
c í a n qpe cuanto Turts herido m á s pesaba 
en el ruedo y mejor soportaba las embes-
tidas. 
Es té caballo, que presentaba muy buen 
aspecto y daba muestras de estar en condi-
ciones p a r a trabajar , fué adquirido en u n a 
rochera d é Madrid pnr 85 duros. 
E l acuerdo del club h a sido objeto de 
animados comentarios por ser és ta l a p r i -
mera vez que en u n a Sociedad t a u r i n a se 
conserva l a cabeza de un caballo. 
Bone^efo. reserva y salvo. 
San TRnacíe.—Continna la novena n la SanH-
Fima Trinidad. A Ins (Uoz, misa solemne con 
oxposición de Sn Divina Majestad; por la 
tarde, a Ins siote. manifiesto, estación, rosa-
rio, sermón por don Faustino Herranz, ejer-
ci^'o v ro-orva. 
Trinitarias—(Cnaronfa HorasV A las o^ho. 
ovnosirión do Sn Divim» MnÍAfltadi a las diez! 
mi«« folomno y ñor ln tnrdo. a las cinco y 
modi i. oiorcicio y procesión do rownrva. 
Trinitartas (Cntt&nn. , 10).—Pm<)ieza ol t r i -
duo n 'a Sant í s ima Trinidnd. A las cinco de 
la tardo, o^po^ición, estación, ejorcicio. ser-
món por don Mariano Benedicto, ejercicio, re-
serva y cánt icos . 
ejercicios Tif.Tj nrrq 
CORAZON DE 
-A las oclio. 
S L J C E I 3 0 S 
E L R A J A R O C A N T O R 
E S I N N U E V O J U G U E T E ; C O N E L Q U E H A R A P A S A R B U E N O S R A T O S A 
S U S P E Q U E Ñ O S . P R E C I O : 2,25 P E S E T A S . 
P a r a e n v í o certificado agregad 0,60. 
L . A S I N , P r e c i a d o s 2 3 . M a d r i d 
Herido por un toro. - E n l a Casa de So-
corro de l a I n c l u s a f u é as is t ido A n g e l 
Mart ín C o l l a d o , que p resen taba her idas de 
p r o n ó s t i c o reservado, que le c a u s ó u n t o r o 
al c o r n e a r l e en u n a capea ce l eb rada en 
Getafe . 
Atropel los .—Por e l c a r r o que g u i a b a f u é 
a t r o p e l l a d o en l a cal le de B r e t ó n de ios H e -
r r e ros A l e j a n d r o C a b r e r a , el c u a l r e s u l t ó 
con lesiones de p r o n ó s t i c o reservado. 
— E n la C a s a de Socor ro de l a U n i v e r s i -
dad fué a s i s t i do C e c i l i o F r e sno T e z l e r u e l a 
de lesiones de p r o n ó s t i c o reservado, que le 
p r o d u j e r o n en V a l l e h c r m o s o a l a t r o p c l l a i i e 
dos cabal los que m o n t a b a n dos soldados. 
Acc idente .—Traba jando r n u n a ob ra de 
l a cal le de l a P r incesa , m' i im-ro o, s u f r i ó 
lesiones de r e l a t i v a i m p o r t a n c i a j o s é Cn",-
mez Plaza, de c u a r e n t a y u n añu>, d o m i -
ci l iado en Caste lar . n ú m e r o 9. 
Robo de u n m a n t ó n . — J u l i a ü e r n á n d e z 
Blasco, de t r e i n t a y ocho a ñ o s , que h a b i t a 
en F r a n c i s c o G u z m á n , 9, ha d e n u n c i a d o 
que le h a n s u s t r a í d o un m a n t ó n , que valo-
r a en 400 pe?eta-s. 
A g r e g a qu<í sospecha q u f . los a u t o r . - dtÜ 
d e l i t o sean los hermanos Iviiriqne y Juan 
de v e i n t i c u a t r o y diez y nueve a/Vo ,̂ 
Incendio. A ver l a rdo d e c l a r ó un in-
cend io c u la p laza de l Angel , n ú m e r o s 11 
y 13, que no l l e g ó a adquir ir g randes p r o -
porc iones m e r c e d a l a r á p i d a i n t e r v e n c i ó n 
de los b o m b e r o s . 
JV̂ T. SAGRADO 
J E S U S 
Parronuia de San Ildefonso.-
mic.i do comunión y ejercicio. 
Parroquia cls Santiago.—A las siete, misa 
rezada, rosario, cjarcicio y plát ica por el 
«eñor B.-ir')ajcro. 
Parrotinia del Salvador—A las ocho, misa 
de comunión y ejercicio con exposición me-
nor y bendic ión. 
Cristo d« la Salud.—A las ocho, misa roza-
da v oiorcicio. 
Cal-Ui-ava».—A las once 
ejorcicio. 
Sen TTar.uel y S m Benito—A las oí-ico dn 
la tftrdft exposición de Sn Divina Maiostnd; 
a las seis y media, rosario, ejericio y reserva! 
C U E T O S D E E O S SABADOS 
media, rosario y 
Parroquia»!.—Abnudena: Por la tarde, a 
las seis, salvo rnntadn.—De los Angeles: Al 
anochecer, le tanía , salvo cantada y ejercicio 
de la fe l ic i tac ión sabatina.—De los Dolores: 
nnochocor. rosario v salve cantada.—San 
Sohast iáu: Por hi tarde, a las eiot̂ e. mani-
fio^o. rnsrtrio. plát ica, que predicará don 
Édüborfo "Redondo, reserva y salvo a Nues-
tra Señora .do la Miporicordia.—Covndonsra: 
A las ocho, misa y ejercicio de la felicita-
ción sabalina. y por la tarde, rosario y sal-
vé cantada.—San Marcos: A las oclio, misa de 
comunión general y ejercicio de la felicita-
ción snl-alina. 
Iglesias.—Huenn Dicli!\: A las ocho, misa 
cantada en Imnor de Nuestra Señora de la 
Merced: por la tarde, a las cinco y media, 
ejercicios con e\i>osición y salve cantada.— 
Carmelitas de Maravil las: Al anochecer, so-
lemne salve a Nnnstrn Señora de las Alara-
vil las—Cristo de los Dolores: Por la maña-
na, de nueve a doce, exposic ión do Su Uivi-
na Majestad.—fVira^ón do Mar íá : l'nr la ma-
ñana, a kis ocho, misa do comunión para la 
Arel;icetradfa de la T i tu lar ; al anochecer, 
salve cantada.—María Auxiliadora: A las 
cinco, hondioión v salvo.—Sagrado Corazón 
y San Francisco de Borja: A las ocho, misa 
de comunión para las B i j a s de María y fe-
l ic i tación sabatina; a las ocho y media, en 
la cnpill»' de las Congregaciones, misa reza-
da y salve cantada para los Caballeros del 
P i l a r ; a las onco y media, misa rezada para 
la Congregación de Nuestra Señora de Lourdes. 
« • » 
(Este periódico se publica con censura ecl«-
•Matiea.) 
Los baldíos de Alburquerque 
Una C t omls ión de propietarios de A l b u r -
qu i H;n!a.¡"Z ha visitado ayer al ge-
mu al I . Miaña y a la C o m i s i ó n que en-
ndf • ;> 1 i a m-o d" > bnldi ... de ese 
in teresando u u a r á p i d a s o l u c i ó n t-MIllill',) 
el p u st 
tido ha te lepraf lado a l 
Uvera, a T c t u í i n . 
Viernes 5 de fniiio de 1925 E L D E B A T E 
C R Ó N I C A D E S O C I E D A D 
e n 
Bodas' 
Ayer al mediodía en la parroquia de la 
Concepción se veiíflcó el enlace de la be-
Uisima señorita Teresa üzores y Saavcdra, 
*hija mayor del señor de Rnbianes, mar-
qués de Aranda, y de su primera esposa 
la malograda doña Beatriz Saavedra y Sa-
lamanca, con el dislinguido joven don Juan 
Valdés y Armada, hijo único de los mar-
queses de Casa-Valdés. 
Fueron .padrinos sus majestades, repre-
sentados por la madre del novio y el pa-
dre de la-novia. 
Bendijo la unión y pronunció elocuente 
plAtica monseñor Federico Tedeschinl. 
Nuncio apostólico. 
Firmaron el acta matrimonial, por la 
desposada, su hermano, don Alfonso y los 
deudos marqueses de VTana, Vlllalobar y 
Ribera, el conde de Maccda y don Joa-
quín Calderón y Ozores, y por el contra-
yente, los marqueses de Casa Valdés. Santa 
Cruz de Rivadulla y Canillejas, el conde 
de Santa Ana de las Torres, don Manuel 
de Argüellcs y don Vicente Gil Delgado 
y Olazabal. 
Después de la ceremonia religiosa se sir-
vió un almuerzo de cien cubiertos en el 
palacio de los marqueses de Viana. 
Los nuevos esposos, a los que deseamos 
muchas felicidades, marcharon a Guada-
lajara, de donde vendrán a dar las gra-
cias a sus majestades por haberles apa-
drinado. 
Después irán a París y Bélgica, en donde 
serán huéspedes de sus tíos los marqueses 
de Vlllalobar y de Guimarey. 
—También ayer en la parroquia de Santa 
Teresa y Santa Isabel se verificó el enlace 
de la lindísima señorita Juana Arenas Fo-
runy con el distinguido joven don Luis T.o-
rente, apadrinándoles la madre del contra-
yente y el padre de la desposada. 
Deseamos muchas felicidades al nuevo 
matrimonio. 
••ra el próximo otoño se anuncia el 
matrimonio de la angelical señonia Lrisl>-
na Rueda con don Ramón Melgarejo, hijo 
de los marqueses de este nombre. 
—En E l Ferrol han contraído matrimonio 
la encantadora señorita Piedad Artlfiano 
Cantero y el ilustrado teniente de Inge-
nieros navales don Fernando San Martín 
Domínguez. 
Los desposó don Joaquín Diez Estévez, 
apadrinándoles la hermana del novio, se-
liora de López, y don Pedro ArtlíTáno, y 
fueron testigos don Emiliano Enríquez, don 
Antonio Vallejo, don Antonio Rogi, don An-
gel Baltar Cortés, don Pedro Calleja, don 
Patricio Juárez y don José Rueda Peña. 
—En breve se celebrará la boda de la 
preciosa señorita Isabel Gúmez con el joven 
abogado don José del Cerro. 
Títulos del reino 
Se han expedido reales cartas de suce-
sión en el condado de Guaqui a favor del 
conde de Casa Saavmira, y en el vizcou-
dado de Roda a favor del conde de San 
Clemente. 
Banquetes y saraos 
Anñncíanse en el palacio de la marque-
sa de Argüelles, en la Embajada ne los 
Estados Unidos y en el palacio ducal de 
Fernán-Núflez. 
Viajeros 
Han salido: para Alhama de Aragón, la 
señora de Rubianes, marquesa de Aranda: 
para E l Ferrol, la señora doña Mercedes 
Fernández de Haro, viuda de Gayoso; pa-
ra E l Pedrosillo. los duques de Maqueda y 
familia; para Palma de Mallorca, don An-
gel Ortega Pérez; para Sahagún, don Luis 
Miguel Santos; para Vichy, el conde de 
FunntecJlla; para Bérriz, la marquesa viu-
da de tsUi nombre, y para Fuente del Arco, 
los duques de Seo de Urgcl. 
Regreso 
Han Degado a Madrid: procedente de 
Venta Pesadilla, la marquesa de Somosan-
cho; de E l Campillo, los condes de Montar-
en; de París, los marqueses de Casa Val-
dés; de Moratalla, el marqués de Viana, y 
del extranjero, don Pedro de Heredia y 
Carvajal y su distinguida familia. 
Alumbramiento 
La bella consorte de don Alejandro Groi-
zard y Paternina ha dado a luz con felici-
dad un niño, quien recibirá en la pila bau-
tismal el nombre de su padre. 
Bautizo 
Su majestad la reina doña María Cristi-
na se ha dignado apadrinar al hijo de 
ios duques de Sotomayor, a quien se le 
ha impuesto el nombre de Santiago. 
Enfermo 
El señor Deán de la Catedral de Burgos, 
don Angel Pérez Villalviila, se halla grave-
mente enfermo, habiendo recibido con gran 
fervor loe Santos Sacramentos. 
Deseamos muy de veras el pronto resta-
blecimiento del respetable paciente. 
Felicitaciones 
El Joven don Manuel González de Estra-
da está recibiendo muchas enhorabuenas 
por haber terminado la carrera de Dere-
cho. 
Una nuestro cordial parabién. 
Fallecimientos 
Ayer tarde, a las cuatro, falleció la se-
ñora doña Nieves G. de Terán, viuda de 
don Evaristo Peralta y Méndez. 
[Continúa al final de la 3.» columim 
S E C C I O N D E C A R I D A D 
Donativos recibidos para la familia com-
puesta del matrimonio y dier hijos, domi-
ciliados en Fernández de los Ríos, núme-
ro i , piso bajo. L a mujer se llama Concep-
ción Rico. Tiene a su marido sin trabajo 
y enfermo de un brazo y una hija tu-
berculosa. Sólo cuentan como ingresos fijos 
13 pesetas semanales que gana uno de los 
pequeños, 
Ptas. 
Soma anterior 94,00 
Un suscriptor 5,00 
J. J . (Vitoria) 20,00 
Un suscriptor 12,50 
María Luisa Artiaga 1,00 
Total 132,50 
• • • 
Idem ídem para Domiciano Vázquez, ca-
sado, con tres hijos, el mayor de cuatro 
años y el menor de dos meses, que lleva 
Tina larga temporada sin poder trabajar 
por estar enfermo, habiendo salido recien-
temente del hospital. Deben tres meses de 
casa, a razón de 16 pesetas mensuales. 
Domicilio de este matrimonio. General 
Ampudia, 21 provisional, segundo. 
Ptas. 
Suma anterior 20,00 
Un suscriptor 3,00 
J. J . (Vitoria) 15,00 
Un suscriptor 12,50 
María Luisa Artiaga 1,00 
Una montañesa 25,00 
T o t a l 
N O T I C I A S 
76,50 
Nota.—Por no retrasar la publicación de 
la lista que antecede aplazamos hasta ma-
ñana la inserción del suelto correspondien-
te a hoy viernes. 
Enviamos sentido pésame a su hija, doña 
Asunción; hijo político, don Mariano Muro 
de Zazo, y sobrinos, don Joaquín Benedito 
y condes de Calleja. 
—Ha muerto en Cádiz don Guillermo 
Uthoff y Lovental, persona muy conocida 
y estimada en las sociedades madrileña y 
gaditana. 
A la familia del señor ülhoff enviamos 
sentido pésame. 
E l Abate FARTA 
Mañana 6 se cumple el segundo aniver-
sario de la muerte de la señora doña Do-
lores Góngora, viuda de Polo, por cuyo 
eterno descanso se celebrará una misa en 
la iglesia de la Buena Dicha. 
BOIiSTUT i r r T E O E , O L O O I C O . — Estado ge-
neral.—La perturbación atmosférica del Sur de 
Eepafia »« define mejor j produce aguaceros 
torraentoaos en Andalucía y Extremadura. 
Datos del Observatorio del Ebro.—Baróme-
tro, 76,2; humedad, 55; velocidad éel viento en 
kilómetro* por hora, 13; recorrido total en los 
veinticuatro horae, 178; temperatura: máxi-
ma, 26,6 grados; mínima, 16; media. 21,3; su-
ma de laa desviaciones diarias de la tempo-
ratora media desde primero de año, menos 
107,4; precipitación acuosa, 0,0, 
OPOSITORES. Para textos adaptados y 
económicos de oposiciones, dirigirse a la 
Editorial Campos, Peligros, 3. 
L A F I E S T A D E ZJ^ ru>&.—La Banda Mu-
nicipal dará un concierto el lunes próximo, 
de cánoo y media a aiete y media de la tarde, 
con motivo de la Fiesta de la Flor, en la 
Rosaleda del Retiro, en donde estará estable-
cida la mesa que presidirán las señoras con-
desas de Atarás y de Vallellano, y en donde se 
despacharán dulces y refrescos. 
O F I C I A L E S D E GOBERNACION. Con-
testaciones, 40 pesetas. Editorial Campos, 
Peligros, 3. Obtuvo número primero en 
las anteriores. 
XfV C O N C I E R T O . — L a banda de los Colegios 
de Nuestra Sofiora de la Paloma tomará parte, 
en unión de loe Coros Clavé, en el festival 
^ue se celebrará en la Chopera del Retiro en 
la semana próxima. 
Cierta rústica gasta 
su bolsa en Pasta Orive, porque jura 
que asi afinó su boca, que era basta. . . 
¡Lo cual es verdad pura 
en rústica y en pasta! 
rAZ&BCZDOS E3f EZ. E X T R A N J E R O (Noti-
cias oficiales).—En Buenos Aires, don Manuel 
Rodrigues Morán. viudo, de cincuenta y ocho 
•ños; don Ramón Tarazona Chinibella, de Ru-
safa (Valencia), y don Podro GKSmez Rodri-
gues, de Sevilla. 
E S P A R R A G O S T R E V I J A N O , preparados 
al natural; se prefieren a los frescos. 
MECANOGRAFOS D E ADUANAS. Con-
testaciones, 10 pesetas. Editorial Campos, 
Peligros, 3. Con ellas puede prescindirse 
de Academias. 
—o— 
B I . C A F E E U O T T A T E M A L A Las estadís-
ticas publicadas recientemente dicen que la 
cosecha de café en Guatemala, en 1924, ha si-
do sensiblemente inferiorf a la del período 
precedente, calculándose el déficit en 101.74S 
quintales españoles (46 kilogramos). 
Aunque las exportaciones del 1923 fueron 
superiores en 56.748 quintales a la de 1924, las 
expediciones de café a los mercados extran-
jeros en el tfltimo año han producido 7.953.431 
dólares más. Esto demuestra evidentemente 
que los precios alcanzados por el café en 1924 
han sido muy elevados. Dichos precios parece 
qno se mantendrán y aun eoran aumentados en 
1925. 
S E G U R O D E S A L U D . Se obtiene con el 
uso metódico del A G U A D E L O E C H E S . 
EX. T R A B A J O F E M E N I N O E N XNOX.ATR-
RRA.—Según una declaración del ministro del 
Trabajo, en Inglaterra, el número de mujeres 
de más de diez y ocho años que trabajan en 
las industrias inglesas se elevan a 4.732UK)0. 
En 1921 la cifra era de 4.471.000. 
O B R A S R E C I B I D A S 
B I B L I O T E C A P A T R I A 
Carbayo, Jesús.—cEl rey de los trogloditas» 
Puertas, Serafín,—cLa bribona». 
Bertlol, Andrée.—cLa más fuerte». 
De la Voga y Gutiérrez, José.—cPor una co-
pla...». 
Espina, Concha.—eTrozos de vida». 
Sspúlveda, María.—eRevelación». 
De Castro, Crletóbal.—cltunief, el Chapar 
raga». 
D'ArbouvlIle, madama.—cLuiggina». 
Manogat, Luis O.—cCautiverio de almas». 
Esparza, Eladio.—cLa isla de los sueños». 
«Curro Vargas».—cMis mejores cuentos». 
Arlas Campoamor, J . P.—cRecelo». 
Sánchez y Ravest, Joaquín y J . Crisóetomo. 
cLos amores de don Alvaro». 
Jarnés , Benjamín.—«Mesen Pedro». 
Arocena, Fausto.—cDoña Blanca Garcés». 
Lasso de la Vega, J.—cHay duende* en el 
lugar». 
Ramos Almodóvar , 8.—cLa millonaria». 
Auria , Ensebio.—cijas ruinas de Cartago». 
Matheu, José Mar ía .—cün rincón del pa-
raíso». 
Fernández González, J.—¿La resignada». 
De Vega, L u i s Antonio.—«Primavera en Cas-
tilla». 
López Robería, Mauricio.—cLa visita al pa-
raíso». 
Cerriedo de Ruiz, Carmen.—«En l a aldea.. .». 
Ortlz de Pinedo, José.—«Los audaces». 
Santa María y Ullberri , J.—«Dos bodas y 
media». 
Zahonero, José.—«Cantarín, cautivo». 
B I B L I O T E C A R E N A C I M I E N T O 
León, Ricardo.—«El hombre nuevo». 
García del Diestro, J.—«La salud de nuestros 
hijos. Enfermedades más frecuentes del sueño». 
E S P E C T Á C U L O S 
PaRA HOY 
COMEDIA.-IO.IS , iQu¿ W v 
taco! (estreno). W Nombra tan 
BONTALBA.-€ .30 (función * 
^etas butaca). E l tío Q m ^ l ^ l a r , S u 
de Lucrecia. I0«30. E l ser 
C E N T R O . - 1 0 . Aida. 
La carrera- el ainiA^^. 
COMICO.~6.30. L a dama del * La nena. uei a n a ó s ^ 
A F O L O . _ 10.30. Don Quintín .1 
cuadro primero del acto segundé ¿ 
la Misterio, y selección ^TTÍT^ a Encaíw 
E L CISNE.—6,30, Don Quintín oí 
10.30, Doña Francisquita aD1*r8>c_ 
PARISH.-10,15. Compañía de c i r c o s , , 
cha grecorromana. ^—EL, 
• « « 
(Bl anímelo de las obras «n agt» 
no supone su aprobación ni rec«ia«a¿^^ 
O p o s i c i o n e s y c o n e m s o s 
S E C R E T A R I O S M U N U l i » ^ ^ 
Aprobados ayer: Número 483, do, 
negildo Rodríguez Vicente, 11,15 pentos*0^ 
don Antonio Prieto Botejara, 11,75. ^ 
Manuel Cuervo Cortés, 11,05; 518, ^ ^ 
quín Velázquez Redondo, HJiS. ' ^ 
Convocados para hoy: Del 513 ^ ^ 
C U B R P O P E R I C I A L D E ADTJAJTAJJ 
Aprobados ayer; Número 257, don J0íé v, 
ría Contra Lozano; 259, don Adolfo MoJfc 
Du rango. ^ 
Convocados para hoy: Del 260 al fin,! 
la lista. 1 de 
Pago de capones de obligaciones del 
Tesoro al 5 por 100, emisión 1 de enero 
de 1925, a cuatro años fecha 
Los tenedores de cupones de veocanattito 
de 1 de julio próximo (número ») fe las 
obligaciones del Tesoro al 5 por IOO, emj. 
sión 1 de enero de 1925. a cuatro aaos fe-
cha, pueden presen tai-Ios, desda lue^ 
bajo las respectivas facturas, en la Caja dé 
Valores de las oficinas centrales del Banco 
y en las Cajas de las sucursales para so 
pago, previo señalamiento por el Tesoro 
público. 
Madrid, 4 de junio de 1925,—El sec^ 
tario general, O. Blanco-Recio. 
T E S T A D O R E S 
rápidos á aire caliente 
para café, cacao etc. 
Grandes existencias de tosta 
dores y refrigeradores en to 
dos los tamaños, desde los 
más sencillos hasta los más 
perfeccionados Todas las 
máquinas para la industria 
del café. Pida V. catálogo á 
la primera casa del país en 
esta- especialidad 
M A T T H S . 6 R U B E R 
Apartado 185, B I L B A O 
ü * yerfudtoa a 
Ha salud. Sin 
yodo s i átri-
Y s.ám del y#-
ét» ni thy. 
rofdÍB2k 
s l c i ó n 
• a e r a . 
Desapa-
rición de la 
fwrdnra sn-
perflaa. 
V«D«» en toaos la fa» 
nada* al prado de • 
astee frantco, j «n «| i». 
borntoT» P E S Q U I ; por 
ñJXS. JUaimte, IT, 
B a a BcbastULn (Grtpte. 
4 El D e p u r a t i v o R i c l e l e í Gura todos los accidenta artríticos 
Dolores, Reumatismos, Males de Costado, Gota, Mal 
de Piedra, Ciática, Lumbago, Enfisema, Congestiones 
Arterio-esclerosis, Neurastenia. 
Todas estas terríbKa» enfermedades que le lleran a V. a 
una muerte rápida pnedm ser seguramente prerenid.is 
con el DEPURATIVO RIC11ELET pues este purifica la 
m isa sanguínea, la desembaraza de todos los venenos que 
la obstruyen llevando a coda órgano los principios cura-
tivos y devolviendo la coergia vital a toao el organismo. 
Sobre sn acción a la vez poderosa y dulce los dolores 
renmaticosy los ataques gotosos desaparecen,Ta arennia 
renal es expulsada por las orinas las arterias recobran m 
juventud y la respiración viene a ser ya mas fácil, desapa-
ivciendo el ahogo, H onfermoestá libre de m lumbago o 
de su ciática, y el mismo neurasténico cuyo cerebro está 
dreintoxirado, cosa do quejarse y de sufrir. E3 DEPURA-
TIVO UlCl IKLET cura rápida y radicalmente el artrilismo 
Asi como todas las enfermedades de la piel y los vicios de la sangre. 
Los acnóicos, los soriasloos, los eritematosos, forunrulo-
sos, sioosieos, ezematosos y los herpeticos tratados con el 
DEPURA! IVO RlCIIELEl', ven «ns insoportables come-
zones que son ímraediatamente calmados, sus granos. 
costras, papólas y postillas SP borran dejando b piellimpia 
y sana, los accidéntca sifiliticos yotrosvicioede la sangre 
ceden rápidamente a este poderoso remedio que cicatriia 
las llagas y las ulceras mas ancianas sin dejar la menor sefial. 
El DEPURATIVO RICHEI.ET te vende cti todas los buenas Faimadas T Tirotutrî x 
Laboratorio de L. RICHELET. de Sedan. 6. rué de Belfcrt, Hayonne (Francê -
E S T U D I O S D E F A C U L T A D 
Preparación completa para Ins carreras de Modirinn. 
Derecho y Farmacia. Muchos años do éxitos en los 
exámenes do junio y septiembre. Clases abiertas todo 
el año. SKagnifico internado. Locales espaciosos y es-
pléndido jardín. Pídanse reglamentos al señor secre-
tario de la antigua A C A D E M I A D E C A L D E R O N 
D E XiA B A R C A —ABADA, 11, M A D R I D 
L A C A S A V E L E Z 
P U E R T A D E L S O L , 15 
'Por cesión del local realiza «ns modelos a precios 
baratísimos. 
Abanicos japoneses, infinitos modelos desdo Vtm. 0,60 
Paraguas tafetalina orillada™ * 12,00 
Bastones bambú, raíz, apliques doublé » 8,00 
Sombrillas japonesa», percales finca- ~.. » 12,00 
Bolsos y carteras, elegantísimos modelos, en pieles 
fantasía, cocodrilo, tlfezard». 
E L M U S E O 
Revista gráfica, impresa en hojas archi-
vaWes. Unica en su género. Sus lectores 
encontrarán en las 30 secciones de que cons-
ta materias relacionadas con todos los co-
nocimientos humanos. 
P r e c i o : 1 p e s e t a . 
Pedidla en todos los quioscos 
Se publica los días 15 y 30 de cada mes 
" E L D E B A T E " C o l e g i a t a , 7 _ 
a o s c o n v e n c e r ! 
y n o comprar m á s que la verdadera marca. 
Rechazad las competencias s in eficacia. Lo» 
L I T H I N É S 
d e l 
D r G U S T I N 
será el mejor remedio-
cont ra e l a r t r i t i s m o , para e l h í g a d o , para los 
r í ñ o n e s , pa ra la v e j i g a , para el 
e s t ó m a g o » para los i n t e s t i n o s . 
Los U th ínés del Dr . Custin 
hállanse de venta en las priií' 
cipa fes farmacias. 
Depositario para España : 
íf. 0 A L M A Ü 0 L I V E R E S 
Pasco de ta Industria. 14 
BARCELONA 
7 % 
D £ B I L I D A O p 
C O N V A L E C E N C I 
V I N O Y J A R A B E 
D e s c h í e n s aUHomoglobina 
TiM BMdloo» proclaman qva omUt Hierro Tttal da la Sangre es rrruy anperlei 
é la oama erada. A loa farraolnoaoa. ato. — Da aatad j fuaraa. — J P A K / f f , 
¡ ¡ P e r s i a n a s ! ! 
Saldo. OEKOVA, 4. 
M O T O R E S 
E I X W E " 
T I P O S F I J O S Y 
M A R I N O S D E A L T A 
P R E S I O N S I S T E M A 
W D ¡ C X E L , , 
x i m p l i f i c d d o . 
S o l i c i l - e d e t - a l l e ^ 
y r e f e r e n c i a s d e l a r d g e n h e í 
9 3 n e r a l e r e n E r p a ñ a 
TAULEREíACO^PICAVlA^I 
C O P U D A 
II LOS PRODUCTORES DE ELECTRICIQOO 
SI vuestras turbinas funcionan mal. 
SI vuestros motores consumen mucha 
S | las pérdidas de distribución son grandes. 
SI el alumbrado es deficiente. 
SI la explotación no rinde lo debido. 
DEBEIS hacer estudiar vuestro negocio por un es-
pecialista y obtendréis resaltados insospechados. 
Pedid datos y condiciones a la S. E . de Montajes 
Industriales, NúQex do Balboa. 16, Madrid. 
A G U A S D E A L Z O L A 
I-ns mrjorrs y sin rirnl para los <*51icos nrfrítioos. 
Eliminan j expulsan los ciilrnlos, diemolmn «l ácido 
Tiriro, deparan la sangre, combaten el artritismo. In-
dicadffríroas para reumáticos y gotosoe. Temperada 
oficial: 15 de jTinio al 15 de octubre. Médico director, 
excelentísimo señor don Francisco Ledo. Hotel del 
balneario. Gran confort, agua corriente, ascensor. 
Abierto hasta el SI de octubre. Depósito oficial para 
la Tonta: AOT7AVA, W, ZXSOO 
I E I I E I I S 
Píllase el catalogo a la 
r n c n D í H i u p i í m s 
J. laiWiT.-Sama Agueda. 28.-BftRCEL0iii 
M U E B L E S EL CEIÍTIHI 
DE T,TTJO Y EOONOMIOOS. P L A Z A D E L A H O E I i , 6. 
LIQUIDACION POR CAMBIO DE in iESO 
i ES ? 
- E D -
A l q u i l e r e s 
A L Q U I L O hotelito eoonó-
mico. Villaverde Bajo, cor-
ea estación. Razón: Santa 
Isabel, 8, tercero. 
A L Q U I L A S E Las B o z a s , 
carretera Escorial, b u e n 
h o t e l amueblado, jardín, 
.-vpna. Razón: Señor cura. 
Madrid, Velázqaez 20. 
C o m p r a s 
B E L L O S españoles, pago 
los más altos precios, con 
preferencia de 1850 a 1870. 
Crn>!, L Madrid. 
oposiciones a m e c a n ü g r a t o s ce r u a n a s 
Ciento cincuenta plazas. Academia do Hacienda. 
A B A D A , 2. Proparaoión a enr^n do los jefes del 
ministerio Pita, Villoslada y Duque. 
L I N O L E U M 
• pts. m. cosd.0 Persin-
nas, saldo mitad precio. 
Salinas. Carranza, 6. 
Tolófono J . 2.(R0. 
r s a a ñ a s 
Desestero, limptosa. Pre-
cios fábrica. SOHv M. 
mmi CE LPÍÜÍÍO 
impreso I m M m 
N a v a s d e T o l o s a , 5 
M A D R I D 
A L H A J A S . S e compran 
para casa extranjera. Puer-
ta del Sol, 11 y 12, segun-
do derecha. Hay ascensor. 
A V I S O : Compro, pagan-
do mucho, alhajas, obje-
tos de oro y plata, anti-
güedades y papeletas del 
Monte. Sucesor de Joani-
to. Pez, 15. 
COKPftO papeleta» Mon-
te, alhajas, dentaduras. 
Plaza Santa Cruz, 7, Pla-
tería. Teléfono 772. 
E n s e ñ a n z a s 
A N U N C I A D A S 150 plazas 
de mecanógrafos. Admíten-
se señoritas. Sueldo, 3.000 
pesetas. Detalles y prepa-
ración : Instituto R e u s. 
Preciados, 23. 
O p t i c a 
¿ Q U I E R E S U V I S T A ? 
Use cristales P u n k t a I 
Zeiss. Casa Dubosc, ópti-
tfi- Arenal, 21. 
R. S. HOWARD. \ f 
mados autopiónos,«"^g. 
marca son los Hiaa - í n -





PIANOS, plaaoa, " ¿ p t » -
autopianos. Casa 
ny. Fundada B»» * 
San Martín, 7. 
J I P I S d ^ V . d h*" 
E s p e c i a l i d a j » j j l 
piezas, formad mod»-
diz, 7-
V a r i o s 
MUlíOZ, trajes señora?», 
gabanes, 40. Trajes ame-
ricana, gabanes, 40. val-
verde. 28. 
A L H A J A S 
ROPAS Y PAPELETAS D E L MOiíTl 
L A CASA E S T E B A N 
PAOA TODO SU VALOR 
SAOASTA, 4. — C O M P R A V E N T A 
( E S Q U I N A A C H U R R U C A ) 
PIANOS ^ f f ^ P r S ? 
tas mes. ? 1 * '--nos. 
so, 7. Compro p a » ^ _ 
I<AS S E S O R A S ¿ b e n ^ 
sitar la ** 
almacén de ĝ " # tto-
punto en Monte^. ^ 
trésnelo 0 n n t o 
Luis). 
C A S A , p o ^ ^ d . ^ 
Chamberí. &*• ^ i 
con alq«'^r 4.1^ J . * 
tas libro decre^- ^ 
n U Colón, l * * f ^ 
